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INTRODUCCION 
   La importancia de esta investigación parte de la comprensión de la corporalidad como 
una posibilidad de sensibilización del ser humano frente a los avances tecnológicos; 
pues es innegable el impacto de los medios como la televisión, la radio y el Internet en 
las nuevas configuraciones del cuerpo. En este contexto, el pensamiento racional 
transforma los valores tradicionales como la noción de Dios, familia, los nexos de 
parentesco y los mitos, por la inserción de nuevas creencias (individualismo y la 
autonomía) en la praxis cotidiana, lo que ha llevado a que el cuerpo sea funcionalizado.   
 
 Al ser, el cuerpo un medio de expresión y comunicación, es el espacio de la 
enunciación, donde el ser humano expresa su forma de habitar el espacio social, ya que 
en él se condensan y se inscriben una multiplicidad de experiencias, sentires, pensares, 
que se manifiestan, no solo a través del uso de la moda, en la música, sino también en el 
consumo.  
 
 El siglo XXI, es una época marcada por un acelerado avance tecnológico que 
transforma la realidad, en un escenario saturado de imágenes audiovisuales, cuya 
simulación intenta imponer una forma de percibir la realidad. Este nuevo imaginario 
prioriza la apariencia al minimizar las necesidades afectivas y emocionales del ser 
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humano, por la perfección estética de las imágenes que penetran las esferas más 
privadas del hombre. Frente a este presupuesto es urgente que el sujeto pueda  
resignificarlas, al recuperar el valor simbólico del lenguaje que dinamiza su potencial 
creador. 
 
Para esta investigación, hemos considerado como método de investigación la 
hermenéutica1,  como enfoque a partir del cual es posible la reinterpretación del sujeto y 
de la realidad desde la práctica, lo que implica necesariamente un acercamiento al ser 
humano y al mundo como entidades en totalidad.  Pues, el ser y el mundo existen 
indudablemente cuando el hombre puede pensarse a sí mismo, pero en unión con la 
naturaleza. 
 
Al contrario, en la separación que realiza el pensamiento moderno, el hombre se pierde 
en la historia y se implanta el individualismo, la autonomía y el egocentrismo desde 
donde se manipula y somete al ser. 
 
En el capítulo I planteamos el problema, la justificación, los objetivos para que haya una 
idea clara de lo que esta investigación pretende. En el capítulo II realizamos una 
conceptualización  histórica del cuerpo que nos permitirá comprender los cambios y las 
manipulaciones que se da a partir del enfoque comunicativo. En el capítulo III 
realizamos un abordaje del cuerpo como texto y sus múltiples significaciones, así 
también, reflexionamos  sobre ciertos tabúes y prejuicios que limitan su expresión . En 
el capítulo IV desarrollamos la construcción social del cuerpo.  Y, finalmente en el 
capitulo V exponemos la visión actual del mismo. 
                                                
1 Hermenéutica: La posibilidad de interpretar y dar nuevos sentidos a lo que se percibe. Esta visión rompe con el 
pensamiento racional, de objetividad, transparencia y continuidad.  
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Se ha considerado los enfoques de Jacques Lacan, Martín Barbero y Pierre Bourdiue ya 
que sus reflexiones visibilizan al ser humano, como un ser que esta atravesado por 
múltiples contradicciones (odio, amor, pasión, miedo, etc.) en tanto son estas las que 
dinamizan el carácter revolucionario del hombre. En la medida, que en éstas 
ambigüedades, el sujeto puede percibirse como un ser tangible, finito, carente e 
inacabado, es decir, donde adquiere sentido su existencia.   
 
Finalmente, esperamos que los lectores a través de esta investigación encuentren una 
guía de información para entender, las posibilidades comunicativas que el cuerpo es 
capaz de enviar, a través de lo gestual, sin querer caer en falsos determinismos y 
aforismos. Tomamos a la corporalidad como un pilar que facilita el auto-reconocimiento 
del sujeto con su cuerpo, en medio de una sociedad  tecnologizada, con el objetivo de 
humanizar la comunicación,  
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CAPÍTULO I 
 
 
Título: El cuerpo alienado en la comunicación  
 
Tema: La descorporización del cuerpo por las nuevas tecnologías en los estudiantes de 
la Universidad Politécnica Salesiana. 
 
   Planteamiento del problema: El lenguaje es una forma de comunicación propia del 
ser humano que nace de la necesidad de interrelacionarse entre sí y con su entorno. Así,  
el cuerpo como medio de comunicación manifiesta aquellos acontecimientos de la 
comunicación humana, que han trascendido  la palabra y  la imagen y se expresa a 
través de la gestualidad, el movimiento, la seducción y el erotismo. 
 
El desarrollo del comportamiento corporal, es una de las primeras formas de 
comunicación . Sin embargo, con los avances de la ciencia y la tecnología se profundiza 
la fragmentación del ser, ya que la perfección estética de las imágenes impiden el auto-
reconocerse como una totalidad. Esta conceptualización se hace más compleja cuando el 
cuerpo es estudiado solo en sus expresiones más visibles, como la biología, 
antropología, moral y la política entre otros. 
 
 El problema surge cuando el cuerpo es aprehendido como una cosa separada de su 
naturaleza y al servicio de la producción; donde la disposición del cuerpo se acomoda y 
se adapta a los requerimientos de lo social y del consumo. A manera de ejemplo 
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mencionamos los buenos modales como los saludos, los comportamientos y las 
posturas. 
 
La sociedad a través de los medios de comunicación imponen una variedad de visiones 
para explicar  y justificar al cuerpo, a partir de códigos ya establecidos en categorías 
como: bonito o feo, delgado o gordo, normal o anormal e inconscientemente el ser 
humano se adapta a los estereotipos. Es decir, el cuerpo que era considerado el espacio 
de contemplación es convertido en un objeto estigmatizado, sometido, rechazado, 
prohibido y alienado. Esta auto-degradación al cuerpo lo reduce a una cosa que se puede 
poseer, comprar, manipular de acuerdo a las demandas de la industria y la ley. 
 
El ser humano continuamente recibe imágenes que  lo confrontan con su cuerpo y 
obligan a su “yo” individual, a cuestionarse cómo está comprendido su cuerpo. Así, el 
ser humano se interroga por “el cuerpo que somos “ al  “ el cuerpo que tenemos”2 pues 
estas dos definiciones nos plantean realidades contrapuestas. En el sentido de que 
tenemos un cuerpo,  pero que no es el que se esta inscrito en los nuevos espacios, como 
lo es el de la publicidad. 
 
Si consideramos al cuerpo como producto de la relación entre las cosas y el contexto, 
cualquier alteración en su ámbito social y cultural afectará la relación cuerpo –mundo, 
agudizándose los problemas de alienación y enajenación, que impiden el goce de su 
cuerpo y la aprehensión de su realidad. 
 
 Como manifiesta Freud, en su texto sobre la vida sexual y la teoría de la neurosis, 
cuando el niño toca sus heces siente satisfacción porque esas cacas son parte de él, es su 
cuerpo, pero con la idea de la asepsia, lo vemos como sucio, fuera de nuestro cuerpo, 
como algo que hay que eliminar lo más pronto posible. Así el cuerpo es visto como el 
objeto pulcro, provocándole desde ya una ruptura con su corporalidad. 
 
El predominio de la palabra y la imagen como lo manifiesta Giovanni Sartori en su 
texto el Homo videns, ha implicado en el sujeto “un empobrecimiento de su capacidad 
de entender”, en tanto la abstracción “ no tiene ningún correlato en cosas visibles, y 
                                                
2 Rico,Arturo, Las fronteras del cuerpo, Ed. Abya -Ayala, Quito, 1999, pág. 66 
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cuyo significado no se puede, trasladar, ni traducir en imágenes... que no es en modo 
alguno el mundos sensibilis, el mundo percibido por nuestros sentidos”3. Esta visión 
lastimosamente está desplazando aquellas expresiones práctico sensibles como el sentir, 
llorar, reír y el jugar presentes en el ser humano.  
 
De allí la necesidad de retomar otras formas de comunicación y no encerrarnos en el 
mundo de la  palabra – imagen. Con esto se demuestra que no solo la palabra comunica, 
sino que existen diferentes formas de comunicación, como lo no verbal a través del 
cuerpo. 
  
A partir de estos planteamientos queremos definir en qué posición se encuentra el ser 
humano en la actualidad, frente a su entorno y si está preparado para asumir los nuevos 
desafíos tecnológicos, que están desplazando al cuerpo como un medio sensible de 
comunicación.  Siendo lo corpóreo, una expresión propia del hombre que pasa 
inadvertida buscamos destacar la importancia de este lenguaje para fortalecer su 
identidad. 
 
Esto permitirá recuperar al ser humano y entender ¿qué hay detrás de un cuerpo y qué 
interpretación le asignamos a ese cuerpo lleno de expresión y lenguaje? A través de la 
corporalidad, la seducción y el erotismo como alternativas humanizadoras de 
comunicación. En oposición, al dominante lenguaje audiovisual que pone de manifiesto 
la imagen de un cuerpo-apariencia que rompe con la concepción simbólica del cuerpo 
comunicativo, ante la imposibilidad de aprender el mundo.   
 
Descripción y justificación del proyecto:  
 
En la actualidad los avances tecnológicos como la televisión, radio, Internet, introducen 
en la vida cotidiana el saber racional como una nueva forma de interrelación social y de 
percepción del mundo. Este  proceso se inserta en lo cotidiano del ser, a través de la 
corporalidad, en la medida que el cuerpo reproduce en sus gestos, movimientos y 
actitudes,  la organización y distribución de la sociedad. 
 
                                                
3Sartori, Giovanni, Homo Videns, Ed  Taurus, España, l998, pág 45, 47 
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En este sentido, la visión actual del cuerpo se enmarca dentro de una concepción 
funcionalista y mercantilista, cuya manipulación ideológica responde más bien al hecho 
de mostrarse. Es decir a la pulsión escópica del ver, donde el predominio de la imagen y 
la apariencia desplaza lo real del cuerpo. Desde ésta perspectiva el cuerpo es objeto de 
poder, alrededor del cual la cultura ha desarrollado diversos mecanismos de control, en 
su necesidad de dominarlo. 
 
Ciertamente en este escenario las interrelaciones sociales se tornan cada vez más 
asiladas, esporádicas e individualistas. Para Iván Rodrigo Mendizábal  “el nuevo 
problema que implica la televisión y los medios masivos, es que a través de ellos se 
aprenden a construir la nueva socializad, a comprar y vender, a articular el sentido de 
la sociedad en sus determinaciones consumistas. Los valores se ofertan. Están allá los 
modelos... y las culturas en una vitrina para acceder y para deleitarse”4   
 
Estas nuevas normas se insertan en lo cotidiano desde la televisión, los videos juegos y 
la computadora y  sumergen a los jóvenes en un mundo de fantasías para disminuir la 
ansiedad y la incertidumbre que ha generado esta época.  
 
Por otro lado, en la socialización de ciertos prejuicios y tabúes alrededor de la 
sexualidad, el deseo, la virginidad, donde el cuerpo es objeto de atracción y rechazo, 
esto crea en los individuos sentimientos de placer y vergüenza que impiden que el ser 
humano, pueda establecer con su cuerpo sentimientos de identificación. 
 
Frente a la  concepción mecánica de entender al sujeto desde la representación, 
planteamos otra perspectiva de entender lo corporal. Considerando que el cuerpo 
expresa lo que es el ser humano, es decir, un ser unitario atravesado por una mezcla de 
sentimientos, pasiones y conflictos que le permiten interactuar en el mundo y por 
consiguiente auto reconocerse como constructor de su realidad.  Solo en la medida  en 
que el ser humano se visualice como una unidad que crea relaciones y puentes, es 
posible que visualice al Otro como un ser semejante y diferente a la vez. Es decir la 
alteridad como constructora de identidad y no de fraccionamiento y marginación; como 
sucede con los seres humanos que poseen cierta discapacidad.  
                                                
4 Rodrigo Mendizábal,Iván, Cartografías de la Comunicación, Ed. Abya-Yala, Quito, 2002, pág 116  
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En este escenario enfatizamos en la necesidad del ser humano de ser reconocido en el 
Otro, cuya posibilidad  es real solamente en la medida que el individuo moderno tome 
conciencia de su cuerpo, en tanto el cuerpo es una especie de “interface” o sello a través 
del cual, el “ser” habita y por tanto puede mostrarse a los demás como es. 
 
Si bien, la sociedad del consumo está provocando cambios acelerados en la percepción  
del cuerpo a través de la banalización de la cultura. Así, las transformaciones corporales 
mediante la colocación de prótesis chips y la clonación se convierten en nuevas formas 
de identidad que no necesariamente responden a sus necesidades, sino más bien a 
intereses económicos. Ciertamente resultan crueles estos procedimientos que someten al 
cuerpo a un culto exagerado por la búsqueda de una perfección que no existe. 
 
Los medios como la televisión han contribuido en este nuevo culto al cuerpo, así la 
preocupación por la imagen exterior no solo está ligada a los niveles de aceptación y  
aprobación de los demás, sino también es una referencia de la realidad, donde la 
apariencia suplanta lo real. 
 
Proponemos que el cuerpo recupere su contenido expresivo, estético, subversivo y 
lúdico, ya que hoy vive simplemente de los principios de la imagen-signo,  y la forma 
característicos de una sociedad consumista. Donde el dualismo de la racionalidad 
funcionalista ha marcado al hombre, en sus prácticas sociales alejándolo de sus 
vivencias.  
 
En la medida  que se considere al cuerpo como una metáfora,  el cuerpo es el espacio de 
enunciación, que habla a través de los gestos, los comportamientos, es decir cada cuerpo 
nos remite  en cierta manera a la forma de percibir su corporalidad en medio de una 
sociedad tecnologizada,  por lo tanto,  lo corporal traspasa la representación. 
 
A partir de esta visión, lo corporal es una  “mediación” desde la práctica, pues la 
recuperación de la “experiencia corporal” es fundamental en la construcción de una 
nueva perspectiva de lo corporal. Lastimosamente hoy banalizada y apropiada por los 
medios de comunicación, que ven al cuerpo como una simple imagen estéticamente 
bella. Así, el prototipo de lo bello tiene como referencia la cultura de occidente la 
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misma que se caracteriza por concebir lo bello como lo rubio, lo delgado, lo blanco, alto 
y de ojos azules o verdes. 
 
  Y, ¿qué sucede con aquellos cuerpos que no se ajustan a estas necesidades? ¿cuál es su 
rol en la sociedad?. Frente a estas preguntas es importante que haya una reflexión y un 
repensar ¿qué es el cuerpo?   Entendiendo que al cuerpo no podemos privarle de las 
experiencias,  porque en sus practicas tiene la posibilidad de dar nuevos sentidos a las 
cosas que vive.  
 
De hecho la experiencia es una mezcla de nuevos saberes y haceres que le permiten 
desarrollarse íntegramente al ser humano. En tanto  la experiencia es portadora de 
afectos y  sensibilidades que  da cuenta de la forma de sentir y vivir el mundo. Esto es 
lo que imprime su huella en lo corporal 
 
 
 
 
 
Objetivos de la investigación 
 
 
1.-  Identificar por qué los prejuicios conciben al cuerpo como una entidad de alienación 
y enajenación. 
 
2.- Determinar la influencia de los cambios que ha sufrido la conceptualización del 
cuerpo y su impacto en la cotidianidad. 
 
 
Hipótesis de trabajo 
 
 
1.- Las imágenes audiovisuales como constructoras de nuevas identidades corporales. 
 
2.- Los rituales sociales como espacios que determinan lo corpóreo. 
 
3.- El cuerpo como vehículo constructor de nuevas realidades. 
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Metodología de la investigación. 
 
 
La metodología a utilizarse en nuestra investigación es la observación directa, encuestas 
y entrevistas. En esta investigación se escogió una muestra de 100 estudiantes. Cuyas 
edades varían  de entre los 18 y 24 años. Este universo esta conformado por estudiantes 
de la Facultad de Comunicación Social, de la sección diurna, de ambos sexos, es decir, 
hombres y mujeres. 
Se escogió éste universo por las posibles respuestas y la riqueza que en ellas se puede 
encontrar, además la variedad en este grupo ayudan a definir qué piensan con respecto a 
la corporalidad y la diferencias que se puede dar desde la visión de género, es decir, 
cómo concibe la corporalidad el hombre y la mujer, siendo éste su aporte.  
 
En relación con la observación directa, el espacio se delimita a la Facultad de 
Comunicación social, donde observamos la interacción que se da entre los jóvenes, 
siendo éste un medio por el cual podemos interpretar la percepción del cuerpo.  
 
En lo que respecta a las entrevistas, se utilizó la entrevista no estructurada, porque en 
base a las preguntas guías, fue posible hacer preguntas complementarias y a la vez 
repetir otras para una mayor aclaración con respecto a nuestro tema. 
 
Hemos considerando a las encuestas como un instrumento de apoyo para poder 
sustentar nuestro planteamiento de tesis. En tanto podemos analizar las diferentes 
opiniones que tienen los jóvenes con respecto al cuerpo. Y éstas  nos ayudan a concluir 
en algo. 
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CAPITULO II 
 
 
 
EL CUERPO Y SUS FORMAS DE 
COMUNICACIÓN 
 
 
2.1.-  Antecedentes históricos  
 
   El cuerpo es una de las más grandes manifestaciones de la naturaleza y del ser 
humano como tal. Alrededor de él como concepto existen historias que se han 
legitimado desde lo mítico y el tabú, causando confusión y ocultamiento, lo que impide  
que desde las prácticas se hable del cuerpo sexual, ideológico y político, como parte 
natural del hombre. 
 
El cuerpo es una construcción diseñada por la sociedad  adaptado a diversos procesos 
históricos. Sin embargo, es uno de los más complejos por las manipulaciones 
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institucionales e ideológicas que sufre el mismo, lo que afecta  las relaciones sociales. 
En su intento de reconocerse en el Otro, como diferente, se ve limitado en su expresión, 
justamente por los prejuicios que existen en el otro5. En tanto, el Otro es como un 
espejo, es el desdoblamiento de sí mismo. Es decir, “yo” soy frente a mi,  donde la 
relación con mi semejante, me confronta. Así como el narciso, quien ve reflejada su 
imagen en el agua y cree que su reflejo es el otro.  Pero con el pensamiento moderno, el 
dualismo rompe con la idea de sujeto, esta disolución no mira a su semejante y cree que 
el otro no existe.  
 
Entendemos al prejuicio como una actitud injustificada frente a un acto o una cosa de 
manera irracional. El prejuicio juzga por anticipado algo que no conoce, o tiene poca 
información y  lo naturaliza, De esta manera se convierte algo que sirve para dar 
respuesta a lo que no se entiende. Legitimándose en el  rechazo con las ideas 
preconcebidas e impositivas que manejan al sujeto. 
 
En todas las  épocas o tiempos el cuerpo es causa de discusión, ya que se lo ha visto 
desde diferentes ideologías. Así, desde la teología,  el cuerpo es el templo de lo sagrado 
y lo puro, posteriormente se lo ve como algo que atrae al pecado.  En la modernidad se 
refuncionaliza el cuerpo y es un instrumento de trabajo, donde el hombre adquirió 
habilidades y destrezas en detrimento de su corporalidad.  De esta manera se impone el 
valor de uso y el valor de cambio. En tanto el sujeto social entra en el espacio del 
mercado, donde su participación se reduce a un  sujeto consumo y a la vez la 
enajenación de su propia creación. Como es el caso del cuerpo que deja de saber 
(praxis) por “saber hacer”, que corresponde al conocimiento racional.  
                                                
5 Otro: El otro como el referente donde el sujeto se reconoce como semejante y diferente a la vez.  
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Los cambios ideológicos que se dan a través de la historia responden a  permutas 
políticas, culturales, económicas las misma que tienen estructuras simbólicas. En el caso    
del cuerpo se lo va concibiendo de diferentes formas, el sentido que se le da depende del 
contexto donde éste se desarrolle. Las religiones han influido en la tergiversación de la 
idea de cuerpo. La Biblia nos  habla en un principio del cuerpo como un ente puro que 
al no conocer el pecado no tenía que ser cubierto “ Y ambos estaban desnudos, Adán y 
su mujer, y no se avergonzaban”6. 
 
Pero cuando Adán y Eva rompen la orden de Dios y comieron del fruto prohibido, 
“entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y cuando Dios los llamó a 
su presencia ellos se sintieron avergonzados porque estaban desnudos.  Y él respondió; 
Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí”7.  
 
Desde la desnudez diferenciaron el bien del mal y fueron castigados y perdieron las 
facilidades de vivir en el huerto sagrado, para ponerles en un mundo de sufrimiento por 
su desobediencia  a Dios. Así, el castigo es la forma de vivir  que se impone al sujeto. 
Al cuerpo desnudo se lo ve como pecaminoso que necesita ser cubierto para de esta 
manera tapar el “pecado” o tratar de cubrir lo que se ha descubierto y que en el 
ocultamiento es libre de pecado .  
 
En este punto es importante analizar la postura cristiana-católica, en Génesis se habla de 
un paraíso en el que Adán y Eva lo habitaban y sus cuerpos obedecían a las leyes de 
                                                
6 Santa Biblia, antiguo y nuevo testamento, Génesis 3,4  versículo 7, Sociedades Bíblicas Unidas, Brasil,1990 ,pág. 7 
7 Ibidem, pág.7  
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Dios, un cuerpo que estaba sujeto a lo que decía un ser supremo, cuerpos sumisos desde 
la inconciencia de la desnudez. 
 
  Mientras tanto al conocer la verdad son catalogados como malos, denigrantes y  no 
merecen estar en la tierra prometida ,siendo arrojados fuera de ella: “Echó, pues fuera al 
hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que 
se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida”8. El padre 
amoroso echa a su hijo y cierra las puertas para que no vuelva a su reino. 
 
El cuerpo es concebido como un instrumento de obediencia, hay que distinguir de un 
cuerpo “íntegro” y “total” del cuerpo fragmentado. No se habla de un cuerpo 
fragmentado ,en tanto este es un cuerpo íntegro al de servicio del Dios que lo creó. 
Posteriormente es un cuerpo carnal carente de virtud,  y por ende fragmentado; ya que al 
quitar la virtud de la curiosidad innato en el ser humano el cuerpo es castigado.  
 
La iglesia Católica a través de sus filósofos  como San Tomás de Aquino y San Agustín, 
conciben al cuerpo como un  instrumento de obediencia, pues estaba sujeto a lo que 
Dios le pedía . Así, “...la bienaventuranza del hombre consiste en Dios Solo” (Suma 
Teológica I-II ), es decir que la “bienaventuranza del hombre”, “ es el bien perfecto que 
calma totalmente el apetito, de lo contrario no sería fin último si aun quedaría algo 
apetecible...Por eso es claro que solo el bien universal puede calmar la voluntad del 
hombre”9. Esta perspectiva del sujeto es tan pobre porque que el ser humano piensa, 
siente, desea y al encasillarlo en un instrumento de obediencia, simplemente se resta  el 
valor del ser humano. 
                                                
8 Ibidem pág.7  
9 http:// www.orst. edu/groups/msa/books/islam-s.html.  
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De hecho, en todas las religiones  como el Cristianismo y el Islamismo el cuerpo es 
objeto de tabú y mitos. En el caso del Corán llamado libro “sagrado”  de los 
musulmanes, considerado la revelación de Dios, se mencionan algunos versos para  
comprender como el cuerpo sigue siendo manipulado y estigmatizado, al servicio de 
Alá. 
  
Por mucho tiempo el hombre pensó que para obtener el perdón de los pecados era 
necesario que el cuerpo estuviera al servicio del alma. Es decir, que el hombre con el 
temor a Dios obtendría la  felicidad. “¡Hombres! ¡ temed a vuestro señor, que os ha 
creado de una sola persona  de la que ha creado a su cónyuge...¡Temed a Alá, en cuyo 
nombre os pedís cosa, y respetad la consanguinidad! Ala siempre os observa” 10 
 
Sin duda, el temor es muy bien manejado, sobre todo para cuidar que nadie se subleve 
contra el Dios (Alá), que lo ha dado todo. Este miedo que se ha depositado en su 
conciencia e inconciencia, lo ha aniquilado y lo ha fragmentado. En la medida, que ha 
dejado de ser un sujeto con voluntad propia y ha pasado a ser un cuerpo temeroso 
dependiente de un ser supremo, que lo observa.  
 
Se habla que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos ante Alá. Sin 
embargo, el cuerpo de la mujer es flagelado, devuelto como cosa y imposibilitado de 
cometer alguna falta. Solamente el hombre puede hacer y deshacer según los buenos 
ojos de Alá. “ Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la 
preferencia que Alá ha dado a unos más que a  otros...Amonestad de quienes temáis 
                                                
10 http://es. Geocities.com/Khiroure3/mujer2html 
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que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles... Si vienen uno de vosotros de 
hacer sus necesidades, o habéis tenido contacto con mujeres y no encontráis agua, 
recurrid a arena limpia y pasadla por el rostro y por las manos. Alá es perdonado , 
indulgente”11 
 
A partir de este Sura cuatro (las mujeres- An nisa)12 no existe la igualdad ante Alá, 
porque al hombre se le perdona,  por su naturaleza débil,  mientras que la mujer es 
castigada. La mujer no es sujeto y no es tomada como ser.  Simplemente se vive en un 
patriarcado. 
 
Por otro lado, la estigmatización que existe alrededor de la mujer, esta marcado en tanto  
no protagoniza ninguna historia, y sólo es objeto nacido para complacer al hombre. De 
hecho, la mujer no cuenta como narración de ningún acontecimiento importante, sino 
existe en la obediencia al hombre.  
  
Desde estos puntos de vista,  es evidente comprender como se han transformado las 
concepciones del cuerpo hasta llegar a la concepción moderna. Las mismas que lo 
catalogan como un instrumento de perversión, en especial el cuerpo de la mujer, que 
incita el pecado, para lo cual el sistema ha desarrollado un conjunto de disciplinas para 
regularlo. Como es el caso de la moral, la misma que imparte un conjunto de normas y 
valores, en los cuales el sujeto se inscribe. 
 
Con el  surgimiento de la cultura moderna las concepciones de cuerpo entran en un 
campo de lo oculto y evidente. Es decir,  de lo que se puede hablar y a la vez de lo que 
                                                
11 http://es. Geocities.com/Khiroure3/mujer2html 
12 Sura: capítulos que tienen versos del libro Sagrado del  Corán. 
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no se puede decir nada. De lo que vemos y no vemos. De un cuerpo que es y a la vez 
deja de ser.  
 
Mientras la sociedad lo siga viendo como un simple instrumento productivo el cuerpo 
seguirá en la oscuridad. El cuerpo no es una  cosa  en tanto éste  es interacción con el 
otro. Además el cuerpo  al ser el instrumento socializador se apropia del espacio, en la 
medida  que fomentan  relaciones marcadas por contradicciones (encuentros, 
confrontaciones).  
 
2.2.- EL CUERPO EN EL SIGLO XVI- XVII Y SUS 
MANIFESTACIONES EN  LA COMUNICACIÓN 
 
En Europa a partir de los siglos XVI y XVII, con el predominio de la clase burguesa y 
la propiedad privada , se produce una distinción entre los grupos sociales, lo que ha 
marcado grandes diferenciaciones sociales, a nivel político, económico y religiosos.  A 
estos se suman los cambios como los avances científicos, la espectacularidad y consumo 
que la industria inserta a la vida cotidiana de las sociedades tradicionales. 
 
Evidentemente este proceso permite comprender los desplazamientos que sufre el 
cuerpo,  fundamentalmente  por la introducción de la razón en la cotidianidad. Por un 
lado, la negación del cuerpo se debe al predominio del pensamiento racional, lo que 
produce la separación del sujeto con su cuerpo y por otro se desvaloriza las emociones, 
que no son objetivables y son fuente de inmundicia. 
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Para ésta época el cuerpo era lo secundario, “ lo que atrae la mirada es siempre y 
únicamente la forma y el aspecto de la envoltura”13. En tanto la ropa representaba al 
cuerpo. La importancia que se le dió a la ropa y la manera en como estaba presentada la 
persona, era fundamental, mientras más limpias aparentaban estar las prendas de vestir 
eran mejor vistas las personas. “los cuerpos siguen estando ocultos, acumulados entre 
vestiduras y sábanas”14.En este proceso surgen  nuevos rituales alrededor de la limpieza 
al cuerpo y la ropa blanca. De este modo “La limpieza es aquí el reflejo del proceso 
civilizatorio que va moldeando gradualmente las sensaciones corporales”15. De ésta 
manera la limpieza correspondió más bien a una norma “razonada”. 
 
En este escenario,  los olores del cuerpo eran desapercibidos, no afectaban  ni ofendían 
al Otro y por supuesto no se hacia nada por eliminar los mismos. A manera de ejemplo 
citamos a la novela El Perfume “ Hombres y mujeres apestaban a sudor  y a ropa 
sucia... y los cuerpos, cuando no eran muy jóvenes a queso rancio y leche agria... no 
había ninguna acción humana, ni creadora ni destructora, ninguna manifestación de la 
vida incipiente o en decadencia que no fuera acompañada de algún hedor.”16 
 
En el siglo XVI, el olor y el sudor del cuerpo eran tomados con tanta naturalidad “como 
deben ser tomados” que no se preocupaban de limpiarlo.  La única limpieza conocida 
era la limpieza en “seco”, sí había sudor se lo limpiaba con un pañuelo blanco.  De igual 
manera sucedía con la ropa, el polvo de la ropa se sacudía y se ponían nuevamente. 
 
                                                
13 Vigarello, Georges, La higiene del cuerpo desde la Edad Media, Alianza Editorial, España, l991, pág. 76  
14 Ibidem pág. 77 
15 Ibidem pág. 14 
16 Súskind, Patrick, El Perfume, Colombia, Ed. Presencia, 22ª ed. pág. 9-10 
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Para esta época (XVI) el baño era un mito; entendían que el agua penetraba a sus 
órganos internos y podía dañarlos, “Un agua que puede penetrar a través de la piel  
presupone manejos particulares, pues es algo que se insinúa, que perturba”17. Pero 
había ciertos grupos como la burguesía que utilizaban el agua para poder curar las partes 
internas del cuerpo.   
 
Así  los baños eran tomados como algo peligroso tal como se sugiere en la primera parte 
del texto Lo limpio y lo sucio “los baños amenazan con romper un equilibrio, pues 
invaden, estropean y, sobre todo, dejan expedito el camino a muchos peligros”18 . Este 
temor de ser dañados no permitía la utilización del agua y por ende no se concebía al 
baño como algo beneficioso, éste era utilizado como un ritual de distracción más no de 
limpieza.  
 
De esta manera las personas solamente se limpiaban las manos y el rostro no por 
limpieza, sino por cuestiones morales,  ya que su propósito era la decencia antes que la 
higiene.  Aquí la presentación social, obligaba a estar bien para la sociedad. Era el 
mostrase bien ante el resto, ya que esto significaba el  respeto del Otro. “Los puntos de 
referencia más antiguos son la urbanidad, antes de ser los de salud: lo que domina es 
la apariencia”19.   
 
Por otra lado,  la vestimenta  del cuerpo determinaba la posición social de las personas. 
Mientras más cara era la tela más rica o poderosa era la persona, pues el costo de las 
                                                
17  Vigarello, Georges, La higiene del cuerpo desde la Edad Media, Alianza Editorial, España, l991, pág. 24 
18 Ibidem, pág. 24 
19  Ibidem, pág. 66 
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telas variaban mucho, “La calidad de los tejidos que se compran suele respetar la 
diferencia social”20.  Es decir la ropa dejaba ver una marcada diferencia social.  
 
Para esta época lo más significativo era el color y la forma de las prendas, ya que no se 
podían utilizar vestidos que dejen ver mucho y peor aún utilizar prendas llamativas,  ya 
que esto era una ofensa a la sociedad. Lo importante era llevar prendas que no ofendan 
al entender común. 
 
De este modo, el  cuerpo pierde su importancia al estar dentro de una vestimenta que 
encierra lo esencial a la mirada. Es evidente como la idea de cuerpo va tomando 
importancia de acuerdo a la época y a los cambios que significó la industrialización a lo 
largo de la  historia. Es decir, de un cuerpo ausente a un cuerpo presencia, en tanto la 
decadencia de la iglesia, posibilita al hombre mostrar su cuerpo.   
 
En el siglo XVII aparece el perfume como  parte de la cotidianidad de las personas; 
desplazando ciertos olores que en un principio no eran rechazados por la buena 
educación. El perfume se lo tomaba como algo terapéutico que reconfortaba al cuerpo, 
“su empleo sirve para reforzar el cuerpo; recrea maravillosamente el cerebro y 
endereza el corrompido y peligroso”21 . Así,  el perfume fue aceptado en la sociedad, 
nuevamente dejando definido los grupos sociales. 
 
Considerando, que el perfume no es un descubrimiento del siglo XVII y que es mucho 
más viejo de lo que imaginamos. El propósito del perfume era  el enmascaramiento y la 
apariencia que servían para transformar al ser humano como lo menciona el autor 
                                                
20  Ibidem,  pág. 71 
21 Ibidem, pág. 117 
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Georges Vigarello en su texto, “cuando los hombre de Théleme se recubrían de 
perfume, antes de reunirse con sus compañeras, creían transformar realmente su 
cuerpo”22.  La utilización del agua es nula, al contrario se bañaban con el perfume, 
tratando de esta manera de eliminar algún mal olor. 
 
En este contexto la apariencia simula lo real,  en la medida que la moda, la limpieza, y 
el baño ocultan al cuerpo. Así la moda alejó toda idea de lo que es el cuerpo en sí. “En 
cuanto al traje,  la moda y limpieza terminan en el siglo XVII por confundirse”23. 
 
La decadencia de la iglesia en siglo XVII, se debió a la confrontación del pensamiento 
religioso y la razón. Si bien,  los conceptos de cuerpo tuvieron su influencia en la forma 
de vida, éste se va  perdiendo con el tiempo. Y ha mutado hasta llegar al extrañamiento, 
donde el sujeto no habla del cuerpo, sino solo  a través de la representación que hacen 
los signos. Lo que provocó que descentramiento del hombre y la caída de Dios y el 
dominio de la razón. 
 
2.3.- CONCEPCIÓN OCCIDENTAL. 
Para la sociedad occidental el cuerpo es entendido desde la dualidad  de Descartes, que 
separa el cuerpo del sujeto, en tanto considera el predominio del cogito. “La axiología 
cartesiana eleva el pensamiento al mismo tiempo que denigra el cuerpo. En este 
sentido, ésta filosofía es un eco del acto anatómico, distingue en hombre entre alma y 
cuerpo y le otorga a la primera en único privilegio del valor. La afirmación del cogito 
como toma de conciencia del individuo esta basada, paralelamente, en la depreciación 
                                                
22 Ibidem pág. 118 
23  Ibidem pág. 110 
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del cuerpo y denota la creciente autonomía de los sujetos...La separación que ordena 
entre él y su cuerpo es típica... en el que el individuo prima por sobre el grupo...”24   
 
A partir de la dualidad de occidente, el cuerpo se nos presenta como una entidad 
individual, carente de corporalidad es decir “El cuerpo es el signo del individuo, el 
lugar de su diferencia, de su distinción”25 Lo  que da la posibilidad al sujeto moderno 
de entenderse como un sujeto al margen de su corporalidad.  El extrañamiento que sufre 
el sujeto moderno con su cuerpo, lo transforma en un objeto de dominación y 
manipulación.  
 
En la década  de los 50  del siglo XX,  surge  los movimientos revolucionarios como los 
hippies, que buscaban romper con lo establecido, porque no se encontraban de acuerdo 
con las leyes que regían sus vidas, buscaban darle una contraparte al puritanismo 
dominante. En su afán de dar a conocer su forma de entender el mundo con un lenguaje 
que los diferenciara de la masa,  implantaron un modo de vida escandaloso, “ su estilo 
se centraba en la expresividad, la creatividad, la experimentación poética y sexual, la 
marihuana y el jazz el nihilismo (negación de la cultura y de las normas de la moral y 
de la justicia)  y el misticismo. Era un grupo de intelectuales que buscaban ser 
escuchados, respetados y sobre todo tomados en cuenta, dentro del plano político eran 
pacifistas, “proclamaban el amor como solución al sufrimiento humano”26. Es decir, 
intentaban romper la dominación por medio de la libertad de expresión, cultos y  
prácticas. 
 
                                                
24 Le Breton, David, Antropología del Cuerpo y Modernidad, Ed. Nueva Visión,  2da Ed. Argentina,, 1999, pág. 61  
25 Ibidem pág. 9 
26 Medina, Federico, Revista Signos y pensamientos, El cuerpo en la postmoderidad, Colombia, 1997, pág.100  
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Por los años 60, se convirtieron en movimientos de interpelación y escándalo, en esta 
época aparecieron varias manifestaciones contraculturales, de grupos que no estaban de 
acuerdo con el orden existente, éstos demandaban igualdad racial y sexual. Como 
sucede con “el feminismo, el movimiento gay y el blackpower (poder negro)”27.   
 
Por otro lado, los  movimientos  pacifistas estaban en contra de todo acto de violencia, 
su lema era la contraviolencia, no agresión del hombre por el hombre. En tanto, los 
movimientos ecologistas estaban por defensa del medio ambiente. Pretendían la 
armonía de la naturaleza con el hombre y buscaban la relación perdida, que en un 
principio tuvo el hombre con la naturaleza. 
 
Mientras los Hippies fuerón un movimiento que se enfrentaba al autoritarismo, no 
estaban de acuerdo con el ahorro y miraban al trabajo como un medio alienante, 
luchaban contra el lucro, la competitividad y la violencia que la sociedad generaba por 
su propia dinámica. Este movimiento no creía en la familia,  ésta era vista como una 
prolongación del orden establecido que buscaba perpetuar el orden, ya que por medio de 
la familia  está obligado a trabajar, ahorrar y consumir, y desenvolverse en un medio de 
competitividad. 
 
Este movimiento no aceptaba esta manera de regir la sociedad. Buscaban un cambio 
donde ellos pudieran controlar sus vidas, en esta búsqueda de cambiar un estilo de vida 
extendieron esta experiencia hacia temas que eran consideradas tabú, como por ejemplo  
el cuerpo y la sexualidad.  Este grupo profesaba la sexualidad espontánea y libre; que el 
cuerpo se deje llevar por lo que sienta en ese momento, es el disfrute del cuerpo y de la 
                                                
27 Ibidem , pág. 100 
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sexualidad en el instante. Su lema era “no se reprima”, “hacemos el amor  no la 
guerra”28. Intentaron acabar con los dualismo masculino - femenino dándole a los dos 
la misma apertura en su cuerpo y en lo sexual; tratando de romper con las relaciones 
monogámicas.  
 
Sin duda los hippies, pretendían diferenciarse del mundo racional y aséptico. Para lo 
cual   se vestían con ropas extravagantes, colores llamativos, con prendas decorativas y 
en lo posible con prendas trabajadas o fabricadas con productos naturales.  Llevaban el 
cabello alborotado que daba una apariencia de descuido o de poca importancia a la 
apariencia personal, de igual forma llevaban barba y cabello largo y formas de caminar 
que los diferenciaba. 
 
Estos movimientos contraculturales en su búsqueda de romper el orden,  practicaban 
técnicas corporales  que liberó la sexualidad y las costumbres de la represión 
desencarnada que sufre el sujeto contra su cuerpo “la sociedad se despoja de su 
puritanismo y se observa una explosiva afirmación de la libido y de sus 
reivindicaciones. El nudismo, el erotismo semiológico de los mass media, Las múltiples 
atracciones sexuales strip- tease de barrio, concurso de sexo, etc.”29. Está época es 
vista como una forma de libertad, ya que el cuerpo es mostrado de manera abierta, 
donde el pudor y miedo fueron sofocados con la liberación sexual. 
 
En cambio, en los años 80 el cuerpo entra en el plano de una disciplina rígida, pues éste 
ya no es parte de la revolución o de la protesta. Esta nueva generación se inserta en el 
plano social  que promueve un culto al cuerpo y a la imagen. Contrario a la década de 
                                                
28 Ibidem,  pág.101 
29 Ibidem  pág. 101 
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l950 y l970,  estos movimientos exaltan el valor del cuerpo, la búsqueda del cuerpo 
perfecto ha llevado a que el hombre manipule su cuerpo. En el sentido, de que el 
hombre cultiva su cuerpo en detrimento del sentir.  Para lo cual  la moda, el deporte, 
cirugías y las dietas son opciones que le dan la posibilidad alcanzar  la imagen ideal. 
Así, “la sociedad postmoderna no exalta  el valor del intelecto, es una sociedad 
somatófila que ama el cuerpo, lo exalta y lo revalora. Es una cultura que afirma el 
equilibrio, el retorno a uno mismo, la vigilancia y el cuidado del cuerpo...”30   
 
El deseo de la perfección atormenta a muchos hombres y en este contexto se pregunta  
¿cuál es el cuerpo perfecto?, ¿qué medidas se debe tener?.  Entrar, pertenecer y 
permanecer dentro de un grupo depende mucho de cómo te ves, es decir, como está tu 
cuerpo. Tú cuerpo es aceptado por la imagen que proyecta o simplemente es  rechazado 
y marginado. Permanecer dentro del grupo ha llegado a tal extremo de llevar al 
individuo a recurrir a las cirugías, ya que muchos jóvenes  se sienten inconformes con 
su auto imagen corporal. Se sienten incapaces de desenvolverse en este mundo que 
termina por alienar al sujeto. En sentido la alienación es el olvido del sujeto frente al 
otro.  Es decir, el sujeto vive una especie de narcisismo, donde cada uno esta entregado 
a la imagen. 
 
Ciertamente se valoriza más la imagen del cuerpo perfecto  que al propio ser.  Frente a 
esta realidad nos preguntamos ¿qué hay de los sentimientos?, ¿dónde está la 
preocupación por el Otro?, tal vez como lo dice Jean Baudrillard, en su texto La 
seducción,  esto se esta perdiendo.  
 
                                                
30 Medina, Cano, Federico, Revista Signos y pensamientos, Facultad de Comunicación , Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia,  1996, pág. 2 
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 A partir de la década 90 se profundiza el mundo de la imagen, donde los medios de 
comunicación, radio, televisión y el cine  proponen un modelo de  hombre o una mujer. 
Es decir,  el predomino de la imagen niega la posibilidad del “ser frente al deber ser”. A 
manera de ejemplo se menciona el programa que transmite Tc televisión “a todo ritmo”, 
donde el cuerpo es mostrado como un objeto- mercancía,  creando un imaginario ideal 
de  mujer y hombre, que sólo existe en la publicidad.   
 
En este escenario, surge un imaginario. -simulación- de lo corporal que se aleja de la 
realidad, lo que crea conflictos y frustraciones con lo que somos, y esta percepción nos 
sumergen en una carrera consumista.“El cuerpo se convierte en el espacio de la 
ansiedad  porque nunca es suficientemente bello y /o porque resulta vulnerable a su 
entorno”31.  A partir de esta perspectiva los discapacitados no tienen ningún referente, 
los cuerpos estéticamente bellos jamás podrían reconocerse,  en un ser carente. 
 
De hecho, ésta imagen de lo corporal sumerge a los jóvenes en la desesperación, porque 
se dan cuenta que no cumplen con los requisitos establecidos  por los estereotipos. Es 
decir, la percepción simbólica del sujeto, no construye su historia a partir de él, en tanto, 
el sujeto, es entendido como un cuerpo, desgastado, obsoleto, enfermo, al que hay que 
cuidarlo.  De esta manera, la imagen del yo, se desvaloriza, lo que disminuye su forma 
de concebirse.   
 
A partir de la década de los 90 en el siglo XX, la noción de sujeto persiste en ver al 
cuerpo como  cuerpo-máquina, donde la fusión con la tecnología,  lo hace productivo y 
a la vez lo regula y optimiza, para insertarse en la racionalidad del sistema. De ésta 
                                                
31 Juncosa, José E., Postmodernidad, editorial Abya-Yala, Quito, 1998, pág. 91  
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manera “el cuerpo se acomoda, entonces a una racionalidad materializadora...”32. De 
hecho a partir del dominio de la nuevas tecnologías como la robótica y la ingeniería 
genética, el cuerpo se transforma en  “cuerpos de información- comunicación lo que 
funda como lo ha sugerido Negroponte una ruptura  generacional y cultural más que 
económica-mercantil”33. A partir de éste punto de vista , el cuerpo es catalogado como 
un chips, bits o un código binario.  Cuyos presupuestos se basan en la información 
donde el sujeto y la comunicación se reducen a datos. Los mismos que intenta 
imponerse como una visión de aprehender el mundo.     
 
2.4.- CUERPOS MODERNOS 
A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI,  los nuevos descubrimientos han llevado 
al hombre a la cúspide del reconocimiento. En tanto la ciencia y la tecnología se 
manifiestan como los nuevos presupuestos de vida, ya que posibilitan al hombre el 
dominio de la naturaleza. Como lo menciona Iván Rodrigo cuando cita a Habermas “La 
técnica se constituye en un proyecto histórico social no solo de dominio de la 
naturaleza sino también de los grupos sociales”34. Sin embargo, pese al manejo de las 
nuevas tecnologías el sujeto está inmerso en un estado de vaciedad, insatisfecho con lo 
que tiene; porque la anulación de lo real humano ha sido llenado por los signos.  
 
A pesar de que la tecnología a entrado a miles de hogares, esto no ha llenado las 
expectativas del ser humano. En este contexto los nuevos descubrimientos se han 
convertido en sentimientos de emoción efímera. En la medida, que no siente 
                                                
32 Rodrigo, Mendizábal Iván, Cartografías de la comunicación, Ed. Abya-Yala, Quito, 2002, pág. 163 
33 Ibidem pág. 166 
34 Ibidem pág. 153 
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coparticipes de aquella evolución. Al contrario, esto se esta volviendo tan rutinario, que 
ya nada asombra.   
 
Este nuevo conocimiento ha hecho que el hombre se inserten en nuevas percepciones de 
su corporalidad y de su entorno. Como en el caso, de las instituciones educativas, que 
limitan al cuerpo, ya que es tomado como un objeto funcional- obediente. Reducido a 
un instrumento de producción y control, el cual es manejado para intereses de la 
sociedad, relegando al cuerpo a un segundo plano. 
 
Un ejemplo que podemos mencionar es la renombrada educación física, donde se 
dispone el cuerpo como un objeto de sometimiento, en el momento mismo del ejercicio. 
Este saber racional se implanta como un hecho natural que lleva al hombre a construir 
su imagen y aprehensión del mundo. “Así el deporte afiliado y de alta competición, 
orientado hacia el máximo rendimiento representa hoy sin duda otro medio de 
alienación del cuerpo... El deporte a este nivel constituye la antítesis del juego... ”35.  
 
Desde la imagen el cuerpo se reduce a un simple instrumento al que hay que vestirlo, 
para ser mostrado y a la vez admirado. Así, el cuerpo es manipulado a tal punto que las 
cirugías ya no se utilizan por necesidad (salud), ahora se lo hace por estética. 
Este saber racional banaliza al cuerpo y su carácter socializador, totalizador. En la 
medida que el cuerpo es reemplazado por la tecnología. “En el presupuesto de la 
prótesis se encuentra el concepto de la ablación(extrañar, estirpar) como perdida de un 
sentido y del mismo cuerpo que es reemplazado por la tecnología”36.    
 
                                                
35 Lora, Risco Josefa Eduacación Corporal, Ed.Paidotribo, España, [s.f.], pág. 45  
36 Rodrigo, Mendizábal Iván, Cartografías de la comunicación, Ed. Abya-Yala, Quito, 2002, pág . 160 
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Lastimosamente, esta manera de percibir al cuerpo a hecho que las personas construyan 
su propia imagen,  de lo que es un cuerpo,  a partir de un referente exterior,  olvidando 
su realidad interna.  Es decir, la belleza no es un atributo,  se construye de acuerdo a las 
expectativas de la publicidad. La apariencia es el mundo que se está viviendo, pues la 
imagen –signo, que impulsa al narcisismo deja de lado el amor, la preocupación por el 
otro y el compartir con las personas. 
 
Por otro lado, con el individualismo y la propiedad privada que surge con el trabajo,  se 
produce la alienación frente al cuerpo. En tanto el hombre en el valor de intercambio,  
se encuentra extrañado en su ser,  en la medida que este proceso establece una relación 
objeto- persona y no entre personas. Sin querer satanizar al trabajo, se considera que 
éste ha manipulado  las necesidades básicas de comer, vestir,  sexuales y de educación,  
pues son objeto de su propia explotación.   
 
Sin duda hay una explotación del hombre por el hombre y de la naturaleza . En la 
medida que,  “ la misma, que ha hecho de los hombres, simples roles que desarrollan 
sus vidas en el cumpliendo de un sinnúmeros de funciones, en las que acaban perdiendo 
su existencia”37. A manera de ejemplo mencionamos el control del tiempo en lo 
cotidiano,  el mismo que sustituye el tiempo vivido por el tiempo social. Entiendase al 
tiempo vivido como las vivencias del sujeto, las mismas que son organizadas, medidas y 
representadas a través de la simulación.  
 
Así, los procesos biológicos, fisiológicos y de relaciones se encuentran mediadas por el 
tiempo social, siendo éste un tiempo lineal, que hace concreto el espacio, el mismo  que 
                                                
37 Sierra, Natalia, Comunicación en el Tercer Milenio, Nuevos escenario y tendencias, Ed. Abya-Yala, Quito, 2001, 
pág. 65 
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difuminan al sujeto. De allí que el control del tiempo sobre el cuerpo lo llevan a 
convertirse en un cuerpo eficiente y productivo 
 
Esta visión es limitante, en tanto,  los jóvenes al ser ínter actuantes y activos construyen  
sus vivencias en las practicas diarias.  Este hecho hace que se nieguen a aceptar y  ver 
su realidad  como algo acabado, es decir, como instrumento de producción, que se 
atiene a un  tiempo, es decir al reloj. 
 
Los límites del saber racional dados por el signo y la objetividad tienden a desvanecerse 
en tanto el hombre es poyesis. Considerando a la poyesis como lo manifiesta Natalia 
Sierra “como capacidad humana no exclusividad solamente de los artistas creadores de 
obra, sino de todos aquellos que puedan...descender por el viaje de las ensoñaciones. 
Es saber dejarnos atrapar por lo delirios y las divagaciones que nos conectan con el 
mundo, el cogito sería el siguiente: “sueño el mundo por lo tanto el mundo existe como 
yo lo sueño”38.  Es decir el hombre traspasa estas dos valoraciones. De allí que la 
imagen y la representación que ejercen cierta influencia en los jóvenes dan una visión 
parcializada, ya que es el ser humano el que le da una interpretación a las cosas, y se 
proyecta en ellas. Así,  el cuerpo es una mediación entre el sujeto en sí y el mundo.  
 
Ciertamente no estamos en contra de los adelantos de la ciencia, lo que se critica es el 
dominio del sujeto por la máquina. En tanto, el hombre se está olvidando del hombre. 
Como en el caso de la clonación al ser humano que manipula indiscriminadamente al 
cuerpo. Realmente apreciamos lo que somos? “nuestro cuerpo ha dejado de ser un 
destino para convertirse en objeto de culto”39 
                                                
38 Ibidem, pág. 68 
39 Juncosa, José E., Postmodernidad, editorial Abya-Yala, Quito, 1998, pág 91 
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2.5.- CONCIENCIA CORPORAL 
A lo largo de la historia el hombre ha tratado de conocer su “génesis”, lo que ha 
implicado una resignificación del cuerpo, en el marco de los cambios y 
transformaciones sociales y culturales. Por lo tanto, en el medio social donde entrelaza y 
afianza sus relaciones se  conflictua con su cuerpo.  
 
El ser social sabe que tiene un cuerpo y surge interrogantes alrededor de esté y en este 
contexto surgen algunas interrogantes ¿Tiene algún servicio mi cuerpo?, ¿Cuáles son 
sus funciones en está sociedad? ¿Qué representa el otro para mí? y ¿Cómo mi cuerpo se 
encuentra influenciado?. Preguntas que no han sido contestadas por la ambigüedad de 
las conceptualizaciones del cuerpo que persisten hasta la actualidad .  
 
Algunos pensadores como Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Jacques Lacan y Martin 
Barbero han centrado su interés en este tema dando pautas para entender  al cuerpo 
social. Nuestro análisis se ha centrado en algunas de las implicaciones cuyas 
perspectivas posibilitan abordar al sujeto desde la corporalidad frente al signo.  
 
Con la globalización la cultura se mundializa, por la deslocalización de los nexos con 
los cuales se identifica el sujeto y en ese escenario surgen nuevas formas de relación 
como lo efímero entendido como lo pasajero, individualismo y el aislamiento, es decir 
no estar atado a nada. En este caso, vivir la apariencia, y la simulación es el nuevo 
imaginario de la época moderna.   
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Se vive  el mundo de la información, donde el sujeto se presenta como un objeto vacío 
al que hay que llenarlo, de datos e imágenes, transformándose la comunicación, en un 
proceso frío, que se queda en la recepción e intercambio de informaciones. Desde este 
punto de vista,  es imposible que el sujeto tenga una conciencia corporal; la  idea  de 
cuerpo, como un ente total y único, se relega poco a poco; para vivir a plenitud de la 
imagen. 
 
En la cotidianidad,  las relaciones sociales en los jóvenes son conflictivas; por un lado 
vivencian su cuerpo y a la vez lo reprimen y otros en cambio asumen su cuerpo como 
una forma de presentación, es decir, lo exhiben por el placer de ver y ser visto. 
Fragmentándolo y convirtiéndolo en una mercancía.  No hay una verdadera aceptación 
de su cuerpo como tal, se ve claramente que existe una pérdida y separación del cuerpo 
y su ser.  
 
Sin embargo, ¿es correcto que una joven de 15 años que pesa 115 libras,  piense en 
bajar de pesó,  porque el peso ideal es de 100?, A partir de ésta pregunta común en  los 
jóvenes nos cuestionamos ¿Dónde está el verdadero rol de lo medios de comunicación?, 
¿Cuál es la función o el papel que desempeñan los medios frente a la sociedad?.   
 
 En este contexto, criticamos la eficacia de la educación, donde el aprendizaje corporal 
no tiene como referente al cuerpo y paradójicamente, es estudiado a través de maquetas, 
láminas y dibujos, donde el cuerpo es percibido como algo distinto, ajeno a ellos. 
Imposibilitando la construcción de nuevos valores a partir de los cuales se pueda 
edificar una nueva concepción de su corporeidad, no solo como un objeto funcionalista, 
sino como una unidad.  
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Esta forma de socialización, impide que ellos se  reconozcan en su cuerpo, mientras el 
cuerpo se lo siga presentado como ajeno, se profundiza los prejuicios, que existen 
alrededor de él.  Desde este punto de vista el cuerpo es manipulado por el entorno en 
tanto, que este rompimiento, esa fractura permite la penetración de nuevos  imaginarios.  
 
Esta situación se evidencia en algunos jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana 
(U.P.S.), a través de las encuestas,  las conversaciones y en la observación. Que dan 
como resultado los estados  de inquietud, inseguridad, duda y vaciedad. Que se palpa en 
la apatía, lo efímero y en las múltiples dietas que realizan las chicas para verse delgadas, 
o en la insistencia de cambiar sus formas, es decir de recurrir a la  cirugía para afinar la 
nariz. Hay una continua manifestación de inconformidad con lo que son, frente al 
presupuesto de occidente, siendo éste el manejo de las formas. 
 
No hay una conciencia corporal, porque el cuerpo esta negado, esta ausente. Esta 
racionalidad,  ha hecho que los hombre se reconozcan como claves, códigos, y no como 
sujetos interactuantes, esto se evidencia en los espacios bancarios donde el hombre no 
necesita estar presente para realizar alguna transacción, porque en ausencia de cuerpo 
encontramos  la presencia de claves, que suplen la posibilidad de interacción. 
 
De igual forma sucede con el paradigma de perfección y eficiencia, que reniega del 
cuerpo decadente, porque es un cuerpo no productivo. La misma que es alimentada por 
los continuos avisos publicitarios donde solicitan gente joven, no mayor de 25 años y 
dinámica. Instaurando de esta manera prototipos de una nueva generación (joven-
eficiente). 
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En este contexto,  algunos jóvenes se encuentran tan presionados por los ideales de 
belleza que se olvidan de que existen, que tiene un propósito sus vidas. que son más que 
medidas y cuerpos bonitos. Lastimosamente a diario vemos y escuchamos títulos como 
estos “para su salud y belleza de mujer moderna utilice prendas remodeladoras 
Ardyss” “ baje de peso  siéntase  bien y luzca saludable”40 son algunas de las 
renombradas propagandas, que se emiten en todos los medios de comunicación. 
 
Esto da como resultado sentimientos de incertidumbre, miedo a confrontar su cuerpo 
con las imágenes estereotipadas. A partir de estos, la preocupación de los jóvenes al no 
tener un cuerpo perfecto, los lleva a convertirse en consumidores. Lo preocupante  es 
que algunos jóvenes aceptan estos estereotipos que relegan al cuerpo a un simple objeto 
de manipulación donde se pierde la idea de sujeto.  
 
Actualmente no se habla  de cuerpo como cuerpo, sino del cuerpo apariencia, es decir 
de un cuerpo simulación como aquel cuerpo que ha sido manipulado  por la tecnología 
hasta llegar a la perfección. Perfección que es  inherente en el cuerpo como cuerpo; por 
el mismo  hecho de ser parte de la naturaleza .  Como es el caso, de los niños donde el 
cuerpo es una unidad, pues en ellos no existe: clase social, racismos, ni diferenciación 
sexual. En tanto su cuerpo es parte integrante de él, es decir, (Yo soy en Mí). Por lo 
tanto, es fundamental volver la  mirada a “nosotros”, a lo que somos y sentimos. Sin 
anular  el sentir del “otro” ya que en el  reconocimiento a la diversidad, se puede 
recuperar la sensibilidad que caracteriza al hombre y a su naturaleza. 
 
                                                
40  El Comercio, Revista Dominical, suplemento la FAMILIA, Diciembre, Quito,  2001, pág.5 
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CAPITULO   III 
 
 
3.1.- EL CUERPO COMO TEXTO. 
 
   La modernidad es un sistema que intenta desmitificar al mundo de sus mitos, uno de 
los cambios que implementa este orden es la inserción el conocimiento racional en la 
vida cotidiana. Esto genera en los jóvenes la adopción de nuevos valores y normas y el 
surgimiento de otros patrones culturales, como el individualismo, la autonomía, el 
aislamiento y la transparencia.  
 
Para Renato Ortiz, “la modernidad se asocia a la racionalidad de la sociedad, en sus 
diversos niveles económico, político y cultural. Revela un tipo de organización 
“desencajada”, privilegiando ciertas cualidades como funcionalidad, movilidad y la 
racionalidad. Pensada de esta forma, la sociedad es un conjunto desterritorializado de 
relaciones articuladas entre sí”41 . 
 
                                                
41 Ortiz, Renato, Mundialización y Cultura, Ed, Alianza, España ,l994, pág. 73  
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 Para Giddens, el desencaje se refiere a que “ en las sociedades modernas las relaciones 
sociales son descolocadas de los contextos territoriales de interacción y se 
reestructuran por medio de extensiones indefinidas de tiempo- espacio”42 .  
 
Es decir, la modernidad no solo debe ser entendida como el predominio de lo racional 
sobre lo tradicional, sino que es un sistema que impone múltiples temporalidades en lo 
cotidiano. Así, el futuro, el pasado y el presente se innovan permanentemente. En los 
jóvenes, este saber se integra en sus prácticas sociales, mediante una diversidad de  
aparatos tecnológicos que se hallan en el mercado: como la televisión,  la computadora, 
el celular y el Internet. 
 
Para Walter Benjamín pensar en la experiencia “ es el modo de acceder a lo irrumpe en 
la historia con las masas y la técnica”43, pues el predominio de las revoluciones 
tecnológicas está afectando la forma de “sentir y pensar” el mundo. De hecho, las 
transformaciones que ejercen los signos y los objetos, por el acortamiento de las 
distancias y la simulación que ejercen, no solo son una nueva forma de aproximación a 
la realidad, sino que produce en ellos una ruptura en su cotidianidad, por la fascinación 
que generan estos aparatos.  
 
Una visión fría y distante de interacción social se halla en la computadora y en el 
internet que nos acercan, nos hacen creer y nos hablan de nuevas formas de existencia y 
de accesibilidad a la cotidianidad. Para Walter Benjamín lo que está en juego en esta 
forma de sensorium “es la conquista del sentido de lo para lo igual en el mundo.” En  el 
sentido, que el predominio de la razón y de la tecnología, racionaliza lo cotidiano al 
                                                
42  Ibidem, pág 66-67. 
43 Barbero Martín, De los medios a las mediaciones, Ed G. Gili, 2da ed, México, l991,pág. 57 
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implantar una uniformidad de estilos (comer, de divertirse, de vestir) como una forma 
sutil de manipulación ideológica y por otro lado el rechazo a la diferencia.  
 
En este contexto, la televisión, el nintendo, los video juegos, el walkman y la 
computadora no son solamente procesos de interacción social artificial, que están 
modificando la experiencia entre lo real y lo simulado; por el choque de las imágenes 
mentales que se hallan en el imaginario, con las imágenes que provienen de la 
publicidad. Por otra parte, estos aparatos son instrumentos de socialización-digitalizada 
que invaden lo cultural y social que activan el “desencaje” en la medida que las 
interconexiones permiten la libre circulación de los individuos, de las informaciones y 
los objetos. 
 
En este contexto el ser moderno implica un cambio en la  “experiencia social” que 
sumerge a los jóvenes, en un mundo de aventuras, poder, fiestas e innovación que los 
desconecta de la historia, por la disolución del sujeto, que realizan los signos en el 
discurso. Los videos clips de Madona, Britney Spears y Bach Three Boys,  son varios 
de los ejemplos que recrean la forma de percibir la época moderna.  
 
Ciertamente, el pensamiento racional incide en todas las esferas de lo cotidiano, a través 
de lo corporal, pues el cuerpo reproduce en sus movimientos, gestos y comportamientos 
la estructura de la sociedad. La ruptura de las nociones tiempo-espacio que realizan de 
los medios de comunicación, agudiza la fragmentación y la dispersión, como una forma 
de supervivencia y apropiación del espacio social.  
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La manipulación ideológica de los signos consiste en la separación del significante del 
significado, esto cambia el sentido de las imágenes. Al desaparecer el referente, se 
consume solo signos (objetos) carentes de significado. Así, los signos se constituyen en 
referentes desde las imágenes, a partir de las cuales los jóvenes se acercan a la realidad . 
 
Como lo menciona Natalia Sierra “La autonomía absoluta de los signos nos ha llevado 
a vivir  el imperio de la imagen hueca asistimos de esta manera al flujo indiscriminado 
y exacerbado de las imágenes visuales idénticas entre sí, que al perder su contenido 
real humano, que es la garantía de su especificidad y diferencia, han convertido a la 
comunicación en un gran basurero de signos homogéneos”44  
 
Lo que se percibe y se ve es la estandarización de los patrones culturales  para activar el 
consumo, a través de la promoción de una diversidad de aparatos, filmes, y otros 
productos. Este proceso revela la tendencia del mercado a la “padronización” como un 
patrón cultural determinado “que posee normas estructurantes de las relaciones 
sociales” en las cuales se identifican los individuos y la “estandarización” como la 
producción masiva de  objetos. Como se observa en los centros comerciales, Quicentro 
y el Centro Comercial Iñaquito (CCI), de la ciudad de Quito, por citar algunos ejemplos. 
 
De esta manera los códigos hacen, deshacen y al mismo tiempo se apropian de lo 
cotidiano, en su negación, ya que sus imágenes simulan escenarios donde los jóvenes 
ven recreadas sus vivencias, de una manera espectacular. Decimos simulación en el 
sentido, que crea una ilusión de participación y de acción, cuya experiencia genera 
                                                
44 Sierra, Natalia, Comunicación en el Tercer Milenio, Nuevos escenarios y tendencias, Ed Abya-Ayala, Quito, 2001, 
pág 62 
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incertidumbre y duda por la dificultad de establecer relaciones, ante la perfección de las 
imágenes que se receptan.  
 
La crisis de la moral y la estética señalan a la modernidad como una época decadente, 
en tanto, solo se ha preocupado por el desarrollo tecnológico, marginando lo humano. 
Evidentemente la razón tambalea ante los choques civilizatorios como sucedió con la 
Segunda Guerra Mundial y con el mismo deterioro de la naturaleza, donde se cuestiona 
a la ciencia y la técnica, por la deshumanización que ha implicado este progreso. Sin 
embargo, el sistema activa sus propios mecanismos de estructuración desvalorizando 
ciertos patrones culturales e introduce nuevos estilos mediante la moda, la música y los 
estilos de vida. 
 
Sin duda, paralelamente a la visión racional existen otras percepciones de acercamiento 
a la realidad, como es la hermenéutica. Consideramos estas dos perspectivas, en la 
medida, que el primer planteamiento permite confrontar la concepción del sujeto en el 
signo, desde la lógica. Mientras el segundo se refiere, a la teorización del sujeto, a partir 
de las prácticas sociales, es decir, desde el sentido. Es evidente que al sujeto se lo puede 
conocer, solo en ésta dialéctica.  
 
Al ser el cuerpo el espacio de “socialización” la cultura empieza a trabajar en él a 
temprana edad, ya que los niños y los jóvenes a través de las instituciones como: la 
familia, la escuela y actualmente con los medios de comunicación (televisión) , 
aprenden roles y comportamientos, fundamentales para su vida adulta que les permiten 
la inserción dentro del sistema. 
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Para Martín Barbero la socialización a de entenderse como los “procesos a través de los 
cuales una sociedad se reproduce, esto es sus sistemas de conocimientos, sus códigos 
de valoración y de producción simbólica de la realidad45” De modo, que la sociedad 
desde la cultura ejerce su eficacia simbólica, al configurar la organización y distribución 
del espacio social mediante los saludos, los comportamientos y en los juegos, etc. Es 
decir, en estos rituales paulatinamente se construye la imagen de sí mismos y del mundo 
que les rodea. 
 
Desde este punto de vista, a partir de la socialización las instituciones (familiares,  
educativas y religiosas) luchan por imponer su discurso en lo corporal, y en la práctica 
se margina a los cuerpos diferentes (por ser gordos, viejos, discapacitados y enfermos) 
de aquellos sujetos denominados normales y los cataloga de seres limitados. Para lo 
cual existen instituciones especiales, como el Instituto de Audición y lenguaje y el 
Instituto de Educación Especial de Quito, donde los sujetos son objeto de estudio y 
tratamiento. 
 
 Para el Diccionario de la Real Academia lo “normal” ha de entenderse como “ lo que 
se halla en su estado natural. 2. que sirve de norma o regla. 3. Dícese de lo que por su 
naturaleza, forma magnitud se ajusta a las normas fijadas de antemano” 46 y lo anormal 
lo que está al margen. 
 
Desde nuestra perspectiva, la categoría del cuerpo es producto de una construcción 
social y cultural históricamente transformada. En la medida que al cuerpo lo percibimos 
como un eje relacional, donde las experiencias fortalecen su corporalidad y son 
                                                
45 Fernández, Luisa, La construcción  de una propuesta, Una Sicología de la comunicación Comunitaria, Ed. Unisur, 
Colombia, 1994, pág. 70 
46 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima 1era Ed,II tomo, España,1992, pág. 1447  
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determinantes, en la forma de percibir y aprender el mundo. Por ende, la imagen del 
cuerpo, “no es un dato objetivo, no es un hecho, es un valor que resulta, esencialmente 
de la influencia del medio y de la historia personal del sujeto”47.  
 
Mientras la percepción del mundo este intrínsicamente ligada a la conciencia dualista e 
individualista de René Descartes, la noción actual del cuerpo mantiene activa la 
separación del conocimiento y de lo corporal, de manera que el yo es el eje de la 
manipulación ideológica a través del mercado. “Sin embargo, detrás del yo reflexivo y 
del cuerpo anatómico existe un cuerpo imaginario del deseo que es más personal del 
cual es imposible despojarse”48. Es decir, el cuerpo imaginario del deseo (inconsciente) 
rompe con los esquematismos anatómicos, funcionales que imponen un yo alienado en 
su necesidad de someterlo. 
 
 A partir de esta perspectiva, el cuerpo es objeto de prejuicios y tabúes  que crean falsas 
valoraciones alrededor de la sexualidad, el contacto físico, el erotismo y de la 
gestualidad, y al ser socializados estos complejos, derivan en sentimientos de culpa y 
vergüenza. Lo que limita la posibilidad de establecer con el cuerpo una relación 
armoniosa. 
 
La visión mecánica de entender al cuerpo, como la suma de las partes, no contribuye a 
la reflexión de lo corporal, debido a que el fraccionamiento lo reduce a un instrumento 
funcional, que se puede manipular y alcanzar su máxima productividad. Como sucede 
en el caso del deporte. Lastimosamente, ésta perspectiva se traslada a todos los ámbitos 
de la sociedad y no refleja las complejas relaciones que atraviesan al ser humano. 
                                                
47 Le Breton David, Antropología del cuerpo, Ed, Nueva Visión, 2da Ed, Argentina , l990, pág. 149 
48 Barbero, Martín, Discurso y poder, Ed. Ciespal, Quito, l978, pág. 113 
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Desde la técnica el cuerpo es un instrumento de dominación y manipulación, pues la 
colocación de prótesis, piercings, chips y siliconas relativizan las posibilidades de  los 
jóvenes, de asumirse como sujetos corporales. Por otro lado, la remodelación del cuerpo 
por estos dispositivos, margina a los individuos discapacitados, cuyas carencias exhiben 
la fragilidad y susceptibilidad del ser, inherentes a su propia naturaleza. Esto es evidente 
en las portadas de las revistas Hola, Cosas, Vanidades  y Cosmopolita. 
 
Por ende, el fraccionamiento del cuerpo inscribe en él, una red de acciones y coacciones  
que lo enajenan, al ser limitar su esfera existencial. En tanto, el mercado a través del 
consumo satisface parcialmente las necesidades físicas como el vestido, la alimentación 
y el ocio, mientras las necesidades emocionales (sexuales y el deseo) son escamoteadas. 
De esta manera, el cuerpo es aprehendido solo por medio de los objetos que lo sujetan, a 
ciertos patrones y normas y no es valorado por su carácter humano.  
 
Para Michel Bernad, el aporte fundamental de Lacan y Freud en la conceptualización 
del sujeto se basa en el reconocimiento a la experiencia, “lo que manifiesta el cuerpo es 
siempre lenguaje sobre el cuerpo, que el cuerpo es algo “que no se comprueba, sino 
que se construye”49. Solo en la medida en que los jóvenes se despojen de las vivencias 
concientes y alienantes, que lo conciben como ajeno a su naturaleza; producto de la 
socialización y el consumismo tienen la posibilidad de liberarlo de sus temores y que el 
cuerpo recobre su sensualidad y  erotismo. 
 
                                                
49 Bernad Michel, El cuerpo, Ed, Paidós, España, l985,pág.117 
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Al ser el cuerpo el depositario del poder y del deseo, el inconsciente es objeto de 
manipulación ideológica ( política, económica, ética y religiosa) cuyas especializaciones 
intentan reprimirlo. Para Jacques Lacan, “El inconsciente, de Freud no es en absoluto el 
inconsciente romántico de la creación imaginativa. No es el lugar de las 
divinidades...Así el inconsciente se manifiesta siempre como lo que vacila... Freud 
asimila al deseo- deseo que situaremos provisionalmente en la metonimia descarada 
del discurso...”50. De hecho, al ser el inconsciente un proceso inaccesible y liberador, 
que solo ocurre en el sueño,  la cultura desde la institucionalidad intenta controlarlo. De   
esta manera, el cuerpo está destinado a vivir de la apariencia  y el ocultamiento. 
 
Este punto de vista implica una nueva percepción de lo social, lo que exige liberarse de 
los análisis funcionalistas y positivistas que minimizan las interrelaciones sociales a 
causas, efectos y usos y asignarle otro sentido a la realidad, puesto que lo cotidiano no 
se reduce a la simple repetición, mecánica y rutinaria de actividades, ni al intercambio 
de información codificada, en chips o bits, entre los sujetos, que corresponde más bien, 
a la recreación que ejercen los medios.  
 
Por el contrario, lo cotidiano a de entenderse como lo circular y cíclico, cuya repetición 
permite su prolongación en el tiempo y el espacio, es decir es el lugar donde adquiere 
sentido el mundo y los objetos. De modo que, no es duplicación, ni rememoración de 
actos, pues “el hecho cotidiano es solo un fragmento de la realidad, pero dice que el 
fragmento de la realidad inmediata”51. Coincidimos con Martín Barbero, quién expresa 
que el saber cotidiano es una “mediación social” a través del cual el individuo puede 
pensar al mundo.  
                                                
50 Lacan Jacques, Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis, Ed Paidós, Argentina, l964, pág. 32,35 
51 Restrepo, De Guzmán Mariluz, Apuntes para una semántica de lo cotidiano, (fotocopi.), [s.e.],[s.f.] pág. 39. 
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Al considerar al cuerpo como un texto lo configuramos como una unidad sistemática 
que debe descifrarse en su vida abstracta y concreta. Por lo tanto, el cuerpo es una 
unidad donde cada una de sus partes nos remiten al sujeto, pues solo en esta relación se 
hace presente el individuo. 
  
Esta perspectiva de lo corporal posibilita el reconocimiento de los jóvenes de sí mismos 
y del Otro. Para Jacques Lacan, “ el Otro es el lugar donde se sitúa la cadena del 
significante52 que rige todo lo que, del sujeto podrá hacerse presente, es el campo de 
ese ser viviente donde el sujeto tiene que aparecer”53. Por lo tanto, el Otro es un 
referente externo, indispensable para el auto-reconocimiento del sujeto, como una 
realidad corpórea semejante y diferente. De esta manera, el encuentro con el Otro, 
fortalece las características particulares de cada individuo al fomentar su desarrollo. 
Frente a la necesidad del sujeto moderno de imponer lo universal, como única forma de 
aprender el mundo. 
 
En este contexto, el borramiento del Otro implicaría la petrificación del hombre, en su 
sentido de humanidad. Para Iván Rodrigo Mendizábal, “si se elimina la alteridad, al 
Otro mediante el Software para ser uno mismo  y vivir dentro de uno misma, de la 
propia sensorialidad  ya no cabe la muerte porque ella también es lo Otro...”.54 Esto 
plantea que el reconocimiento de la alteridad implica la romper con el narcisismo(alter 
ego) como lo manifiesta Eric Fromm, y superar los miedos y  los tabúes en relación al 
                                                
52 Significante: es aquello que representa a un sujeto para otro significante, Lacan, Jacques, El seminario, Los cuatro 
conceptos fundamentales del psicoanálisis, Ed. Paidós, Argentina, 1994, pág. 215 
53  Ibiderm, pág. 212 
54 Rodrigo Mendizábal, Iván , Cartografía de la Comunicación, Ed Abya Ayala, 1era ed, Quito, 2002, pág. 148 
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Otro, ya que “somos también los otros de los otros”. En tanto el sujeto es una realidad 
compleja contradictoria fragmentada y alienada.  
 
Sin duda, que los jóvenes a través de lo alternativo, lo diverso y también de lo efímero, 
nos hablan de su capacidad de sentir, amar, reír, llorar y morir. De esta manera buscan 
recuperar su corporalidad, apropiada por la representación, desde los medios. Es 
evidente que lo corporal rebasa los signos y códigos que busca hacer de él, una guía 
simplificada de información,  
 
3.2.- IMAGEN E IMAGINARIOS. 
Una de las transformaciones más innovadoras de la sociedad actual es el predominio de 
lo visible y de la visión, sobre otros sentidos como el oído, el gusto y el tacto en la 
percepción de la realidad. Para Natalia Sierra “...esta función presente en el lenguaje, se 
vuelve mucho más tiránico y cruel cuando existe un manejo técnico consciente”55. Esta 
innovación de los signos ha alcanzado niveles inesperados, donde la realidad virtual 
parece convertir a los jóvenes en presas del dominio tecnológico. 
 
 La simulación que ejercen los signos (audiovisuales) permite una aproximación parcial 
a la realidad para interpretarla y no una aproximación real, de lo que acontece con lo 
social. En este discurso “aparece una nueva dimensión de la realidad a través de la 
universalidad del espectáculo y el hombre se vuelve, esencialmente mirada, en 
detrimento de los otros sentidos.”56. De manera que los signos imponen al saber 
objetivo como una forma de relación  y es a través de la representación que los sujetos 
                                                
55  Sierra, Natalia, Comunicación en el Tercer Milenio, Nuevos escenarios tendencias, Ed, Abya Ayala, Quito, 2001, 
pág.  62. 
56 Ibidem, pág. 193. 
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organizan las prácticas sociales, ante la imposibilidad de percibir y aprehender una 
realidad evanescente, donde la innovación vuelve obsoleto los hechos sociales. 
 
Con las innovaciones tecnológicas el ser humano puede conectarse inmediatamente con 
lo sucede en el otro lado del planeta, esta simulación lo convierte en un sujeto pasivo y 
sin compromisos, en tanto la saturación de informaciones atomizan al individuo. Así la 
realidad se presenta como lo dado .  
 
En lo cotidiano la espectacularización que ejercen las imágenes anula el conflicto social, 
en tanto, los signos representan fragmentos de la realidad, cuya manipulación ideológica 
es doble: por un lado, los individuos puedan ver por delegación una realidad, duplicada 
o ausente que asegura y reafirma su relación con el mundo, a través de las imágenes 
audiovisuales. Por otro, detrás de la representación se elude lo representado, pues las 
imágenes niegan las contradicciones, las discontinuidades y los cambios, lo que afecta 
la relación del sujeto con el mundo.  
 
A partir de las imágenes, la simulación, pretende consolidarse en el imaginario como 
una forma de aproximación al sujeto y a la realidad. Para Mario Gutiérrez el 
“imaginario debe ser entendido como una práctica social por la cual las “imágenes” 
pasan a constituir informaciones autónomas de sentido, como pueden ser los deseos, 
las estéticas, las éticas y los hábitos, que separados de su experiencia de origen, 
significan más que una simple representación de lo social, una mediación entre los 
sujetos y la sociedad que los genera”57 
 
                                                
57  Gutiérrez, Mario, Ensayo Imágenes e imaginarios de la televisión global, [s. e] [s. f], pág. 31. 
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 Desde este punto de vista, las imágenes suplantan lo real de los acontecimientos, como 
lo manifiesta Baudrillard Jean e incorporan el simulacro en la vida cotidiana, pues las 
nuevas tecnologías borran la distancia entre “el hecho y el un hecho masmediático”. 
Así, las imágenes tienen implícito la necesidad y el deseo de ver, una realidad 
evanescente, duplicada y ausente a la vez. Evidentemente el nuevo imaginario –
simbólico- del cuerpo está ligado con la “imagen- signo”, es decir, a la simulación. En 
la medida, que por un lado, son imágenes intermedias y sustitutas y por otro, son 
imágenes materiales que cubren la ausencia del sujeto. 
 
Para Aumont Jacques, el imaginario de Jacques Lacan remite “ primero a la relación 
del sujeto con sus identificaciones formadoras... y segundo a la relación del sujeto con 
lo real, cuya característica es la de ser ilusorio” 58. Así, para Lacan la relación del 
sujeto con el imaginario “no es directa ya que el simbolismo escapa a la constitución 
del sujeto: solo por la mediación de formaciones imaginarias se efectúa este proceso59. 
Toda imagen choca con el imaginario ya que los jóvenes establecen con los objetos 
relaciones de identificación y rechazo, dependiendo de la socialización previa de los 
jóvenes.  
 
En consecuencia, el discurso racional (representación) no funciona por sí mismo, sino al 
contrario siempre está apelando al imaginario desde los modelos funcionalistas, cuyos 
presupuestos desvanecen al sujeto. En este caso, priorizan al lenguaje abstracto 
(conceptos) para alcanzar su eficacia simbólica.  
 
                                                
58 Aumont, Jacques, La Imagen, Ed. Paidós, España, l992, pág. 125. 
59 Ibidem, pág. 123  
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Si bien, el papel de la imagen no siempre es el de la ilusión o de la ficción, vale 
preguntarse ¿ Qué sentido tiene la representación en la época moderna? y ¿En qué 
medida la imagen es sólo simulación?. Para lo cual hay que recordar que la 
“representación es un proceso por el cuál se instituye un representante, que en cierto 
contexto limitado, ocupará el lugar de lo que representa”60. Es decir que la 
representación es ausencia y presencia  a la vez. 
 
De hecho la relación de la representación con la realidad siguiendo la reflexión de 
Rudolf Arnhein posee una triple relación: Así, “la imagen representativa es la que 
representa cosas concretas, en cambio, la imagen simbólica es la que representa cosas 
abstractas y finalmente una imagen sirve de signo cuando representa un contenido 
cuyos caracteres no refleja visualmente”61. Como sucede con los cuadros religiosos, 
que demuestran la visión cristiana que impone el mundo occidental.  
 
En este caso, las imágenes no solo representan una relación con el mundo, sino son 
fragmentos de información visual de lo corporal, actualizados desde la memoria 
colectiva, que contienen simbolismos elementales, donde se reconoce y se reencuentra 
el ser humano. 
 
Según nuestra perspectiva, a pesar del poder informativo que ejercen los medios de 
comunicación y de la liberación de la privacidad del sujeto.  La experiencia moderna no 
puede desligarse de la estrecha relación que tiene el saber racional con lo simbólico. 
Pues el sentido del mundo, no solo está mediado por la representación, sino también por 
                                                
60Ibidem, pág. 108 
61 Ibidem, pág. 83. 
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lo simbólico, que basa en el conocimiento previo. De hecho, la mirada del individuo 
mantiene la relación dialéctica entre la imagen y el sujeto y finalmente él configura, la 
visión de lo cotidiano. 
 
Este hecho explica la afirmación de Gombrich, en el sentido “de que una imagen nunca 
puede representar todo”, y es el individuo el que carga de sentido a lo “no representado 
a las lagunas de la representación”62 y busca el retorno a lo simbólico “que es la 
recuperación de lo humano en la comunicación, pues al ser el imaginario es parte de la 
producción de lo real”63. Si bien, las imágenes representan parcialmente ciertos 
aspectos de la realidad, no son una garantía entre su referente y la imagen.   
 
En el juego retórico de rememoración y reconocimiento de las imágenes la analogía y el 
realismo sirven para representar la época actual. En este caso, “la analogía, está ligada 
al aspecto del espejo y el realismo al aspecto del mapa”64. Es decir, la analogía se 
refiere a las apariencias, a la realidad visible al mundo de los signos. Mientras el 
realismo hace referencia a la cantidad de datos, informaciones y detalles. Es así como la 
percepción visual persuade y manipula la realidad, ya que las imágenes al confrontarlas 
con la información almacenada en la memoria, siempre apelan a las convenciones 
sociales impuestas desde la cultura. 
 
El hecho que las imágenes se rigen por las convenciones culturales determina que su  
interpretación es mediada y por lo tanto no es inmediata. Para Sidnyder estas 
“convenciones no necesariamente operan dependientemente de nuestra experiencia 
                                                
62 Ibidem, pág. 92. 
63 Sierra, Natalia, Comunicación en el Tercer Milenio, Nuevos escenarios  tendencias, Ed. Abya Ayala, Quito, 2001, 
pág. 64. 
64 Aumont, Jacques, La imagen, Ed. Paidós, España, l992, pág. 218. 
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práctica y cotidiana de las cosas”65, pues es el conocimiento previo y práctico 
proveniente de nuestra existencia, es el que nos ayuda a interpretar el mundo. Esto 
presupone una critica al modelo mecánico de entender a las imágenes como un registro 
exacto de representar lo cotidiano. En la medida que el humano y el  mundo no pueden 
ser categorizados como objetos e instrumentos de producción y de difusión de lo 
masivo, pues esta visión hace del individuo un ser limitado, pasivo y condicionado 
donde las nuevas tecnologías lo despojan de su corporalidad.  
 
Los límites del modelo racional surgen ante la explosión de lo práctico (humano) donde 
el  lenguaje corporal, el deseo, la seducción y el erotismo muestran que el ser humano y 
el mundo son realidades contrapuestas y diferentes, a las simuladas en las imágenes  que 
se emiten desde los media. En este caso, la separación momentánea que se da entre el 
sujeto y su objeto no corresponde a una ruptura intencionada, sino es una exigencia 
donde lo cognoscitivo y lo corporal dan unidad y sentido al ser y a lo cotidiano. 
 
Frente a la avalancha informativa y desinformativa, considerando los procesos 
complejos de sustitución, similitud y desplazamiento que realiza la representación 
(Internet, lo digital y el chat) . En el sentido, que saturan, eluden y empobrecen la 
realidad al implementar en la comunicación, formas abstractas que los seducen por el 
pragmatismo, implantado por el sistema racional. 
 
Es emergente que los medios de comunicación reconstruyan la cotidianidad como un 
espacio de comunicación, que le permita al sujeto “recuperar el imaginario del interior 
                                                
65  Castro, Fernando, Revista Diálogos,  Ed, FELAFACS Perú (s.f), pág. 60 
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de la imagen fue eliminado”66 por los avances tecnológicos, que tienden a la 
objetividad, lo que provocado el “extrañamiento del ser”67consigo mismo. 
 
Es evidente, que entre la imágenes y el sujeto existe una relación dialéctica y de 
violencia y sólo el lenguaje en las prácticas de los sujetos, es capaz de cambiar  su 
significado. De ahí, la importancia, de la inversión de las imágenes, puesto que las 
“imágenes en sí mismas” no espectacularizan la realidad, sino su nivel de tecnificación, 
que ocultan las relaciones de poder que deforman, el sentido del mundo. 
 
 Desde este punto de vista, se debe recuperar el lenguaje conceptual y el lenguaje 
simbólico como un sistema totalitario, en tanto, es para nosotros, parafraseando a 
Heiddeger “la morada del ser”, pues nada existe al margen del mismo: “el ser es 
lenguaje al igual que el lenguaje es el ser”. Para lo cual  retomamos el planteamiento de 
Natalia Sierra “Recuperar al habla como la nueva morada del ser, recobrar la 
capacidad humana de engendrar mundo por medio de la creación de imágenes 
poéticas. Este propósito demanda para su realización, restituir el universo del juego, 
ese terreno lúdico que hace que la fantasía llegue y nos envuelve, hundiéndonos en el 
centro del mundo imaginado, allí donde la comunicación es el ir y venir de imágenes 
soñadas”68.  
 
En la medida, que el lenguaje, como producción de sentido, le devuelve al sujeto su 
capacidad de ser un sujeto simbólico, es decir, crear imágenes mentales donde los 
jóvenes construyen su imaginario. De tal manera que la “presencia –ausencia” de lo 
                                                
66 Le Breton., David, Antropología del cuerpo y modernidad, Ed. Nueva Visión, Argentina, l990, pág. 204. 
67 Sierra,  Natalia, Comunicación en el Tercer Milenio, Nuevos escenarios  tendencias, Ed, Abya Ayala, Quito, 2001, 
pág. 68 
68 Ibidem, pág. 67 
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corporal que realizan los signos, sea un juego de revelación y de ocultamiento que 
permita cartografiar al individuo. 
.  
3.3.-  CUERPOS  ALIENADOS 
El desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación, (televisión, radio, prensa y  el 
internet) están revolucionando la forma  de “sentir y pensar” en el mundo, y al mismo 
tiempo son los nuevos marcos de conocimiento que nos conectan inmediatamente con 
lo que sucede en el planeta. La relación del cuerpo-mundo está cada vez mediatizada  y 
es a través de sus imágenes que los individuos viven su cotidianidad. 
 
Renato Ortiz en su texto La Mundialización y Cultura menciona que para McLuhan los 
medios de comunicación se convierten en los fines que están transformando la 
percepción de la realidad. Es así, como la vida cotidiana es un “espectáculo” no tanto 
por sus contenidos, ni por sus imágenes, sino por ser un proceso social mediatizado por 
imágenes. Por lo tanto, en la sociedad del espectáculo el “ver” corresponde a la forma 
de abstracción más generalizada de la sociedad moderna. 
 
En este escenario, a pesar del predominio de la razón, emerge desde el “inconsciente” 
el sujeto, cuya historia esta cargada por la represión y tragedia. En este caso, Quién no 
ha leído la Odisea, Cien Años de Soledad y el Quijote de la Mancha, que son portadoras 
de múltiples significaciones, donde los símbolos ( dolor, valor, heroísmo, miedo y 
tragedia), niegan las posiciones y dan sentido a la existencia. Pero, no se puede decir lo 
mismo sobre los avances tecnológicos, en cuya estructura se pierde el sentido de la 
realidad y viven solamente de  lo efímero. Esta forma de desarticulación y deformación 
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que efectúa el discurso racional es ya una forma de despolitización del ser humano y de 
sus conflictos. 
Para la sociedad moderna la publicidad es el lugar estratégico donde se “ construye y se 
reconstruye día a día la imagen desde la que se mira y nos hace mirarnos a cada 
uno”69. Y es “ese el imaginario desde el que se trabaja y se desea”70.  En efecto no 
posee como referentes a los objetos pese al realismo de los detalles, pues siempre se 
remite a un imaginario, de ahí su carácter repetitivo. 
 
Desde los medios, la cotidianidad es el lugar del espectáculo y de la circulación de una 
infinidad de objetos funcionales (mercancías, estilos de vida, noticias y moda)  que se 
desgastan en su utilidad por el consumo. “Al igual que en cualquier mercado, aquí se 
ofrece una cantidad de signos idénticos que simulan ser diferentes, apariencia que está 
garantizada por el diseño con el que cada uno de estos son confeccionados”71. En la 
denominada objetividad, los signos no solo se representan la vida, la felicidad, el dolor 
y la misma muerte, sino que los objetos pierden su “aura” por la producción en serie..  
 
El consumo indiscriminado de los signos profundiza la alineación “y si las 
informaciones alienan no es  porque sea un engaño, sino porque sus códigos están 
trabajados desde el mismo lugar de producción del deseo”72, como se observa en el uso 
de la moda y de ciertos aparatos como el celular y el walkman. Este mecanismo bloquea 
la posibilidad del sujeto de reconocerse como creador de su obra. Por un lado, esta 
invasión a la privacidad, no es más que una operación enajenante, que profundiza el 
dualismo del sujeto–cuerpo. Así, el cuerpo es una mercancía que se puede poseer y por 
                                                
69 Barbero, Martín, Discurso y poder, Ed. Ciespal, Quito, l972, pág. 203. 
70 Ibidem pág. 204  
71 Natalia, Sierra, Comunicación en el Tercer Milenio, Nuevos escenarios  tendencias, Ed. Abya Ayala, Quito, 2001, 
pág. 63. 
 
72 Barbero, Martín, Discurso y poder Ed. Ciespal, Quito, l972, pág. 44  
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otro lado, la espectacularidad transforma lo más privado en público y en simple 
consumo. 
 
En este sentido, la manipulación del cuerpo crea una imagen ilusoria que responde más 
bien a una estrategia de marketing antes que ser una necesidad propia. En este caso la 
noción del yo es el resultado de las representaciones que pertenecen al saber racional.  
 
Es decir, el mercado ejerce una gran manipulación persuasiva y disuasiva de la vida 
cotidiana, que impulsa una práctica consumista, en la cual el cuerpo es simplemente 
objeto de culto. “...Si lo mercantil no es algo que les pase a las cosas, sino que es una 
forma de relación social, la forma mercancía de las comunicaciones” 73, donde la 
moda, las dietas y el ejercicio regulan al cuerpo. 
 
Como ejemplos mencionamos la publicidad de Coca Cola “la chispa de la vida” y en 
Nike “ en atrévete a ser tú mismo”. Estas imágenes ejercen una doble función: en 
primer lugar ocultan las relaciones de producción, al  reemplazar el valor de uso por el 
valor de cambio y en segundo plano, imprimen en los individuos un nuevo sentido en lo 
cotidiano, en este caso una práctica consumista. Evidentemente a partir de la 
representación de los objetos (botella y zapatos) se imponen y se adoptan otras 
valoraciones como: el utilitarismo, lo eficaz y la eficiencia . 
 
De esta manera los signos transforman la realidad en un espacio social representativo 
que nos informa sobre dietas, ayunos, terapias quirúrgicas, prótesis, etc,  para alcanzar 
la perfección y el equilibrio espiritual disminuidos por el deterioro del organismo. 
                                                
73Barbero, Martín, Discurso y poder Ed. Ciespal, Quito, l972, pág. 44 
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Actualmente el patrón cultural que imponen los estereotipos, es lo juvenil como 
sinónimo de salud, belleza, éxito y equilibrio para alcanzar la felicidad y la 
autorrealización personal. 
 
Para Pierre Bourdieu “ las disciplinas sociales adoptan la forma de disciplinas 
temporales, y todo el orden social es el que se impone en lo más profundo de las 
disposiciones corporales a través de una manera particular de regular el tiempo de las 
actividades colectivas e individuales y el ritmo conveniente para su ejecución”74. De 
modo que el control del tiempo y el espacio se inscribe en la memoria del cuerpo como 
una parte constitutiva que los configura. Así, como también  se instaura la organización 
social del mundo, la división entre los sexos y las clases sociales.  
 
En este sentido,  la industria cultural ofrece a los jóvenes una heterogeneidad de formas 
de vida, que tienen implícito el modelo cultural de occidente como un “estilo de vida” 
entre “otros” para reafirmar la institucionalidad  del sistema moderno. En este caso, el 
mestizaje cultural traspasa las fronteras nacionales con las nuevas tecnologías y los 
sujetos comparten indistintamente nuevos códigos culturales. Por consiguiente, en los 
intercambios culturales no solo se consumen mercancías, a partir de las cuales buscan 
identificarse, sino al contrario se fortalece lo espectacular. 
 
Desde nuestra perspectiva, la visión de lo cotidiano como espectáculo es paradójica. En 
el sentido, que al mismo tiempo que promueve el cuidado del cuerpo, en otro lo 
banaliza y sanciona. Sin duda los anuncios publicitarios son ejemplos típicos que 
recrean ésta  situación: No fume, haga ejercicio, de regreso a la naturaleza, cuide el 
                                                
74  Bordiue, Pierre, El sentido práctico,  Ed. Taurus, España, 1991, pág. 128. 
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colesterol, beba ocho vasos diarios  de agua, disminuya los carbohidratos, no a la drogas 
y al alcohol y como mucha fibra. En los cuales el sujeto “es mirado” como un 
instrumento de culto, producción y consumo y esta ruptura deforma el sentido de lo 
corporal, para su masiva difusión. 
 
De esta manera la organización de las prácticas y del espacio social está en relación con 
el propio cuerpo, con el sexo, con la edad y con el estatus.  La moda, es un ejemplo de 
la funcionalidad del sistema productivo que vive del tiempo, ya que los individuos 
consumen, por medio del vestido, una diversidad de significantes como: estatus  y 
distinción social, de manera naturalizada y arbitraria . 
 
Esta visión del cuerpo es contradictoria, en un sentido, profundiza la fragmentación al 
hacer del sujeto un objeto mercancía que se exhibe a los demás, seduciéndolo y 
haciéndole participe, de lo que mira y, en otro reconoce el inconsciente, pero lo ofrece 
de una manera deformada. 
 
Desde esta perspectiva la noción del cuerpo construye una percepción de cuerpo ficticio 
de gran valor representativo y normativo, que desordena y oculta  el valor comunicativo 
y expresivo del mismo. En este escenario es casi imposible reflexionar sobre los 
prejuicios y tabúes, que lo catalogan como un objeto productivo y manipulable.  
 
Este enfoque mecanicista del cuerpo es ampliamente difundido por los medios y, es 
actualizado desde la memoria a través de los estereotipos, por el reconocimiento y 
rememoración que realizan las imágenes. Sin embargo, esta visión tiene sus límites para 
Pierre Bourdieu, en la medida que el “ cuerpo cree en lo que juega: llora cuando mima 
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la tristeza. No representa lo que juega, no memoriza el pasado, actúa el pasado, 
anulado así, en tanto que tal, lo revive”75. 
  
Ante la emergencia de representarlo, la analogía de las imágenes, lo mitifican y lo 
cosifican como un  objeto, es decir el cuerpo pierde su sentido de humanidad .En la gran 
mayoría de los casos el iconismo visual lleva implícito la dominación cultural, que 
construye arquetipos, reforzando la idea de cuerpo-objeto.  
 
Ciertamente las instituciones de la modernidad no solo están implementando una nueva 
forma de organización, sino también una micro-configuración del poder en todas las 
esferas de la sociedad. Para Michel Foucault “ el  ejercicio es la técnica por la cual se 
imponen a los cuerpos tareas a la vez repetitivas y diferentes”76, donde se ejercita al 
cuerpo a la normatividad social desde la cultura. Al ser el cuerpo el espacio del deseo, la 
cultura lo regula a través de distintos mecanismos de sometimiento y vigilancia.   
 
En el caso, de la cultura física el cuerpo es trabajado según los requerimientos de las 
disciplinas, pues la manipulación de las experiencias corporales como son: las formas 
de caminar, de sentarse, la mirada, la colocación de la cabeza y de los hombros por 
mencionar algunos ejemplos, incorporan al imaginario, la organización y distribución 
del espacio social y la relación con el mundo, desde la racionalidad . 
 
El culto al “yo” o el narcisismo genera en los jóvenes sentimientos de 
autocomplacencia, placer, indiferencia y rechazo a lo diferente. En este sentido, el 
consumo vive de la teatralización del cuerpo: como la vida, la naturaleza, el dolor y el 
                                                
75 Bourdieu , Pierre, El sentido práctico, Ed. Taurus, España, l991, pág .124 
76 Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Ed. 1ra Siglo XXI, España, 1975, pág 73- 165.  
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ocio se ofrecen indiscriminadamente. La analogía y el realismo construye imágenes 
similares y semejantes a lo real en las cuales es imposible fusionar, el cuerpo que 
“somos” al cuerpo que “tenemos” lo que profundiza la alineación y enajenación del ser 
humano. 
 
 De esta manera las imágenes se convierten “en estructuras con vida, en las cuales se 
funden elementos cotidianos referente de nuestro contexto situacional, con un lenguaje 
propio, pero con códigos comunes, el código de la imagen. La forma en que se 
encuentran, produce al espectador se parte de ellas...”77.  
 
 El sentido mercantil cambia el sentido de lo corporal, de tal manera que  la vejez, las 
discapacidades y la muerte convierten al cuerpo en un objeto obsoleto y reciclable. Para 
lo cual la sociedad  inventa un sin número de opciones, desde las más especializadas 
como la ingeniería genética y la clonación, hasta las más simples como la alimentación 
y meditación y el ejercicio, donde el cuerpo es el eje de sometimiento y manipulación 
que se ofrece a sí mismo. 
 
A partir de los mass media, las imágenes ejercen una función representativa y simbólica 
por la redundancia visual, ambiental y verbal que poseen. Por ejemplo, en los 
comerciales de Coca Cola, Mc Donalds, Ponds y Sprit  sus  imágenes “dicen todo y 
nada”78. De hecho el montaje visual  manipula las necesidades del ser humano, que son 
producidas en forma masiva y absorbidas en el mercado. Así, la banalización del sujeto 
es doble, por un lado solo es un espectáculo de circulación de objetos y por otro las 
imágenes intentan construir nuevos estilos de vida.  
                                                
77 http:// www. Altavista El cuerpo.com doc. electr. 
 
78  Publicidad tomada de la televisión , enero, 2000 
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Si la representación está despojando al cuerpo y a la naturaleza de sus propios 
lenguajes, se debe a que la relación con la naturaleza,  es cada vez mediatizada por las 
nuevas tecnologías, y es el saber científico-tecnológico el que impone la organización 
de lo social. Paralelamente al discurso racional está el discurso de lo cotidiano que  es 
especulativo y creativo, donde el sentido común enlaza las  prácticas sociales. 
 
Este sistema es fetichista y alienante ya que en las actividades cotidianas los objetos 
viven de la apropiación del lenguaje del cuerpo. Entendemos, así a la alienación como el 
extrañamiento del sujeto en sí y del Otro. De modo que la astucia de la razón genera un 
conflicto, pues esto significa renunciar a una parte de sí mismo. Como es el caso, de la 
sublimación del placer y el goce, donde la cultura y sus instituciones imposibilitan el 
retorno del sujeto a su morada. “Si escogemos el ser, el sujeto desaparece, se nos 
escapa, cae en el sin sentido; Si escogemos el sentido éste sólo subsiste cercenado de 
esa porción de sin sentido que, hablando estrictamente constituye, en la realización del 
sujeto,  el inconsciente79.  Es decir, el individuo es, en la medida, que puede reconocer 
al cuerpo como producción de sentido, en el cual se reconoce a sí mismo y al Otro como 
parte integrante de la naturaleza. 
 
La crisis de la “identidad del sujeto se genera  porque no habita en la conciencia, sino 
en ese inconsciente desde que el código trabaja tanto las necesidades que el mercado 
impone como los deseos... el cuerpo social claustra, controla, domestica, codifica la 
pulsión,la libido”80. En este sentido, el aporte de Martín Barbero, desde Lacan, a la 
comunicación es fundamental en la medida que la teorización del “inconsciente” 
                                                
79 Lacan, Jacques, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, Ed. Paidós, Argentina, 1964, 
pág 219  
80 Barbero, Martín, Discurso y Poder, Ed. Ciespal, Quito, l978,pág. 45 
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contribuye al replanteamiento de la visión del mundo y del sujeto; ya que la visión 
objetivista oculta este proceso al agudizar la  fragmentación.   
 
Por ende la recuperación del cuerpo a través del “lenguaje corporal concretado en el 
movimiento, resulta la manera más auténtica de relación y comunicación con el medio 
y con lo otros, pues es en el cuerpo, como referencia permanente, donde surgen y se 
actualizan las vivencias al ser transmitidas, comunicadas a los demás81”. En  la medida 
que su conocimiento y re-valorización puede conmocionar su propio “yo” al desafiarlo a 
la búsqueda de una sociedad equitativa y tolerante. 
 
En este contexto la comunicación no puede ser entendida como el intercambio de 
información-codificación ya que la eficacia del discurso no se agota en la técnica, sino 
en la satisfacción de ver que propaga la representación de las imágenes virtuales. En 
este caso,  pretenden imponer orden en el desorden y por otro lado, buscan llenar el 
vacío, por la negación del sujeto, en el signo y en las prácticas sociales. Y esta forma de 
manipulación ideológica da sentido a la producción y dominación de lo cotidiano. 
 
Solo si la reflexión de la comunicación traspasa las teorías funcionalistas que reducen 
las complejas relaciones sociales, en las que se entreteje el poder, a usos; es posible 
transformarla en el espacio social que democratice y humanice los procesos de 
interacción social. 
    
 
 
                                                
81Lora, Riscos, Josefa, Educación Corporal, Ed. Paidotribo, España, [s.f.]  pág. 27 
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3.4.-ESTEREOTIPOS. 
Esta investigación parte de la crítica a la cultura ya que la masificación por la industria 
cultural (moda y la música)) sumerge a los jóvenes en un proceso de enajenación que 
los separa de la realidad, para lo cual retomamos los estudios de Adorno y Jamenson, 
por su aporte a la reflexión de la cultura, pues permiten analizar y criticar las relaciones 
sociales y su impacto en la corporalidad. 
   
Desde las innovaciones científicas la fusión tecnología-cultura, no solo conduce a la 
desocialización, aislamiento y rechazo a la alteridad permanentes, sino que introduce en 
la praxis al consumo, como una actividad natural, que pone en peligro su propia 
existencia,  así como la conservación y el equilibrio de la  naturaleza. 
 
No criticamos el mercado, sino el proceso en que se desarrolla, por el hecho que 
estratifica al ser humano. Sin duda, no todos los jóvenes tienen la posibilidad de 
adquirir un producto importado ( sea ropa, accesorios, o instrumentos), pero en su afán 
de cubrir esta imposibilidad, la publicidad produce diferencias, apenas perceptibles. Así, 
los jóvenes de pocos recursos económicos deben ir al Ipiales, a comprar un blue jeans, 
mientras aquellos que tienen alguna estabilidad económica, lo hacen en un centro 
comercial, y finalmente los jóvenes burgueses viajan a Miami a comprar, el mismo blue 
jean. Es decir, los jóvenes, a través de la ropa (otros accesorios) reproducen las 
divisiones sociales , se apropian de los espacios sociales y por ende establecen su 
estatus y diferenciación social.. 
  
Para Renato Ortiz la cultura se define como “el proceso que se reproduce y deshace 
incesantemente (como toda sociedad), en el contexto de las disputas y de las 
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aspiraciones divididas de los actores sociales, pero que se reviste, en el caso que nos 
interesa de una dimensión abarcadora, englobando otras formas de organización 
social: comunidades etnias y naciones. La totalidad penetra en la médula 
redefiniéndolas en sus especificidades82.  
 
Sin duda, la industria cultural  a través de la  música y la moda unifica una diversidad de 
patrones culturales a escala mundial, de esta manera se observa la eficacia del sistema, 
pues la utilización del cuerpo como lo describe Pierre Bourdieu, para Marx Weber es 
una “de-sencarnación”83, que despolitiza el carácter subversivo del ser humano al 
enajenarlo y es la expresión cultural más visible de sumisión. 
 
Con la globalización de la comunicación la cultura se remodela y surgen nuevos rituales 
como los llamados “estilos de vida”, en los cuales se reproduce el sistema mercantilista. 
En este sentido, la difusión de la cultura de masas se debate en la homogenización 
asociada con la pérdida de las individualidades. Por otro lado, la desterritorialización de 
la cultura fractura el nexo de unión entre los objetos y la memoria individual y nacional. 
 
 Para lo cual la publicidad fabrica una serie de estereotipos y se apropian de la 
producción cultural nueva y ajena. De manera que, los estereotipos son una especie de 
archivo de datos “desterritorializados” que se difunden en las películas, series, revistas, 
en posters y en los anuncios publicitarios. En esta perspectiva, los estereotipos no solo 
aparecen como una pérdida de identidad, sino al contrario son instrumentos utilitarios, 
que al interactuar invocan a la memoria colectiva, cuya información renueva 
constantemente el presente. 
                                                
82 Ortiz, Renato, Mundialización y la cultura, Ed Alianza, España, 1997, pág. 47 
83 Bourdieu , Pierre, El sentido práctico, Ed, Taurus, España, l991, pág 125. 
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Desde este punto de vista, la identificación y rememoración de las imágenes plantea a la 
memoria, como un archivo donde se depositan los recuerdos que son actualizados desde 
las mismas.  En otro sentido, es una ruta de escape hacia el mundo de la fantasía y de lo 
impredecible. Efectivamente la publicidad utiliza imágenes representativas de fácil 
identificación como son las estrellas de cine y de la música como:  Stin, los Beatles, 
Michael Jordan, Silvestre Stlalone, Emanen y Madona, etc. y los convierten en modelos 
culturales que se depositan, en el imaginario y que se comparten con la mundialización 
de la cultura.  Alrededor de los cuales se construyen identidades frágiles y pasajeras. 
 
Estos estereotipos (cabello rubio, blancos, ojos azules, altos) choca con  la estética de 
los jóvenes latinoamericanos, ya que no se ajustan a estos patrones, por tener rasgos 
indígeno-mestizos. Lo que provoca cierta inconformidad del sujeto con su corporalidad, 
frente a lo que las imágenes que se muestran. 
 
 Por otro lado, el estereotipo de lo joven, como sinónimo de éxito, acosa a la sociedad 
actual, en tanto lo juvenil, es la expresión de la belleza y libre de imperfecciones. En 
este caso, la manipulación ideológica es doble. En el sentido que busca una belleza 
perfecta imaginaria que no existe, y en otro, los anuncios publicitarios desvalorizan sus 
acciones al reducirlos con lo despreocupado, arriesgado, pasajero y minimizan su 
participación en lo social. 
 
Paradójicamente, al ser el cuerpo el depositario de gratificaciones, deseos, se convierte 
en el espacio de dominación (narcisismo) y sometimiento de la cultura y el poder. Pero 
también es el lugar de inseguridades y frustraciones, pues la exhibición de las imágenes  
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perfectas genera incertidumbre y temor por la imposibilidad de acercarse, a los modelos 
culturales establecidos. 
 
En nuestro medio, la noción del cuerpo es la imagen de un “yo” alienado cuya imagen 
está reforzada por la televisión y las revistas, en los cuales se informa y consume una 
variedad de objetos y servicios, que procuran presentarlo como un sujeto físicamente 
cuidado, olvidando que su perfección está en su propia condición de ser humano. 
 
Para los jóvenes la publicidad (videos-musicales y las revistas de moda) influye 
parcialmente al momento de elegir la ropa, argumentando que lo hacen porque tienen 
una buena figura y les queda bien esa ropa. Mientras un pequeño grupo, manifiesta no 
sentirse presionado y escoge la ropa, con la cual se siente cómodo. Sin embargo, en 
estas dos opiniones hay influencias de la moda. 
  
En Quito existen una serie de institutos estéticos y de servicios que cuidan la imagen 
externa e interna de los sujetos. En los jóvenes las prácticas más comunes están: el uso 
de los lentes cosméticos en variados colores,  el color del cabello cuyos tonos varían 
desde el rubio intenso hasta el cobrizo, dependiendo de la época, esto en el caso de las 
mujeres. En cambio, en los hombres predominan los cabellos cortos, engomados y sus 
tonalidades varían entre el rubio, verde y zanahoria. 
 
En lo relativo al aspecto físico,  las consultas están relacionadas con la cirugía de la 
nariz, el abdomen, los labios, los senos, las caderas y la lipoescultura. Para los cuales 
existen modernos sistemas de cirugía,  que trasforman el cuerpo en fragmentos que se 
exhibe a los demás como una especie de “imagen reflejo”. 
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En estos rituales, no cabe duda que el sujeto es un referente social estratégico de 
dominación ideológica  y reproducción económica, cuya fetichización lleva a someterse 
a: la limpieza, la moda, la cosmética y la estética. Sin embargo, pese a lo absurdo del 
mercado, en lo cotidiano,  el cuerpo se desborda en su inconsciente y es desde su propio 
lenguaje no verbal y gestual que reclama su existencia  y creencias, ya que “el cuerpo 
vive lo que sueña”.  
 
En este escenario, el cuerpo es un importante medio de comunicación y es fundamental 
otorgarle el valor comunicativo, para romper con los estereotipos que limitan su 
existencia e impiden su autorrealización. En este sentido, la historia está cargada de 
personajes históricos como Ludwig Van Beethoven, quién a pesar de su limitación 
auditiva es uno de los grandes maestros de la música clásica. Einsten con su aporte 
revolucionario en la Teoría de la Relatividad y finalmente Hoppins son incalculables las 
contribuciones en la investigación de los Agujeros Negros. De hecho, la existencia del 
individuo, no puede limitarse a los estereotipos, en tanto en sus imágenes existen pocas 
huellas de su ser.  
 
Para Friedrich Nietzsche  el cuerpo rompe con las leyes, es decir con el mundo de 
Apolineo,  en la medida que  puede verse a si mismo y soñarse como una posibilidad de 
ser el propio ser. Donde surge el mundo de Dionisios. “Detrás de tus pensamientos y 
sentimientos, hermano, esta un poderoso amo un sabio ignoto que se llama el propio ser. 
Mora en tu cuerpo. Es tú cuerpo”84  
 
                                                
84 Niezstch, Friedrich, Así hablo Zaratrusta, Ed. Poseidón,  Argentina,  1964, pág 31-32    
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3.5.- DE LOS TABÚES Y PREJUCIOS. 
A partir de los planteamientos mencionados al inicio de esta investigación en relación al 
cuerpo, es evidente que en la época moderna sus instituciones como la familia, la 
religión y la misma sociedad mediante el trabajo y el ocio, son los campos de 
dominación que continúan influenciando en la forma de percibir al sujeto en su 
corporalidad. 
 
Por varios siglos, el lado oscuro de la historia se entreteje alrededor del cuerpo o de la 
carne, pues ha sido considerado como el depositario de todos los instintos y pasiones 
humanas. El cristianismo en la Biblia se encargó de señalar  al cuerpo, como la fuente 
de todo pecado y mal. 
 
La visión de la iglesia de que el cuerpo está al servicio del alma ha marcado profundas 
huellas en el ser humano, lo que ha imposibilitado que el individuo pueda mantener con 
él una relación armónica. A cambio, los individuos viven con el cuerpo una marcada 
irracionalidad y por intermedio del sacrificio, del placer por el placer y el castigo buscan 
liberarlo de toda culpabilidad y purificarlo. 
 
Como menciona Miguel Ángel Soto, “las leyes que rigen el cuerpo tienen una función 
teológica. La institución te dice: No te desvistas, tienes que caminar de esta manera, tú 
tienes que comportarte así. Es otra vez una nota teológica. Cuando se va a la lógica del 
cuerpo el hombre no puede, por lo menos nosotros como Tercer mundo, con esa 
clasificación no podemos hablar del cuerpo85. 
                                                
85 Soto, Miguel Angel, Entrevista personal, Quito, Febrero, 2002.  
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Para Max  Horkheirmer los individuos mantienen con el cuerpo una relación de 
sacrificio y crueldad, para alcanzar la felicidad en el más allá. Esto implica la 
imposición de la represión y la culpabilidad para dominarlo. Igual que Odiseo, quién 
renuncia al goce, al tapar sus oídos y  amarrarse los brazos para no sucumbir a la música 
(sirenas). En la dominación del sistema, se devela “la represión orgánica de la 
proximidad al cuerpo” 86, producto de la privación de los instintos que impone la 
sociedad, a través de la cultura.   
 
Pero, pese al inmenso despliegue ideológico el imaginario del sujeto, se rehúsa a 
reprimir el “deseo” ya que es parte constitutiva de su existencia. Es decir, “la 
constitución del sujeto en el deseo no es exterior a su constitución en el trabajo, es la 
tensión entre ambos, de su contradicción y de sus conflictos que está hecho el sujeto. 
No es desde fuera que lo social reprime, domestica, explota los deseos...”87.  
 
A partir de la concepción dualista de Rene Descartes que entiende al sujeto como dos 
entidades diferentes “cuerpo y alma”, al cuerpo le ha correspondido una visión 
negativa. El refrán conocido “En cuerpo sano mente sana”88 ilustra esta separación, 
donde el predominio del pensamiento relega las dimensiones humanas. De modo que lo 
corporal y lo afectivo se presentan como dos realidades antagónicas e irreconciliables. 
Esta dicotomía ha tratado al cuerpo como un objeto y un instrumento de manipulación 
que pone en evidencia la primacía del alma, como lo sagrado y lo corporal  se reduce a 
lo profano. 
                                                
86 Horkheirmer, Max, Dialéctica de la Ilustración, Ed, 3ra, Argentina, 1998, pág. 277 
87 Barbero, Martín, De los medios a las mediaciones, Ed. G.Gili, 2da Ed, México, 1991 pág.146 
88Lora, Riscos, Josefa, Educación Corporal, Ed. Paidotribo, España, [s.a.]   Juvenal<<mens sana in corpore sana>>, 
pág. 30 
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A través de la historia, el cuerpo ha sido y es un instrumento de poder y sometimiento 
que debe ser controlado. En la medida que el cuerpo es un escenario conflictivo y 
caótico, que puede reestabilizar el orden del sistema  
 
El punto de vista mecánico, que cataloga al sujeto como fragmentos ejerce una doble 
función. Por un lado, simula lo real y por lo tanto es objeto de atracción y negación. En 
el primer caso, la fascinación de los detalles seduce por su perfección, lo que profundiza 
su fetichización y en el segundo la de- formación del deseo y su exacerbación hace 
imposible el goce y el derroche, en tanto, es producido en forma masiva para el 
consumo. 
 
Por otro lado, el cuerpo es un objeto erótico–prohíbido que se ofrece masivamente, 
desnudado de su erotismo y sensualidad, destinado a existir a través de una serie de 
acciones disciplinarias: las dietas, ejercicios, tratamientos de belleza  y meditación que 
lo purifican, lo controlan y lo sanan, pero no lo liberan de toda su pulsión. Como lo 
menciona Baudillard Jean, la cultura inscribe en el cuerpo una de las formas más 
desencarnadas de sometimiento a la normatividad social. 
 
En lo cotidiano “ la mercantilización se traduce en un trabajo ideológico que es a la 
vez un proceso de funcionalización y ritualización narcisista”89. Así, el cuerpo, en 
especial el de la mujer, es la expresión de la transformación que sufre el cuerpo, al 
convertirlo en un  objeto sexual, funcional y narcisista que activa el consumo. 
  
                                                
89 Barbero, Martín, Discurso y poder, Ed Ciespal, Quito, l978, pág .118  
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Como lo expresa Michel Foucault “la producción consumo del cuerpo”90 no es un 
proceso de prohibición, sino de regulación del cuerpo. Por medio de la racionalización 
de lo cotidiano, la modernidad, impone la administración y economía del cuerpo. Para 
lo cual se han desarrollado una diversidad de prácticas como la higiene, la cosmetología 
y la reflexión que transforman al cuerpo y a la naturaleza en objeto de explotación y 
fetichización. Es decir “el objeto- fetiche, es un objeto que han sufrido un proceso de 
abstracción, codificación significante para el consumo”91. 
 
El cuerpo no es solo algo natural, sino también una producción socio-cultural ya que la 
cultura, influye en la manera de percibirlo, sentirlo, producirlo y de inscribir en él las 
relaciones sociales que lo configuran. “El concepto dominante es el cuerpo-signo... que 
escamotea el cuerpo del trabajo, el del dolor, el de la fatiga, el del conflicto, del deseo, 
el que se gasta y envejece” 92. En este contexto la crítica apunta a la espectacularización 
de la vida cotidiana y a la banalización de la cultura, en tanto, estos dos referentes han 
abandonado sus espacios, al dejar penetrar la relación mercantil y consumista, hacia 
todas las esferas de lo social.  
 
Con las nuevas tecnologías este proceso intenta inscribir en el cuerpo y en la naturaleza 
el saber técnico informativo, como una nueva forma de control, con lo cual la sociedad 
moderna manipula las contradicciones del sujeto. Y una vez que la comunicación es 
convertida “en modelo de información, este proceso niega lo social” pues la apariencia 
simula la realidad y es desde este proceso que el signo ha despojado al sujeto y al 
mundo, de sus contradicciones y eleva a la transparencia, como una nueva cosmovisión. 
                                                
90 Foucault, Michael, Vigilar y castigar, Ed. 1ra Siglo XXI, España, 1975, pág. 147.  
91  Barbero, Martín, Discurso y poder, Ed. Ciespal, Quito, 1978, pág. 116 
92  Ibidem, pág. 117 
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La crítica del discurso racional,  parte de la reflexión que hace Martín Barbero de 
Sigmud Freud, en tanto manifiesta que “ lo negado subsiste porque la negación misma 
es la elaboración y construcción del imaginario. La única negación radical es aquí la 
de la creencia que sustenta a el deseo dando lugar al entramado discursivo y la 
demanda”93 . De modo que a pesar de la sublimación por el consumo, este no anula del 
deseo. 
 
Sin duda, desde las instituciones se construyen falsos valores y tabúes alrededor del 
cuerpo y sus manifestaciones corporales como: la sexualidad, seducción, erotismo, el 
deseo y el juego. Paradójicamente son reprimidas por ser pulsiones portadoras de 
emociones pecaminosas e incestuosas que inducen, permanentemente a la trasgresión de 
la normatividad impuesta por el sistema. 
 
La concepción del cuerpo como lo perfecto, es el imaginario moderno, que explica el 
crecimiento de la industria de la cosmética, la estética y la moda y sus incalculables 
beneficios económicos :“En el cuerpo de la mujer yo veo que ella tiene una lucha 
impresionante, contra todo un sistema, donde  ustedes fueron lo oculto solo tenían un 
dueño que podía mirarlas y tocarlas”94.  Según lo manifiesta Miguel Soto. Por otro 
lado,“El pintarse o maquillarse: es una forma de identificación para la mujer y en el 
hombre no. No es aceptable desde la institución porque pasaría por ser otra cosa”95 . 
Y desde la cultura, la razón implementa estrategias de coacción, contra el inconsciente  
en el cual habita el sujeto. 
 
                                                
93 Barbero, Martín, Discurso y poder, Ed. Ciespal, Quito, 1972, pág. 144 
94 Soto, Miguel Angel, Entrevista personal, Quito, febrero 2002,  
95 Ibidem 
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Desde este punto de vista los prejuicios y tabúes persisten  debido a que hay una mirada 
prejuiciada en el Otro, por la permanente tendencia de la racionalidad de la visión y de 
la socialización. De ahí que, en la mirada, se halla depositada el patrón cultural con el 
cual percibimos la realidad. De modo que, miramos con la mirada de los otros. 
 
Para romper con los prejuicios proponemos ver al sujeto-cuerpo desde su totalidad, 
como un ente sensible, desligado de su valor de cambio, pues su valor comunicativo 
traspasa las barreras de la funcionalidad que le otorgan las instituciones. 
Ciertamente,“El cuerpo propone lo alternativo, lo otro digno de estudiar, porque el 
cuerpo no tiene que ser funcional y ese es uno de los problemas que tenemos. El cuerpo 
propone arte, nuevas formas estéticas de ver el cuerpo, denuncia frente a estas 
propuesta”96. Frente a esta propuesta los sujetos deben estar preparados para asumirse 
como sujeto corporales y lo que ello implica. 
 
3.6.- LA MODA. 
El siglo XX, se encuentra marcado por transformaciones paulatinas que han afectado 
directamente la concepción del individuo, en relación con su cuerpo. De hecho, estas 
innovaciones en la forma de presentarlo, están dadas por épocas y es a través del 
vestido, como el cuerpo puede exhibir o no, ciertas partes del mismo. Sin duda, el 
vestido como producción cultural revela los límites de la sociedad actual, en relación 
con el pudor y con las nociones de culpabilidad y vergüenza. 
 
Como se evidencia en el primer capítulo, a partir del Cristianismo, el sujeto tiende a 
ocultar el cuerpo, en tanto lo concibe como el depositario del pecado y del mal. Sin 
                                                
96 Ibidem 
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embargo, con el industrialismo y la sociedad del consumo, la producción masiva 
transformó la percepción del sujeto y de lo social. Así, el vestido pone al descubierto al 
cuerpo y por medio de la moda, se manipula lo corporal.. 
 
Mientras en las sociedades tradicionales, el vestido era signo de distinción y jerarquía, 
lo que significaba diferenciación social. En cambio, en las sociedades modernas “la 
economía  del signo se divorció del significado y transforma la significación en razones 
ligadas a la producción encargadas de restaurar una cierta razón”97.La 
descontextualización difumina la historia y despoja al sujeto de su verdad. 
 
 De hecho, la moda manipula y somete constantemente al sujeto a un conjunto de 
prácticas sociales, que demandan inversiones económicas, para satisfacer los intereses 
ideológicos de las transnacionales. Es decir, la colocación de piercings, las cirugías y los 
tatuajes que se realizan en el cuerpo están modificando la relación con el mundo. 
 
Martín Barbero citando a Roland Barthes, pone al descubierto el sistema económico 
representado, en los objetos-signos cuya, “retórica es un inmenso esfuerzo por ocultar 
al signo, al valor de cambio, por hacer desparecer el mediador y presentarse como el 
lugar de encuentro-funcional, de uso entre el vestido y el mundo”98. La banalización de 
la cultura pasa por transformar lo social en mercancía para su masiva difusión. 
 
                                                
97 Barbero Martín, Discurso y poder, Ed, CIESPAL, 1er ed, Quito, l978,  pág. 71 
97 Ibidem pág. 69-70 
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Por otro lado, para Roland Barthes, la moda (signos) está transformando la percepción 
del cuerpo y, a través de los objetos se descubre como el “el poder y el deseo se hacen 
lenguaje masivo, dispositivo significante, discurso”99.  De modo que, la manipulación 
de las necesidades transforma a  las mercancías (la moda y  los aparatos) en 
explicaciones lógicas, funcionales que dinamizan el mercado. 
 
 Desde este punto de vista, la moda es arbitraria en el sentido que naturaliza el consumo, 
pues, está integrada por un conjunto de signos utilitarios, que se desgastan por el valor 
de cambio. Así, las prendas están diseñadas para brindar comodidad, libertad, elegancia, 
confort y estatus.  
  
A  través de la moda, los signos realizan la ruptura del significante con el significado 
esta separación implica la ausencia de un referente. Es necesario precisar que el 
significante o forma cumple con la función de significación y en su ausencia, los sujetos 
consumen indiscriminadamente objetos y mercancías, que se vuelven obsoletos, en 
tanto, el mercado se encarga de innovarlos en forma permanente.  “La connotación no 
es gratuita, en la economía general del sistema ella es la encargada de restaurar una 
cierta razón”100. Una vez que la denotación se separa de la connotación pasa a 
significarla y ésta racionaliza la significación, con los valores de uso y permite su 
masiva difusión. 
 
En el caso de las mujeres, la moda las fragmenta y aliena más, en la medida que la 
percepción de su corporalidad, está en intima relación con el ver y el mostrar. Por otro 
lado, el proceso de enajenación es producto de la seducción que ejercen las prendas en 
                                                
99 Barbero, Martín, Discurso y poder, Ed. Ciespal, 1era ed, Quito, 1972, pág. 71 
100 Ibidem, pág. 70 
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el cuerpo. A manera de ejemplo mencionamos el uso de blue jeans apretado, que resalta 
la figura de la mujer. 
 
De modo que el lenguaje de la moda dice y no dice nada a través de sus prendas;  pues 
el dinamismo de la modernidad, debe ser llenado, por una producción masiva de bienes 
culturales, como la ropa, alimentos, revistas y otros productos culturales, cuya  función 
e intercambio se realiza de cualquier manera en la praxis cotidiana. 
 
En este sentido, la moda es arbitraria y polisémica , ya que habla indistintamente de la 
naturaleza, la alegría, el deseo, el dolor e incluso de la muerte. La mezcla indiscrimina o 
el collage (moda) banaliza la existencia del ser humano. De esta manera el lenguaje de 
la moda petrifica la cultura como producción dinámica, en tanto, estos ritos cotidianos 
solo existen por simulación y a partir de los media como producción. 
 
Para los jóvenes la ropa es un lenguaje que permite cartografiarlos, solo en su lado 
visible-externo, pues la simulación no representa al cuerpo que vive, sueña, seduce y 
ama. En este escenario, el cuerpo no es solo imagen pues por medio de las prendas, 
intentan construir su propio sentido, apropiarse del mundo, ante la carencia de 
referentes, por la banalización de lo cultural y social. 
 
 Pese al inmenso despliegue cultural ésta posee sus propios límites, ya que los 
convencionalismos sociales depende de la socialización de los bienes culturales y, en su 
aceptación está la relación de sensibilización  que realizan las imágenes.  Para lo cual, el 
mercado impone los estereotipos como  eje de manipulación del cuerpo. 
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Por otro lado, para los jóvenes (mujeres) a través la moda intentan percibir su cuerpo. 
Es decir, su imagen, se convierte en una especie de mapa que habla de las diferencias, 
que pretenden establecer, a través del vestir, del mostrar y del ocultar el cuerpo; que el 
mismo lenguaje audiovisual no alcanzar a interpretar.  
 
Evidentemente para los jóvenes la moda, que incluye desde el tinturase el cabello, el 
maquillaje, el perfume, los zapatos, las pulseras y otros accesorios, son estrategias, 
contra la estandarización. Mientras para otro grupo por medio de los tatuajes y los 
perciengs, buscan restaurar y liberar al cuerpo de los prejuicios, al devolver su carácter 
de seducción y erotismo. En un escenario donde todo es sexualizado y erotizado, estos 
grupos intentan construir su identidad y reapropiarse de su identidad 
 
3.7.- APARIENCIA FÍSICA. 
Es innegable que en la época actual asistimos al culto del cuerpo, hecho para el ver y el 
mostrar, de acuerdo con los patrones culturales que imponen, por un lado los 
estereotipos. Es decir se habla de un cuerpo del “deber ser” que reemplaza al “ser”. 
Para lo cual se somete al cuerpo a un conjunto de prácticas y rituales como las dietas, 
los ejercicios y las cirugías que lo remodelan. 
 
En este sentido, para ciertos jóvenes la imagen corporal o apariencia exterior es un 
factor influyente, en el establecimiento de nuevas relaciones sociales, ya sean laborales, 
amorosas, amistosas y educativas. Así, la nueva estética corporal como lo menciona 
Miguel Ángel Soto,  se refiere “a la estética de ser flacos, la buena presencia. ¿Cuando 
tú vas a buscar un trabajo te dicen: Necesitamos señorita de buena presencia, y cuando 
yo pregunto que es la buena presencia me contestan, que se “basa en la apariencia, en 
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las características físicas y socioeconómicas, como el lugar de procedencia, vivir en un 
barrio no problemático”101 son indispensables para llenar una solicitud de empleo, 
donde el empresario se reserva los derechos de admisión.  
 
La cultura de lo “diet” se impone mediante los estereotipos, donde la belleza construye 
una nueva estética del cuerpo. Así, en la anorexia, la delgadez deja de ser un atributo 
físico para ser un imperativo cultural, desde el cual se sanciona la gordura, la vejez, las 
discapacidades por ser disonantes con su propuesta estética. Esto choca con el imagen 
que posee el sujeto, ya que la belleza no solo se refiere a la normatividad de la belleza 
sino “el estudio y la formalización de lo sensible”102. 
 
Desde esta perspectiva, la conciencia del yo corresponde a una visión narcisista. En la 
medida, que el sujeto solo es pensado, como una simple imagen física, que existe fuera 
de él. Es decir, la apariencia es la pantalla visible, a  través, de la cual los jóvenes, 
buscan la aceptación de sí mismo y el reconocimiento del Otro. 
 
Con la explosión de las imágenes los jóvenes pasan a vivir lo fantástico como lo real; de 
modo que las “apariencias ya no hacen referencia a la realidad, sino que ellas mismas 
se convierten en realidad : su éxito vale más que los resultados, siendo más importante 
atribuirse una realidad que su propia realización” 103. De modo que la simulación que 
ejercen los avances tecnológicos es doble. En un sentido construyen modelos que 
sustituyen lo real y en otro revelan la imposibilidad de implantar este “saber” como una 
nueva práctica cotidiana. 
 
                                                
101 Soto, Miguel Angel, Entrevista personal, Febrero, Quito, 2002 
102 Http://  www. Altavista. elcuerpo. com. doc.electr. 
103 Squiaccirino, Nicola, El vestido habla, Ed. Cátedra Signo e Imágenes, España 1986, pág 185 
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Desde los mass media, el sujeto es un espectáculo hedonista y narcisista donde ninguna 
manifestación se queda al margen del mercado. Evidentemente la inversión de los 
signos transforma, al cuerpo y a la naturaleza en mercancías. De esta manera lo cultural, 
lo político y lo económico no son más que show mediáticos donde se toman las 
decisiones e incluso el ocio se reduce exclusivamente a la adquisición de bienes 
culturales. 
 
La des-realización del ser humano por el fracaso de la modernidad agudiza la 
incertidumbre en los jóvenes y los induce desesperadamente a buscar su realización 
personal mediante el consumo. De hecho, lo que se ve no es el deseo, sino la simulación 
de él, a través de las imágenes y de los objetos, pero no al cuerpo en sí. En 
consecuencia, “el cuerpo ya está allí sin la chispa de una ausencia posible en el estado 
de radical desilusión que es de la pura presencia”104. En tanto, este se disuelve por el 
signo, en la redundancia de las imágenes visuales.  
 
Indudablemente, el cambio en el sentido de los signos está ligado con el proceso de 
producción y al industrialismo que impone el pensamiento moderno. Así, en el siglo 
XVII en las obras del Renacimiento, predominan las figuras de mujeres voluptuosas, 
pues esto era símbolo de aristocracia, salud, belleza y abundancia. En cambio en el siglo 
XX existe una inversión de los signos y de las formas. Actualmente hay un predominio 
de las figuras anoréxicas que correspondieron al esclavismo y paradójicamente estas se 
presentan como los modelos estereotipados ideales. 
 
                                                
104 Baudrillard, Jean, El otro por sí mismo, Ed Anagrama, España, l988, pág. 28.  
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Es decir, el cuerpo reducido a objeto se convierte en un fetiche. Por un lado, las 
imágenes lo desvalorizan y por otro neutralizan el carácter comunicativo y subversivo 
del cuerpo. Efectivamente la primacía de la razón y la técnica pretende imponer su 
legitimidad, a través de este nuevo saber, pero fracasa en su intención de dominarlo. El 
sujeto por medio del inconsciente explosiona desde las prácticas, este discurso 
racionalizador. 
 
Precisamente la industria cultural en los estereotipos margina a los sujetos con 
características diferentes como son las discapacidades, la gordura  y la vejez por 
considerarlas como sinónimos de decadencia,  rechazo y aislamiento. 
 
De hecho, las representaciones parciales de lo corporal que se construyen desde las 
imágenes de los héroes y las estrellas de la música y el cine. En su afán de dar respuesta 
a las interrogantes, miedos, vacíos e inseguridades que ni la modernidad ni el progreso 
han podido satisfacer, no corresponde al sujeto. De ahí, el extrañamiento que sufre el 
sujeto con su corporalidad. 
 
 En tanto el sujeto sobrepasa los funcionalismos, convencionalismos y consensos y al 
considerar, al cuerpo como “mediación”, su lenguaje no se reduce a un concepto 
abstracto, sino mantiene su riqueza simbólica. De este modo, lo corporal, es la forma en 
la cual el sujeto reconoce su existencia, en el mundo e imprime su huella propia en el 
ser humano y en lo social.  
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3.8.- EL VESTIDO Y EL CUERPO. 
Indiscutiblemente, el vestido siempre ha estado ligado al pudor como lo dice la Biblia, 
con el poder por el estatus y derroche de las grandes aristocracias y con la rebeldía e 
inconformidad en la década de los 60, como sucedió con los hippies. Estos presupuestos 
se mantienen, pero de manera dispersa, útiles solamente en la medida que permiten la 
producción masiva de productos destinados al consumo. 
 
Michel Bernal citando al sociólogo A. Oldendorff, menciona en todas las sociedades “ 
la indumentaria constituye un símbolo muy significativo de la realidad social, pues la 
vestimenta según oculte el cuerpo o atraiga sobre este la atención”105. Por lo tanto, el 
vestido no es solo un elemento protector de las necesidades del cuerpo que lo renombra 
y lo oculta, sino también es un bien cultural donde se manifiesta el sujeto como creador. 
 
En este sentido, la sociedad moderna ha desarrollado diversos mecanismos de 
sensibilización y aculturación y uno de los bienes culturales más difundidos es el 
vestido, mediante el cual se pone en movimiento la pulsión escópica o el ver. En tanto, a 
través del vestido se expresa el carácter erótico y sensual del cuerpo, pues seduce y 
comunica al ocultar las forma corporales.  
 
En una sociedad tan narcisista como las que estamos viviendo “ el deseo de ser visto, de 
ser mirado es tan primitivo como el deseo de ver”106. Y, la publicidad exalta este 
mecanismo con las imágenes. Así,  los medios de comunicación impulsan el deseo de 
“ver “ el cuerpo y en este proceso lo fracturan, lo dividen y lo enajenan. En la medida 
que para satisfacer esta necesidad los jóvenes tanto hombres como mujeres utilizan una 
                                                
105 Bernal, Michael, El cuerpo, Ed. Paidós, 1ra edición. España , 1985, pág. 170 
106 Ibidem, pág. 169 
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serie de vestidos, ornamentos, perfumes y otros productos para el cuidado de la imagen 
exterior. Y, en este juego el cuerpo se reduce a una simple imagen de yo manipulado, 
que es instrumento de producción económica. 
 
Si bien, el vestido es una mercancía no se lo mira exclusivamente como un elemento 
estético y decorativo, sino que vive de la exhibición de lo corporal, imitando la 
sensualidad y el erotismo que le pertenece al ser. En este caso, los desfiles de moda son 
ejemplos clásicos donde los objetos (vestidos o accesorios) adquieren movimiento al 
exaltar, disimular y ocultar la sensualidad, el erotismo y las imperfecciones corporales 
propias de nuestra naturaleza. 
 
Por otro lado, en la práctica el deseo, el temor de mostrar y el ver el cuerpo están 
relacionados íntimamente, a los valores socioculturales de cada sociedad y de acuerdo a 
los convencionalismos. Con el industrialismo la cultura occidental lo libera y lo somete 
al apoderarse del deseo y fabricarlo masivamente desde los media. Así, la cultura se 
halla en constante confrontación por imprimir su discurso en lo corporal.  
 
Para Baudillard Jean el hecho de omitir y ocultar se transforma en un juego de gran 
potencial erótico y en un estimulo reprimido. Bajo la “liberación que indican los rasgos 
de la moda el cuerpo carece de encanto y se convierten un maniquí que vive de la moda 
y la fiesta desde lo evasivo y lo superficial”107. Por ende, para funcionar debe “el 
cuerpo debe guardar cierta distancia con lo explícito para ejercer su trasgresión 
simbólica”108. En cierta forma, la fantasía deber estar implícita, semejante a lo que 
sucede con la obra de arte . 
                                                
107 Squiaciarino, Nicola, El vestido, Ed. Cátedra Signo e Imagen, España, l986, pág .136,  
108  
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Así, el vestido se transforma en un elemento que deforma y banaliza el carácter erótico 
y sensual del cuerpo. Pues, el hecho de que convierta al cuerpo real en algo ideal, por la 
simulación de las imágenes evidentemente no solo puede ser una experiencia 
enajenante, sino que también introduce en lo social otros valores como el consumo y la 
mercantilización como una  forma de interrelación.  
 
3.9.- NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL CUERPO. 
Las revoluciones tecnológicas están generando grandes interrogantes y severas críticas 
socioculturales. Los apocalípticos como T.Adorno, Max Horkheirmer y Jamenson basan 
sus argumentos en la fragmentación del ser humano frente a la máquina y en la 
inserción de la racionalidad de la vida cotidiana. Mientras los utópicos como Negro 
Ponti y Billl Gates proclaman con demasiado entusiasmo las ventajas de los avances 
tecnológicos y su impacto en el modernidad. 
 
Considerando los revolucionarios cambios que implica el ser moderno nos 
preguntamos: ¿Por el escenario en el cuál el ser humano re-valorice su cuerpo frente a 
las nuevas tecnologías? De hecho en un escenario tan innovador, como es la 
modernidad, el cambio de la representación a la información expresada en la ingeniería 
genética, la robótica  y la realidad virtual son nuevas experiencias que están afectando la 
percepción de lo social. 
 
La fusión hombre-máquina por la manipulación biológica, colocación de chips y 
prótesis convierten al cuerpo en un objeto-mercancía, incapaz de expresarse como algo 
real, por el efecto de realismo que producen las imágenes análogas. De esta manera “la 
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descorporización, por lo tanto, es la exploración de la hipersensorialidad. Pero del 
mismo modo... supone la eliminación del Otro...del espejo al cual estamos sujetos. Por 
ello la cultural digital es eminentemente individual e individualizante”109 
  
Si bien, tienen una relación con el cuerpo, no es menos cierto que están cargadas de 
pequeñas dosis de ficción, ya que la credibilidad de las imágenes depende en cierto 
sentido de la cantidad de elementos que aporten para su rememoración y aceptación. Por 
ejemplo el “morphing” es una técnica que consiste en “una animación por 
computadora”110 y es usualmente utilizada en la creación de cuerpos perfectos, pero 
carentes de necesidades y afectos. Lamentablemente estas imágenes se presentan en  las 
portadas de las revistas de mayor circulación, donde predomina el montaje visual.  
 
Esta técnica que hace énfasis en la textura, en el color y en otros detalles no solo 
proporciona información objetiva, organizada sistemáticamente que se aplica a los 
objetos, sino que está (fotografía) no representa lo que acontece en lo cotidiano. De esta 
manera, las nuevas tecnologías son los vehículos que permiten la configuración de la 
realidad y la modelación del sujeto. 
 
Las transformaciones en la esfera cultural, no son solamente cuantitativas sino también 
cualitativos. Uno de los más evidentes es el individualismo y la autonomía que presiona 
al sujeto moderno y lo libera de las experiencias sensibles y de las vivencias, por el 
predominio de la conciencia dualista de Descartes. La televisión es pionera en esta 
práctica narcisista y de aislamiento, en el sentido que la mayoría de sus contenidos son 
exclusivamente comerciales. 
                                                
109  Rodrigo Mendizábal, Iván, Cartografías de la comunicación, Ed Abya Ayala, Quito, 2002, pág. 148  
110 Kogan, Luiba, La postmodernidad , Preguntas, debates y perspectivas, Ed. Abya-Yala, Quito,  1998, pág. 89  
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 Al ser el cuerpo el vehículo que nos conecta con lo inmediato, los nuevos sentidos 
como lo mercantil y el consumo modifican el sistema de representaciones que se nutre 
de las creencias. En este intercambio se desplaza lo real y se impone el objeto como el 
depositario de las emociones y se agudiza con la representación 
 
En este escenario, los signos imponen al saber tecnológico, como una nueva percepción 
de lo cotidiano, siendo este discurso la forma más eficaz del sistema moderno y de sus 
instituciones de asignar validez a sus enunciados. Para Michel Foucault en su texto 
Vigilar y Castigar la sociedad moderna a través de sus disciplinas ejerce una 
“microfísica del poder” para el sometimiento  y control social del cuerpo. 
 
De manera que la noción del cuerpo desde los medios corresponde a la imagen del 
cuerpo-signo, fragmentado, carente de emociones y en su lugar es reemplazado por  una 
mezcla de signos convencionales, que lo liberan y lo purifican para hacerlo circular 
masivamente. Como es el caso de Michael Jackson, que representa la contradicción 
entre el ser y el  deber ser, al ser el símbolo de la indefinición, producto de la 
enajenación por la manipulación que ha sufrido su cuerpo. 
 
Acaso, es el comienzo de una época fría e hiperreal, donde los dispositivos tecnológicos 
como las prótesis (implantes y microchips) están cambiando la percepción de la 
naturaleza y del ser humano, como lo expresa Jean Baudillard en su texto sobre la 
seducción. En el cual emerge el discurso de la información como un nuevo orden cuyo 
poder se globaliza  
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Desde este punto de vista nos peguntamos: ¿Qué relación existe entre la imagen y la 
simulación y su influencia en  lo cotidiano?. ¿Acaso la simulación que realiza la 
tecnología es el comienzo de una nueva época marcada por el simulacro, que intenta 
poner fin a la sensualidad, erotismo, sexualidad, deseo y a la seducción. Para Jean 
Baudrillard las nuevas tecnologías tienden a “desposeer el cuerpo y espíritu”  al 
someter al ser a la racionalidad del mundo. Es decir el conocimiento (logos) se proyecta 
como un nuevo discurso de control social  que penetra  todas las esferas de la sociedad. 
 
El  narcisismo crea la imagen de un yo reflejo, individualista, que desplaza al Otro y en 
este proceso lo enajena. Ciertamente la disolución del Otro, hace que el individuo se 
quede atrapado en su propio espejo. De manera que su ausencia imposibilita el 
establecimiento de cualquier forma de comunicación.  
 
Lo que se ve en la práctica es la separación del cuerpo ordenado y dispuesto en 
acciones, pero paradójicamente nunca al cuerpo en sí. Y, la imposibilidad de catalogarlo 
como tal se resuelve a través de un esquema o mapa corporal que se ofrece a los demás 
de manera distorsionada.  
  
Sin embargo, la concepción fragmentaria del cuerpo tiene sus límites, en tanto la 
representación capta en forma superficial lo que sucede en él. Por otro lado, sustituye el 
tiempo vivido por el tiempo real, ésta arbitrariedad limita la concientización en el ser 
humano, como una entidad espacial y temporal.  Como sucede con los juegos virtuales, 
el reloj, el Internet y el nintendo que ya no suponen un lugar, una pelota, una 
competición y al Otro, sino al contrario son cada vez más solitarios y pasivos.  
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Paralelamente a esta práctica y ante el predominio del lenguaje audiovisual e 
informático, como son el celular, las tarjetas de crédito y la computadora, considerando 
el efecto de desplazamiento y sustitución que ejerce la representación. Es emergente la 
recuperación del sujeto en el discurso como una posibilidad de sensibilización. En tanto 
las nuevas tecnologías se están apropiando del mismo. Como lo manifiesta Darwin 
Reyes “el cuerpo ha dejado de ser mío, no me pertenece y es una construcción social 
que responde más bien a la estética del mercado”111. En este contexto mass mediático 
es importante la presencia del cuerpo como el lugar de la enunciación, en el cual 
adquiere sentido la realidad. Esto permite la apropiación y liberación de su propio 
lenguaje. 
 
De hecho, la nueva imagen del cuerpo, está intrínsicamente relacionado a los avances 
tecnológicos, pues es indudable que el ser humano y la tecnología se hallan integrados 
formando una unidad. Desde este punto de vista, lo que se crítica es la exacerbación de 
la imágenes, cuya simulación crea confusión, en la medida suplantan lo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
111 Reyes, Darwin, Entrevista personal, Quito, Febrero, 2002 
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CAPITULO IV 
 
4.1- CULTURA  
   La comunicación corporal, la sexualidad y seducción se encuentran influenciadas por 
la cultura, la misma que es un factor determinante  en el comportamiento y las 
costumbres de los seres humanos. En este sentido  “la industria cultural vuelve a 
promocionar como paraíso la vida cotidiana. Escape y elopemen, están destinados a 
priori a reconducir al punto de partida. La distracción, promueve la resignación que 
quiere olvidarse en la primera”112. Esta forma de presentar lo cotidiano como lo 
espectacular, banaliza la cultura, en tanto ésta se pone al servicio del mercado. Así lo 
político, social, económico, ético y lo moral; pierden su formalidad por el predominio 
del show. 
 
Desde la socialización al hombre se encuentra normatizado,  en la medida que no tiene 
elección a decidir que es bueno para él y que no lo es, ya que la sociedad con sus leyes y 
reglas se adelantan al individuo. Así la sociedad desde la cultura, lo configura. A partir 
de las dicotomías el sujeto esta destinado a ser bueno o malo, tradicional y lo actual, 
                                                
112 Horkheimer, Max, Adorno, Theodoro, Dialéctica del Iluminismo, Ed. Sudamericana, Argentina, 1987, 
pág. 171  
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superior o inferior, normal y anormal. Evidentemente éstos presupuestos lo sancionan o 
lo premian; por lo tanto,  existe la hostilidad del hombre frente al hombre.   
 
Esta visión racional llevan al hombre a competir, y en ésta,  se pierden los sujetos, por 
la imposición del signo, en el discurso.  En tanto éste deja de ser reconocido como 
individuo y pasa a ser considerado como objeto consumo y a la vez objeto producción. 
De esta manera el sistema moderno inserta en lo cotidiano la ley, el valor y la 
prohibición. A partir de éstos parámetros el sujeto percibe la realidad.   
 
En éste escenario se incuba la culpabilidad, medio por el cual la sociedad intenta 
manejar e imponer sus normas. El hombre al tener influencia por el ambiente externo va 
a buscar satisfacer sus necesidades y de las que lo rodean. “ El sentimiento de 
culpabililidad- la severidad del super yo- equivale, pues al rigor de la consicencia;es la 
percepción del que tiene el Yo de ésta vigilancia que se le impone...o sea la necesidad 
de castigo es una manifestación instintiva del Yo que se ha tornado masoquista...”.113   
 
De esta manera la  cultura sublima la agresión en el deporte, películas, baile, para 
mantener y reproducir el orden. Así, tenemos, la moda, los buenos modales, higiene. 
Contribuyen para que el cuerpo sea más productivo sin posibilidad del “error”. 
Así lo  demuestra Max Horheimer “La frustración permanente impuesta por la 
civilización es enseñada y demostrada a sus victimas en cada acto de la industria 
cultura, sin posibilidad de equívocos”114 
 
                                                
113 Freud, Sigmund, El malestar de la cultura, Ed. Alianza, España, 1970,  pág. 77  
114 Horkheimer, Max, Dialéctica del iluminismo , Ed. Sudamericana, Argentina, 1987, pág. 170 
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La cultura influye en la expresión, pensamiento del sujeto.  En tanto ésta esta provista 
de elementos coercitivos que fortalecen su discurso e imprimen su huella en lo corporal  
De allí que no es igual un gesto a otro, la interpretación de tal o cual movimiento 
pueden llevarlo al individuo a la felicidad o a sentirse culpable .  
 
 Un ejemplo que vale mencionar, es la forma de sentarse y pararse de un hombre y de 
una mujer, la  cultura le dice,  que el hombre se sienta con las piernas abiertas, porque 
es un macho, mientras sí la mujer asume tal postura es, una carishina o una machona . 
 
Aquí lo que se está manejando es  el discurso de la institucionalidad, sobre las 
necesidades primarias del ser humano. Necesidades que desde la tecnología son 
degradados a simples requerimientos que deben ser satisfechos.  De esta manera la 
cultura domina, pues, el peligroso apetito de agresión del individuo “debilitando a éste, 
desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior como una 
guarnición militar en la  ciudad  conquistada”.115  
 
Así, cada movimiento es una manifestación cultural, la forma en que nos movemos, la 
manera de hablar, son situaciones que deben regir como lo normal, lo aceptable y lo 
ético.  La forma de seducir debe mantenerse dentro de los parámetros establecidos entre 
los individuos,  más no respondiendo a los establecidos por la sociedad, pues por el 
contrario se convertirán en signos no codificables, lo cual  produciría confusión entre 
los individuos que desean comunicarse.  
 
                                                
115 Freud, Sigmund, El malestar de la cultura, Ed. Alianza, España, 1970, pág.65   
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Otro ejemplo es el caso de las miradas, donde las personas tienden  a utilizar 
expresiones como “mírame cuando te habló”,  pero esta manera de ver se encuentra ya 
predeterminado por lo cultural, ya que los individuos utilizan en situaciones de 
dependencia una conducta visual positiva o para lograr actitudes contrarias. Lo cultural 
se determina en el hecho de que no es igual, la forma de mirar de un hombre y de una 
mujer. 
 
Los varones en situaciones diferentes tienen la mirada más fija, más controladora que la 
mujer. Mientras la mujer por su condición,  debe ser discreta al mirar y por tanto no 
tiene una mirada firme  y tiende a esconder su mirada y a ocultar el rostro, en especial 
cuando se siente observada. Desde la infancia, la mujer aprende que no debe tomar la 
iniciativa ante cualquier relación, pues es el hombre quien tiene el deber y casi la 
obligación de iniciar una relación.  
 
A partir de estos ejemplos, se manifiesta  sentimiento de culpa que la cultura a impuesto 
en cada uno de sus miembros, de allí que la mujer  se siente culpable y casi señalada, 
cuando da a conocer sus sentimientos ante un hombre. Así, “se concibe fácilmente que 
el sentimiento de culpabilidad, engendrado por la cultura, no se perciba como tal, sino 
que permanezca inconsciente en gran parte o  que se exprese como  un malestar, un 
descontento que se trata de atribuir a otras motivaciones”.116  
 
En este contexto, la familia que sirve de marco cultural, no es más que una figura del 
sistema  que liga y une lo inmoral con lo moral.  Así la familia es una de las  vías 
                                                
116  Freud, Sigmund, El malestar de la cultura, Ed. Alianza, España, 1970, pág.77  
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posibles para la creación de los remordimientos; ya que ella se encarga de reproducir a 
la sociedad moral, en pequeño. 
 
Por otra parte, esta  la vergüenza  que lo lleva al sujeto a creer que es inferior y no es 
digno de acceder a ciertas cosas o personas.  De allí que, cuando los jóvenes poco 
“atractivos” miran a una mujer bella, comentan: “demasiada mujer para mí”. Giddens 
manifiesta que hay “ una propensión ascendente a experimentar vergüenza, el 
sentimiento de que uno es indigno, la vida vacía y el cuerpo propio es una herramienta 
inadecuada, se deriva de la diseminación  de los sistemas referenciales internos de la 
modernidad”117, esto hace generalmente que la persona se vuelva sumisa, temerosa, 
insegura.  
 
De allí el temor de expresarnos libremente, no queremos que nadie critique nuestro 
pensamiento, nuestro actuar,  queremos ser aceptados por el sistema. Pero lo que no 
podemos ocultar y que realmente surge  como una opción es la  expresión corporal, ya 
que a esta manifestación no se le  puede manipular a pesar de la adaptación que tiene en 
cuanto a su entorno, es decir que esta forma de comunicación es arbitraria en cuanto se 
refiere a su contexto. 
 
La posibilidad de utilizar la expresión corporal como forma de comunicación para 
lograr un acercamiento hacia el otro, se encuentra sometido a la necesidad de 
producción de objetos, de crear, de seguir buscando algo nuevo y diferente que lo 
liberen de esta sociedad  que se encuentra encerrada dentro de un marco cultural 
tradicionalista o “hipócritamente tradicionalista”.   
                                                
117  Giddens, Anthony, La transformación de la intimidad, Ed. Cátedra, España, 2000, pág. 160 .  
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4.2.- INFLUENCIAS DE LA SOCIEDAD SOBRE EL HOMBRE 
Bien sabido es que el hombre se encuentra en un medio,  donde la hostilidad y los 
cambios naturales, hacen que el sujeto se adapte para no ser relegado o simplemente no 
sucumbir. Pero en este proceso de adaptación,  la sociedad a la vez que da libertad al 
hombre lo limita, “la industria cultural no sólo le hace comprender que su engaño, 
residiría en el cumplimiento de lo prometido, sino que además debe contentarse con lo 
que se le ofrece”118;  pues el hombre no puede realizar cada acto de manera libre, la 
sociedad sanciona al sujeto por haber incumplido. 
 
Hablemos del cuerpo, aquel cuerpo que es sancionado por no vestirse adecuadamente o 
mejor dicho aquel cuerpo que viste mostrando ciertas cualidades del cual la naturaleza 
los ha dotado, esto tanto en hombres como en mujeres, es un cuerpo juzgado de por sí. 
Analicemos esto que es muy interesante, ya que nos lleva a abrir un poco los ojos frente 
a lo que somos y tenemos. El cuerpo siendo una herramienta perfecta para habitar en la 
naturaleza es prejuiciado, cuando no se viste adecuadamente o porque muestra algo 
más; pero ¿qué sería si nosotros tapásemos nuestras manos y pies?. Porque así lo 
demanda la sociedad y dejásemos descubiertos pechos y nalgas. 
 
A partir de estos ejemplos, la cultura organiza los espacios sociales en los cuales el 
cuerpo ocupa un lugar. Así, en la playa, el cuerpo semidesnudo no es sancionado, en 
cambio este mismo cuerpo no puede mostrarse de esta manera en la calle.  En la medida 
que el sujeto  debe respetar las convenciones sociales. 
                                                
118 Horkheimer, Max, Dialéctica del iluminismo ,  Ed. Sudamericana, Argentina, 1987 pág. 171  
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Hay que reflexionar que al hablar de manos, senos, nalgas, pies,  hablamos de un cuerpo 
fragmentado porque lo tomamos como partes de un todo, esta idea de por si nos lleva a 
entender que al cuerpo ya no lo vemos como algo total integro, sino al contrario es 
fragmentado, separado. Lastimosamente aceptamos esa idea con despreocupación, 
porque simplemente vemos que la crema para las manos, el gel  para los pies, la crema 
antiarrugas para la  cara,  son  ideas que ofrecen  una eterna juventud. 
 
Ciertamente es duro leer esto,  sobre todo,  porque la idea de lo fragmentado  asusta en 
el sentido de que nos vemos a nosotros y no sabemos en que momento aceptamos esta 
separación de nuestro cuerpo.  El miedo, la vergüenza, el temor de hablar de lo que 
somos y tenemos, nos han llevado a seguir arrastrando prejuicios y mitos frente al 
matrimonio, la virginidad, sexualidad, discapacidades cayendo en el juego del 
ocultamiento. 
 
Con el tiempo al cuerpo se lo cubrió para protegerse, pero está protección paso ha ser 
obligatoria cuando el hombre concibió que el cuerpo suscitaba ciertas emociones que 
afectaban a la propiedad privada.  
Hablamos de propiedad privada como algo que le pertenece a la otra persona y que uno 
no puede tener acceso a aquello. Así con el transcurrir del tiempo la Iglesia, creación del 
hombre, manipula el cuerpo,  es la Iglesia quien crea las normas del buen vestir, esto 
para que no despierten al “demonio” que lleva el hombre dentro, en especial la mujer. 
Ya que la mujer es vista como la tentación.   Y así,  por mucho tiempo se lo ha 
concebido e incluso la mujer tuvo que sufrir ultrajes, violencia simplemente por tener el 
cuerpo que la naturaleza le dio. 
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Nosotros somos parte de la naturaleza,  somos cuerpos creados para vivir en ella, 
lastimosamente el hombre con su ingenio e imaginación han creado prejuicios hacia el 
cuerpo a través de la historia del hombre, olvidándose de que es parte de ella. Y sobre 
todo negando que es un cuerpo útil y armonioso.  Si recodáramos esto por un  instante 
la sociedad no sería tan dura y nosotros dejaríamos de ser una careta para ser auténticos 
frente al otro, se daría un reconocimiento de lo que somos, el uno frente al otro. La 
extrañeza y el asombro se perdería y seríamos tan espontáneos 
 
La extrañeza dejaría de ser, pues vemos que son los jóvenes, con su manera de vestir los 
que están tratando de decir algo, de manifestar su inconformidad con el sistema, es el 
seguir el juego del consumismo pero dándole su propio significado. Un ejemplo de ello, 
son los jóvenes que utilizan prendas extranjeras y las mezclan con prendas de colores 
procedentes de fabricantes indígenas, están tratando de decir tal vez algo como esto: 
sabemos que están allí, sabemos que existen,  pero no estamos con ustedes.  
 
Ya que los jóvenes se encuentren dentro del sistema de consumo no los hace 
consumidores en potencia, pues son ellos los que resignifican. Ellos crean su propia 
historia, su propio espacio. Sin embargo el sistema se encarga de refuncionalizarlos a 
través: “Secuestro de experiencias-la ruptura de las instituciones de la modernidad con 
la tradición y la creciente intrusión de sistemas de control sobre las fronteras externas 
preexisten de la acción social” 119.  
 
                                                
119 Giddens, Anthony, La transformación de la intimidad, Ed. Cátedra, España, pág. 160 
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Pero suscita un problema pues  no todos los jóvenes tienen clara la idea de lo que es el 
consumo, existen muchos jóvenes que se han dejado atrapar por los boon publicitarios 
cayendo en un ensimismamiento, pues ellos viven preocupados de la imagen. 
Restándole el valor a su ser, a su cuerpo. De esta manera son los jóvenes los que tienen 
en sus manos el entender que es el ser humano un ser único e irremplazable. 
 
En este contexto la globalización, los medios de comunicación y el mercado son 
instrumentos de poder que tratan de manipular al hombre, creando necesidades que no 
las tiene. En esta reflexión retomamos un planteamiento de Giddens “la 
mercantilización del sexo es una manera de desviar a las masas de sus verdaderas 
necesidades”120.  El mismo hecho de que al sexo se lo vea como mercancía, es desde ya 
un acto de sujeción del hombre por el hombre, podemos hablar de que los cuerpos se 
fagocitan, es decir, que son los poderosos que se comen a los débiles. Dicho de otra 
manera son los ricos los que usufructúan  del trabajo de sus empleados. 
 
 Ciertamente que en este mundo donde el hombre tiene que trabajar para subsistir, debe 
haber un equilibrio, a pesar de que hay varios escritores que dicen que el trabajo es 
alienante y que coincidimos con eso, debemos tener en cuenta que el trabajo se ha 
vuelto en un medio en un canal para que el hombre pueda subsistir en el mundo. 
Con lo dicho anteriormente,  no se puede satanizar a los medios de comunicación, pero 
hay que entender que detrás existen relaciones poder y que se ocultan en el consumo.  
Sin embargo, a pesar de la  manipulación,  el  sujeto  busca en sus practicas recuperar lo 
sensible a través de su poyesis. Es un ser en el mundo y que toda su existencia se debe a 
                                                
120 Ibidem, pág 160 
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la naturaleza y viceversa.  Sólo cuando se entienda al cuerpo como una unidad con la 
naturaleza recobraríamos su carácter creador, armonioso. 
 
4.3.-  LA COTIDIANIDAD 
El hombre es un ser increíblemente curioso,  y esa curiosidad a llevado a utilizar su 
cuerpo incorporándolos ciertos movimientos para que expresen lo que realmente siente 
sin que la palabra se anteponga a ello; pero la utilización del movimiento corporal  
difiere mucho de nuestra cultura. Entendiéndose a la cultura como el ente determinante 
de la cotidianidad del sujeto, pues ella limita en muchos aspectos al hombre y en 
especial a la expresión.  
 
En sus practicas cotidianas el hombre va asimilando nuevas costumbres, ideas y 
concepciones  con respecto a lo que le rodea y consigo mismo, ciertamente que el ser 
humano ha cambiado mucho su manera de pensar. La nuevas tecnologías, la 
globalización han hechos que la distancia y el tiempo se acorten y que el hombre pueda 
disfrutar de todo los rincones del mundo y de sus costumbres. Pero esto ha traído 
consigo diversas maneras de ver el mundo y verse así mismo.   
 
Siendo la globalización un proceso de cambios, ésta  ha provocando mutaciones 
sociales, los mismos que han hecho del hombre un ser autosuficiente que vive la 
innovación lo máximo y que no necesita de nadie para sobrevivir, surgiendo los nuevos 
narcisistas.  En la búsqueda de la eficiencia y vivir de la imagen han hecho de este 
hombre actual un individuo aislado, antisocial, que busca sobresalir de entre todos, de la 
masa. 
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En esa necesidad de verse diferente, son los medios de comunicación, a  través de sus 
imágenes nos informan, nos distraen y adiestran. De manera que influyen en forma 
específica de concebir el mundo, donde predomina la simulación. Así, “Los medios de 
comunicación de masa y el mercado le ofrecen al público mayoritario las forma para 
lograr la perfección física”121. 
 
El hombre en su afán de perfección ha hecho de su cuerpo un culto, para que lo 
admiren. En este culto al cuerpo se lo cosifica, petrifica, en la medida que no hay restos 
de humanidad. Los medios de comunicación  a través de los estereotipos imponen una 
imagen en la que los rasgos confrontan lo propuesto. Lo que genera en los jóvenes 
sentimientos de temor e incertidumbre por no alcanzar la belleza propuesta, llevándolos 
incluso  al suicidio.  
 
De hecho encontramos a ciertos jóvenes que no se encuentran satisfechos con lo que son  
es decir con su aspecto. Quieren verse diferente, sin detallar que esos modelos 
propuestos son simulaciones, que utiliza la técnica  del  “morphing” la misma que 
consiste en  la  animación por computadora, que permiten realizar cambios a las 
modelos de acuerdo a los requerimientos. 
 
La lucha por ser diferentes lleva a los jóvenes a utilizar el tatuaje, ropa estrafalaria, 
perforaciones en cejas, nariz, lengua, obligo etc. Despojándose de su corporalidad, por 
el fetichismo, que conlleva  éste proceso. 
 
                                                
121 Medina, Federico, Revista signos y pensamientos, Pontífice 106 Universidad Javerina, N° 28, 1996, pág|. 106 
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Ciertamente la realidad es difícil de digerir  y la impotencia frente a este hecho nos lleva 
un conformismo y apatía que asusta. La individualidad se confunde con individualismo, 
es decir, estamos viviendo una especie de narcisismo donde el Yo es lo primordial y el 
Otro no existe,  a menos de que tenga el status y la imagen donde él se reconozca. 
 
 
4.4.- CUERPO CREADOS 
Los medios de comunicación y el proceso de globalización se han encargado de crear en 
el hombre un imaginario universal, donde predomina lo individual.  A pesar de el 
dominio de esta nueva visión, surge  la necesidad de establecer  interrelaciones, donde 
el sujeto busca en el grupo reafirmarse.  
 
En la  Universidad Politécnica Salesiana  algunos  jóvenes han confesado de que no se 
encuentra contentos con su apariencia porque estos les hace sentir incómodos.  Y 
cuando se les pregunto que ¿cómo les gustaría verse? muchos de los jóvenes 
respondieron : más alto, como el actor “Jean Claude Van Dan y tener una piel tan 
blanca como la de “Thalia” y tener el cuerpo como de Jennifer López, Madona.  Esto 
llegó hasta la confesión de una chica de 18 años que dijo “ hubiera sido mejor que nos 
conquisten los norteamericanos o los alemanes,  porque así hubiésemos tenido ojos 
azules, piel blanca y hubiéramos sido altos”.  Estos ejemplos  nos llevan a reflexionar 
que el proceso histórico de nuestro país, colonización,   tampoco escapa al ojo crítico de 
los consumidores adolescentes. 
 
Ciertamente los jóvenes,  al no encontrase satisfechos con sus cuerpos tratan de 
manipularlo y acomodarlo a las exigencias del  consumismo.  No estamos en contra de 
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que una persona deseé verse bien, lo que criticamos ese el mostrarse. Entendiéndose que 
en el mostrarse, se cambia por completo,  el me veo bien y me siento bien; por el me 
ven bien y me aceptan bien.  Hay que reflexionar precisamente en esto, porque como lo 
dice Martín Barbero “pose y desnudo  como exhibición, placer especular, es decir 
espejismo de placer, placer que sólo vive de signos, y erotización no tanto del objeto 
sino del espectáculo mismo, del ver”122. 
 
Se plantea claramente como todo se vuelve espectacular, desde el ver, tanto así que 
vivimos en mundo que gira en torno a la espectacularización. A manera de ejemplo 
citamos las noticias, los periódicos, las revistas todo eso queremos verlo “ dónde la 
mirada no es forzosamente la cara de nuestro semejante, sino también la ventas, tras el 
cual suponemos que nos están acechando, es una x, el objeto ante el cual el sujeto 
deviene objeto”123. Necesitamos  ver, como una manera de certificar que esos hechos 
ocurrieron, pero en ese ver nos perdemos. 
 
Es en este contexto donde los jóvenes deben reflexionar, que el ser humano es un ser 
imaginativo, creador, constructor y no se lo limite al ver.  Considerando que el hombre 
tiene otros sentidos, se lo quiere ver como un uní sentido, como si el ver validara el 
resto de cosas y sentidos.  Qué hay entonces de los discapacitados?, dónde quedan 
ellos?. No podemos  limitarnos en el ver, pues el sujeto es más que una mirada. Y los 
jóvenes deben sensibilizarse ante ello y romper con la cadena mercantilista-consumista 
que vivimos.  Además proponemos entender que somos seres humanos sensibles y no 
podemos limitarnos, a mostrarnos como nos quieren ver los demás,  sino por el 
contrario mostrarme como soy yo, es decir,  ser uno mismo.  
                                                
122 Barbero Martín, Comunicación masiva, Discurso y poder, primera Ed, Quito, 1978, pág.200 
123 Lacan, Jacques, El seminario, Los cuatro conceptos fundamentales de psicoanálisis, Ed. Paidós, 
Argentina, 1964, pág.  
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4.5. - CUERPOS MARGINADOS 
Si bien, en los temas anteriores hemos mencionado  a los discapacitados, en este 
capítulo abordaremos a estos cuerpos que son marginados,  por la sociedad,  y por la 
cultura; por el miedo a lo diferente y lo desconocido. Antes de referirnos a  esta  
problemática vamos a tomar del  diccionario el significado de discapacidad  para 
entender el proceso dónde se desvirtúa al ser humano:  “discapacidad es minusvalidez y 
minusvalidez es calidad de minusválido”124.  En el desarrollo de este tema planteamos a 
los discapacitados como seres humanos con habilidades diferentes.  
 
El problema comienza cuando se trata de conceptuar la discapacidad como 
minusvalidez y enfermedad  surgiendo la discriminación a aquellos cuerpos no 
normales.  Para nosotros, discriminar significa diferenciar, separar e incluso tildar como 
inferior.  “La discriminación es una situación en que la persona o grupo es tratada de 
forma desfavorable a causa de sus prejuicios, generalmente por pertenecer a una 
categoría social distinta” .  
 
La importancia de la corporalidad parte de entender que sus movimientos, sus gestos, 
sus posturas poseen una riqueza comunicativa en tanto podemos saber incluso que es lo 
pueden querer los otros. Nos respaldamos en un aporte de Mentor Sánchez cuando dice 
“ que no solo en el sujeto impedido hay lenguaje prelinguístico, también el niño en su 
desarrollo comunica corporalmente, guturalmente antes de que aparezca la palabra, y 
                                                
124 Diccionario Enciclopédico, Larousse,  Ed. Larousse , Colombia, 1998, pág. 351 
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aún así aparezca el habla desde esta y otras etapas del desarrollo siempre va estar 
presente directa o indirectamente una comunicación preverbal”125.  
 
Es en este contexto el discapacitado se siente rechazado por una sociedad que proclama 
la libertad e igualdad de oportunidades, pero que en la práctica no se cumple. Además  
los medios de comunicación se han  encargado de minimizar a estos cuerpos 
mostrándolos como lo feo, lo anormal y lo enfermo.  
 
Es precisamente en el encuentro de estas dos posiciones que llevan a la reflexión , ¿En 
qué momento perdimos  la manera  de relacionarnos con nuestros semejantes? ¿ Por qué 
los vemos diferentes? Son interrogantes que surgen . Lastimosamente la sociedad y  sus 
políticas  gubernamentales   ha volteado las espaldas a estos seres humanos. Esto se 
evidencia cuando a nuestro alrededor observamos que en los espacios sociales 
(instituciones educativas, hospitales, centros comerciales, centros de diversión, etc)  no 
hay infraestructura que permita que los denominados discapacitados, puedan 
movilizarse adecuadamente y sobre todo puedan interrelacionarse con otro ser humano. 
 
Además, los jóvenes no encuentran ningún referente en éstos cuerpo, porque éste  
cuerpo es ajeno a su sentir, porque la persona no se puede reconocer en un minusválido, 
ya que quiere reconocerse en un ser bello. 
 
Así el cuerpo discapacitado es un cuerpo decadente, negado desde el deseo e incluso en 
lo productivo, es un cuerpo rechazado. “En lo que respecta a la persona que envejece ( 
pero también al discapacitado, al inmigrante, etc) hay un último componente esencial: 
                                                
125  Sánchez, Mentor,  Sicología y Psicoanálisis, ¿Alineación o cambio?, CEIS, Quito, 1991, pág 86. 
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el valor, es decir, la interiorización que el sujeto hace del juicio social respecto de los 
atributos físicos que lo caracterizan ( lindo, feo, joven viejo, alto, bajo, flaco 
gordo,etc.).126  Los mismos que al no ser considerados como cuerpos, no son visibles. Y 
de ellos se habla solamente como cuerpos enfermos, imposibilitados, débiles para 
justificar  las diferentes disciplinas, pero no se habla de estos mismos cuerpos como 
cuerpos de conocimiento, movimiento, expresión y se los limita al titulo de 
minusválidos –discapacitados. Frente a este minusvalía el hombre priorizar ciertas 
partes del cuerpo,  como,  por ejemplo,  el cerebro dirigido a la inteligencia o ciertas 
partes del cuerpo en detrimento de otras.  
 
Solo cuando seamos capaces de transformar los falsos prejuicios que sufren las personas 
discapacitadas, será posible generar cambios, en la “socialización”. A partir de los 
cuales se busca apelar a la conciencia de los jóvenes para poner fin a esta forma de 
discriminación. En la medida que este tema solo sea abordado por ciertas disciplinas 
como la sicología, la biología y la psiquiatría, la concepción del sujeto se limita a la de 
un simple objeto de estudio, desconectado de su realidad social, pero visibilizado solo 
en las terapias. Esto nos permite afirmar que la marginación a lo diferente es una 
construcción  humana, porque solo existe en la conciencia  ya que  el hombre en su afán 
de poder,  ha sido  capaz de crear diferencias y verse a sí mismo mutilado. 
 
La realidad que atraviesan ciertos grupos sociales ya sea por su aspecto físico ( gordos, 
viejos), por su color de su piel ( negro, mulato) por su religión, por sus habilidades 
sicomotoras (sordo-mudos, ciegos, parapléjicos) por su preferencia sexual 
(homosexuales, lesbianas) demuestran, que mientras exista en “nosotros” y en el “otro” 
                                                
126 Le Breton, David, Antropología del cuerpo, Ed Nuestra Visión, 2da Ed, Argentina,l990, pág. 147 
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una mirada diferente, continuarán siendo “distintos” y muy difícilmente podrán ejercer 
la igualdad de sus derechos.  En este discurso es evidente la manipulación y el ejercicio 
de poder que ejercen las instituciones sobre lo corporal.  
 
Frente a esta visión insistimos en la reflexión del cuerpo, en tanto éste tiene una 
diversidad de sentidos, dado por la  multiplicidad de culturas que existen, de ahí la 
imposibilidad de reducirlo a un signo. Es decir creer que existe la belleza, 
exclusivamente en la perfección de las formas,  y no en lo diferente. 
 
Hemos considerado en esta investigación el valioso aporte por parte de los 
discapacitados como una manera de entender al cuerpo despojándolo de las 
superficialidades que la sociedad ha impuesto en ella. Entender que el cuerpo del 
discapacitado es un cuerpo texto donde podemos leer experiencias, sentimientos y a la 
vez el querer ser reconocidos. Nos  ha ayudado a entender que el cuerpo es el 
parámetro; en el cual se construye la imagen,  en tanto que nos reconocemos como seres 
parte de una misma naturaleza.  
 
Hay que pensar  que el cuerpo no es ajeno sino asumirlo como algo propio. Porque el 
hombre, al ser totalidad se relaciona con otra totalidad y no con fragmentos, ,  ya que 
nos relacionamos con seres humanos y no con las partes  o sentidos que le faltan. Sino 
que todos somos totalidad en la medida que somos seres sociales y que establecemos  
relaciones con nuestros semejantes, nada más sencillo que esto; porque no se puede 
hablar de seres asociales, individuales, pasivos. 
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Si consideramos que vivimos una sociedad marcada por los acelerados cambios 
tecnológicos, pensamos que ésta no debe hacer de los sujetos objetos de lucro, en tanto 
los progresos vayan de la mano con el desarrollo del ser humano. 
 
4.6.- EL LENGUAJE CORPORAL 
Toda sociedad se desenvuelve en un mundo de necesidades, las mismas que deben ser 
satisfechas, partiendo de lo primordial como  las necesidades de comer, comunicarte, de 
seducir, son manifestaciones que recurren al movimiento corporal  como una forma de 
complementar al lenguaje verbal.  
 
En este caso  la seducción es el preámbulo que utiliza el cuerpo para apropiarse del 
espacio del Otro. Es una forma de interpretar y reinterpretar el mundo y sus 
complejidades.  La seducción juega ese gran papel definitorio para mantener viva la 
curiosidad y esa expectativa ante lo que pueda suscitar. “Respondemos con gran 
vivacidad a los gestos, y hasta se diría que lo hacemos de acuerdo con un código 
secreto y elaborado no escrito en ningún sitio, que nadie conoce, pero que todos 
comprenden. Freud dijo en cierta ocasión: Quien tiene ojos para ver y oídos para oír 
puede estar convencido de que ningún mortal es capaz de guardar un secreto. Si los 
labios permanecen en silencio, habla con las yemas de los dedos; la delación le exuda 
por todos los poros”127.  
 
Es decir, algunas señales propias de la expresión de emociones, pueden derivarse de las 
pautas de mirada. Así, la tristeza  puede  verse acompañada de una mirada más 
pronunciada hacia abajo, y de una reducción general de la actividad ocular. El mirar y el 
                                                
127 Knapp,  Mark , La comunicación no verbal, El cuerpo y el entorno, Ed. Paidos, Buenos Aires, 1992, Pág. 200 
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mirarse recíprocamente indican a menudo la naturaleza de la relación entre los 
interactuantes. Las relaciones caracterizadas por la intervención en ellas de diferentes 
niveles de status puede reflejarse en las pautas del mirar. Por ejemplo cuando un 
individuo trata de entrar a un grupo determinado, no deja de mirar todo movimiento que 
para él resulte beneficioso.  
 
De ésta manera  el  Otro se convierte en el objetivo al cual hay que llegar,  para poder 
entablar una relación, que posteriormente le lleva al individuo a satisfacer su necesidad. 
Es decir, entrar en el espacio del Otro, sin que esto implique una agresión, lo que se 
produce es una relación de poder que se mantienen, siempre y cuando el Otro no 
devenga en objeto. 
 
El lenguaje corporal es una forma de seducción frente a la otra persona. Ya que por 
medio de movimientos unas veces notorias y otras disimulados ; estamos tratando de 
comunicar nuestros intereses, nuestro poder, odio e indiferencia.  Así la relación de los 
sujetos es siempre ambigua, en tanto que el ser no puede ser aprehendido en su 
totalidad. 
 
 
4.7.-   LA SEDUCCION 
El espacio que se le ha dado al ser humano dentro de la sociedad ha sido siempre 
controlado, a tal punto que el hombre como  a la mujer deben aprender a “comportarse” 
y en especial a ocultar los verdaderos pensamientos y sentimientos que surgen en 
determinados momentos.  Como por ejemplo,  cuando dos personas se gustan; por el 
pudor simplemente ocultan este sentimiento, mientras que la actitud dice todo lo 
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contrario, ya que con la mirada, los brazos o al cogerse la mano están demostrando lo 
que con la palabra ocultan.   
 
Este ocultamiento es parte del juego donde la seducción es tan apasionante en su 
naturaleza, que se convierte en una “obsesión”, en un desvelo por ser parte del rito o de 
la fruición que produce el mismo. Así, la seducción se convierte en agente de caos y 
destrucción de toda armonía, suerte de inestabilidad, pues es totalmente imprevisible; 
suerte de toda maldición, pues rompe con todos los esquemas preestablecidos, y por 
ende con los lineamientos de la sociedad patriarcal.  
 
A pesar de que la Iglesia ha sido durante mucho tiempo uno de los sistemas 
controladores de la sociedad, vemos que no ha podido imponerse del todo a las 
maniobras de comunicación que el hombre tiene. Así la seducción escapa a la culpa, la 
crítica y sobre todo al remordimiento que siendo artimañas de la cultura, que le sirve 
para manejar al individuo, no han podido acabar con el juego de la seducción. 
 
El juego provocado por la seducción, está íntimamente ligado con la  construcción y 
representación de la imagen que el sujeto elabora, pues también en la ausencia de 
imagen, de “personaje”, se construye al actor, bajo otros atributos y deseos.  Esta 
ausencia de imagen  o en otros casos de una parte de ella, acentúa la expectativa, e 
incluso al mostrar la imagen completa, desnuda de toda artimaña aparente, la propia 
construcción de la forma, hace que el contenido mantenga la chispa de la seducción. 
 
Donde idealizamos al actor ausente, hace que no importe si existe, es nuestra 
sublimación la que mantiene  el juego; la imagen creada pertenecerá al contexto 
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situacional en que nos desarrollemos, corresponderá además a la preferencia de nuestros 
propios sentidos, buscar olores, colores, texturas, sabores,  formas, caricias, que nos 
hacen re-instaurar la imagen, el objeto de deseo y desvelo. 
 
El mirar más allá de lo visible, corresponde a nuestra ansiedad por conocer lo que hay 
detrás, por destapar, desvestir, desnudar, saber a que atenerse, pero además a la 
satisfacción de obtenerlo todo y a la vez nada. Así, la seducción cumple con el papel  de 
mantener al hombre con expectativas de un presente sin presente. Pues nuestros deseos 
y aspiraciones no se detienen en un tiempo, no existen los tiempos  en los sueños e 
idealizaciones del hombre,  ya que al pensar en el ser ideal sólo pensamos en  la imagen 
y construimos, es decir, ensoñamos al Otro, en la imagen del ser que nosotros 
conocemos en nuestro interior y no determinamos si lo queremos ahora, mañana  o 
después.  
 
Simplemente la construimos para nuestro deleite.  Pero este deleite no se limita al   sexo 
es mucho más amplio más libre. La seducción “se pasa” del sexo, transgrede el sexo, 
allí radica su poder.  Hace de cada momento el leiv motiv.   
 
No es la competencia cuerpo a cuerpo, sino la manipulación de las apariencias y la 
fruición (placer intenso )consecuente de ello. A manera de ejemplo mencionamos  el 
encuentro de dos amantes lo intenso, lo  emocionante no es el sexo que pudiera haber 
entre ellos; sino esa manera de pensarse el uno y el otro, el encuentro es el preámbulo de 
la seducción donde las miradas, el roce de las manos, el hablar bajo hace que entremos 
en una especie de disfrute, de fruición, para acceder finalmente al clímax, en los plot-
point. Acelera su ritmo, se crea el suspenso y posteriormente lo hace descender.  
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Así,  el hombre a través del cuerpo crea  lugares  y  situaciones ineludibles, donde él 
construye su propia historia con un principio y un fin, que en realidad no tiene fin, pues 
su capacidad creadora lo lleva a seguir construyendo e imaginando con sus más 
profundos deseos que los vuelve realizables solamente cuando vuelve a construir al ser 
idealizado.  Puesto que la seducción procede de la suspensión de las leyes de lo real y lo 
racional, de la exclusión de lo serio de la vida estaríamos hablando de un universo 
construido basado en la fantasía, la originalidad y la espectacularidad. 
 
 
 
4.7.- SEDUCCIÓN COMO MEDIO COMUNICATIVO 
 
El lenguaje corporal es sí  comunicación, en tanto expresa con movimientos lo que con 
la palabra esconde, porque el solo hecho de sentirse descubierto atemoriza a los 
hombres. Así la palabra y la imagen puede negar que los pensamientos más profundos 
salgan al exterior, pero el cuerpo no.  La seducción aprovecha la expresividad del 
cuerpo para decir muchas cosas que en otro contexto serían sancionados . 
 
La seducción como medio comunicativo, parte de entender que la relación convoca al 
Otro, lo que implica que el sujeto existe, en el deseo de Otro. De allí comprender que la 
seducción es una posibilidad se sensibilización frente al predominio de comunicación 
fría proveniente de la Televisión, Internet, Videojuegos.    
 
De esta manera la seducción es utilizada indistintamente por hombres y mujeres, niños 
y niñas, para entrar en el juego del reconocimiento, es el querer ser y estar dentro del 
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espacio del otro. Hay que entender, que ese deseo, no es el querer un saco, un vestido, al 
contrario, es ser parte de la otra persona.  
 
 
Una forma de seducción que los jóvenes  utilizan para comunicar, son los ojos, las 
cejas, la boca y las manos. A manera de ejemplo mencionamos, cuando un joven admira 
a una chica,  le guiña el ojo; al igual la mujer cuando un chico le parece atractivo se 
pasa la lengua por los labios, tratando de llamar la atención de la otra persona. 
 
La seducción va acompañada de movimientos corporales que hacen de la seducción un 
proceso de comunicación más efectivo, pues  el cuerpo no puede ocultar las miradas 
intensas, el sudar frente a la persona que le atrae o el sentirse excitado y exaltado 
cuando vemos al ser  de sortilegio . 
 
Uno queda atrapado por la forma en que es seducido, estamos atentos ante cualquier 
señal, movimiento, que nos indique que somos aceptados, atractivos, interesantes. Un 
solo movimiento y caemos en el juego de la seducción. El juego es la fuerza de la 
seducción  donde el  lenguaje corporal nos lleva por el camino de la tentativa y la 
intuición.  
 
Es necesario que existan dos seres, para que la seducción sea intensa y a la vez llena de 
ese misterio que tiene la misma, el secreto, solo cuando hay secreto hay la posibilidad 
de que este juego corporal se mantenga vivo. Porque en la revelación del secreto y en la 
transparencia del  sujeto,  la seducción deja de existir, el movimiento se vuelve nulo, 
deja de comunicar, deja de ser intenso y termina desapareciendo .l 
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Por otro lado, la seducción como la expresión corporal se manifiestan en una 
territorialidad, en un momento, en una situación, dentro de un contexto, que marca el 
comportamiento del individuo. Así,  territorialidad es un tipo de identificación con una 
área o espacio determinado,  que indica la propiedad y la defensa de este territorio ante 
cualquier invasión.  
 
Y en este contexto: “ Hay muchas clases diferentes de comportamiento territorial y a 
menudo esos comportamientos cumplen funciones útiles para una especie dada. Por 
ejemplo, las distintas conductas territoriales pueden contribuir a coordinar las 
actividades; regular la densidad, asegurar la propagación de la especie, proporcionar 
sitios donde esconderse, mantener unido el grupo y proveer ares de asentamiento donde 
desarrollar el cortejo, la nidación o la alimentación128.  
Algunas conductas territoriales dentro del propio Hogar- lugar son particularmente 
fuertes, como por ejemplo la silla de papá, el balón de Enrique, el oso de Alexis o la 
Almohada de Melissa. 
 
Por ello cuando uno desconoce el territorio y al grupo con el que va a trabajar tiende 
siempre al silencio y a la observación, y comienza con una sonrisa amistosa para 
acercase al grupo y que este lo acepte. El desconocimiento de la territorialidad crea una 
actitud defensiva frente al intruso. Un ejemplo que podemos citar es cuando los jóvenes 
sienten que los padres están atravesando en su territorio (intimidad), existe un grado de 
agresividad frente a este acercamiento; ya que ellos están pasando por una etapa de 
grandes cambios.  
                                                
128 Davis, Flora, La comunicación no verbal, Alianza editorial, España,  l992, pág. l33- 148. 
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Sin duda,  el comportamiento territorial puede ser útil en la regulación de la interacción 
social y el control de la intensidad. Por otro lado,  puede ser fuente de conflicto cuando 
éste,  se ve invadido o es disputado. A menudo tratamos de impedir que la gente entre 
en nuestro territorio marcándolo como nuestro. Esto puede hacerse a través de nuestra 
presencia física o la presencia de un amigo que accede a vigilar nuestro territorio.  
 
La invasión territorial también puede ser impedida a través del lenguaje. A veces 
cuando alguien invade un territorio ajeno, se comprueba un aumento de excitación 
fisiológica,  como en el caso del rubor.  En las maniobras de defensa, como por 
ejemplo, fuga, miradas hostiles, volverse o apartarse inclinándose. 
 
Con la propiedad privada, a ningún sujeto le gusta que los demás invadan su territorio,  
de esta manera  todos se muestran reacios a invadir el territorio ajeno. Como se 
comprueba en los frecuentes ofrecimientos de disculpa de quien no ha podido evitar tal 
invasión, manifestándose el prejuicio que existe alrededor del contacto físico. A manera 
ejemplos mencionamos las frases frecuentes:  disculpe ¿qué hora es? o perdón que le 
quite el tiempo ¿dónde queda tal dirección? . Pero precisamente es en este espacio  
donde el proceso comunicativo se vuelve eficaz, en tanto el territorio se vuelve en el 
mediador para que haya una interrelación entre el ser y el Otro. Esto demuestra que el 
hombre no puede estar aislado y necesita al Otro para reafirmar su existencia. 
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4.7.- PROPUESTA A TRAVÉS DE LA SEDUCCIÓN 
 
La seducción, no es innato en el ser, sino que es un acto aprehendido, donde el hombre 
puede develar sus sentimientos sin llegar a agotarse este proceso, porque se vuelve a 
retomar  el misterio que encierra cada ser humano. En la medida que no se muestra 
totalmente sino una parte de él, así  “la seducción es un hecho cultural, la seducción 
surge como una respuesta al amor cristiano o al amor romántico, porque estos amores 
exigen sacrificio y lo que se sacrifica es el yo mismo”129. Como lo manifestó Rafael 
Polo. 
 
La seducción  exige vitalidad entre dos seres,  los mismos que buscan ser libres y no ser 
reducidos a un hecho,  un signo,  es el placer,  placer que esta en la fuerza que tiene los 
diferentes movimientos, que se utilizan como un rito ante la lógica sexual. Que se opone 
a la formalidad del pensamiento racional. 
 
De este modo la fuerza del movimiento corporal, parte de atrapar al otro ser, y 
manifestarle todo nuestros deseos, sentimientos e incluso trasmitirle ideas. 
“La seducción es algo que se apodera de todos los placeres, de todos los afectos y 
representaciones, que se apodera de los mismos sueños para volverlos a verter en una 
cosa distinta a su desarrollo primario, en un juego más agudo y más sutil, cuyo objetivo 
ya no tiene ni principio ni fin, ni el de un deseo, ni el de una pulsión” 130.   Es mantener 
vivo el misterio que el cuerpo transmite para que ese deseo, ese querer no desaparezca y 
la seducción entre en el terreno de la manifestación corporal, produciéndose un espacio 
para una comunicación amplia y verdadera. 
 
                                                
129 Polo Rafael, Entrevista personal, marzo, 2001 
130 Baudillard, Jean, La seducción, Ed. Cátedra. España,1998, Pág.117 
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Sin embargo, debemos reiterar que la seducción se basa no en el logro de un objeto 
determinado, sino en la participación ininterrumpida del juego, que convoca al Otro a 
participar del deseo del deseo, y del poder volver a crear. Y en ese volver, el juego 
cumple la función del “ir y venir”, se reinstaura el juego. 
 
La seducción, rompe con la lógica productiva y la lógica sexual,  ya que el hombre se 
agota en el gozo y el placer. El deseo  no es más que una forma de llevar a cabo  las 
diferentes expresiones naturales de todo ser humano, ante diversas circunstancias y 
contextos.  Para habitar el deseo se necesita primero dibujarlo en la mente, 
materializarlo, según el deseo de cada cual por grande o pequeño que sea, que respire 
por entre los poros, para que sean deseos abiertos y secretos, que casi siempre pueden 
ser «libertad» o encerramiento en «soledad», para dar seguridad, y demostrar que se está 
ocupando un lugar nacido del deseo. 
 
La banalidad del mundo moderno, a través del consumo hace que los individuos  se 
inclinen hacía el adquirir o el poseer. En esta vaciedad  prima el deseo de habitar, el de 
buscar un amparo que le de seguridad, en medio de la incertidumbre del mundo y 
solidez para aterrizar lo cotidiano. 
 
Se necesita de un lugar fijo para materializar por fin un “adentro”  es decir buscar un 
sitio donde los sentires estén libres de todo prejuicio, impuesto por la sociedad. 
Sociedad que desde la cultura al ser trasgredida  hace que los que sujetos se  sientan 
culpables y  reprimidos. 
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Desde el instante mismo en que una forma de vida se proyecta, también se concibe la 
manera de protegerla.  La materialización del deseo, seguridad, pasión, fuerza, se da en 
el propio cuerpo, justamente este espacio es la salida para la explosión de los 
sentimientos del ser. 
 
La naturaleza inicialmente así lo propicia, cuando el hombre se encuentra en el vientre 
de su madre está protegido por una burbuja de agua que procura que nada le ocurra. Una 
vez que somos expulsados de allí, queremos seguir protegidos por algún tipo de abrigo, 
entonces recurrimos ávidamente al vestido en cualquiera de sus formas. Al cubrir el 
cuerpo desprovisto “desnudo” el hombre siente la seguridad de que algo le esta  
protegiendo de las inclemencias de la sociedad. 
 
Así, la seducción propone retomar el placer, pero no enfocado a lo sexual sino como al 
placer del disfrute, donde el hombre vuelve a sentir experiencias diferentes, donde no 
existe el miedo, la vergüenza y la culpa . Es el sentirse atraído por una mirada, por un 
movimiento de manos, brazos es en sí todo la expresión humana. “Respondemos con 
gran vivacidad a los gestos, y hasta se diría que lo hacemos de acuerdo con un código 
secreto y elaborado no escrito en ningún sitio, que nadie conoce, pero que todos 
comprenden.131  
 
De allí que  el hombre es un conjunto lleno de complejidades y misterios, él mismo que 
no esta  solo,  siempre depende de un factor interior o exterior, en este caso la 
naturaleza, el otro sujeto y sus sentimientos –pensamientos. De hecho en la  relación 
con el mirar a las personas y a los objetos graficantes se encuentra el factor de actitud 
                                                
131 Knapp, Mark , La comunicación no verbal, El cuerpo y el entorno, Ed. Paidos, Argentina, 1992 Pág.  200 
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positiva o negativa con respecto de la otra persona.  “La seducción es algo que se 
apodera de todos los placeres, de todos los afectos y representaciones, que se apodera 
de los mismos sueños para volverlos a verter en una cosa distinta a su desarrollo 
primario, en un juego más agudo y más sutil, cuyo objetivo ya no tiene ni principio ni 
fin, ni el de un deseo, ni el de una pulsión” 132.   Es mantener vivo el misterio que el 
cuerpo transmite para que ese deseo, ese querer no desaparezca y la seducción entre en 
el terreno de la manifestación corporal.  
 
Pero el sujeto desde la institución en la socialización,  aprende a reprimir sus deseos 
frente a determinadas circunstancias.  Por ejemplo,  al niño se le dice no te cojas el 
cabello porque te vas a despeinar preveyendo antes,  de que si el niño esta despeinado 
no va a estar presentable.   
 
Así lo demuestran con sus vestimentas, peinados, maquillaje e incluso la forma de 
manipular su cuerpo “cirugías”. Son formas de comunicarse que poco a poco han 
tomado fuerza en vista de que la palabra ha sido manipulada dentro de un sistema lleno 
de convenciones, donde los intereses de algunos han obligado a que el hombre deje de 
expresar lo que siente y expresa lo que le conviene a él y a los que le rodean. 
 
El hombre a pesar de estar reprimido por la sociedad,  y la sociedad al no poder 
controlarlo, el hombre se ha valido de la seducción para acercase más a ese ser ideal (el 
otro), y de esta manera la sociedad no castigara lo que no alcanza a entender. En tanto la 
seducción no es visible, codificable, de allí su riqueza de este ritual. Así, en la seducción 
el sujeto que  es ilusión sueños, ideales,  es en su existencia. 
                                                
132 Baudillard , Jean, La seducción, Ed. Cátedra. España,1998, Pág. 117 
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4.8.- EL    TEATRO Y SU EXPRESIÓN COMUNICATIVA 
Con respecto al teatro no se puede dar datos exactos de cómo y cuándo apareció  pero si 
podemos afirmar, que su naturaleza era corporal. Sin embargo, a lo largo de la historia,  
el teatro ha tratado de poner en escena el valor comunicativo y subversivo del cuerpo, 
considerando que la sociedad a través de sus instituciones se ha encargado de reprimirlo 
en sus manifestaciones. En tanto,  la visión del cuerpo esta marcada por una relación de 
atracción y de rechazo, como se expone en los capítulos anteriores . 
 
Al ser el teatro una actividad corporal, el ser humano encuentra la posibilidad de 
expresar sus emociones y sentimientos mediante los movimientos gestuales. El 
protagonista central es el cuerpo, donde el actor transmite lo que la cultura oculta. Sin 
duda el lenguaje audiovisual no alcanza a plasmar lo que dice el cuerpo, ya que su 
riqueza significativa es inagotable. 
 
La contribución del teatro es su posibilidad de entrar en el espacio de ruptura de lo 
lineal, de lo rutinario, porque trasgrede lo normatizado, ya que el cuerpo habla con su 
propio lenguaje.  Por un lado, el cuerpo en escena no solo despierta y expresa aquellas 
manifestaciones ocultas que tiene temor de demostrarlas, por miedo a la burla y al 
rechazo. Por otro lado, el cuerpo expresa en su erotismo, el placer que es negado desde 
la cultura. 
 
Hablar del cuerpo en el teatro es referirse al cuerpo como una totalidad, ya que sus 
expresiones y manifestaciones están íntimamente entrelazadas para construir la unidad 
del discurso, es evidente que la relación del cuerpo con el mundo no es antagónica. 
 Al contrario es una relación única que permite la expresión del ser en su humanidad. 
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Es en este espacio,  donde el cuerpo expresa sus afectos, donde las limitaciones no 
existen porque es el cuerpo con sus movimientos, su propio lenguaje  que plasma y 
construye su historia.  Creemos necesario tomar la propuesta del teatro y de la danza sin 
entrar a profundizar las mismas,  pero si como un posibilidad, que convoca al Otro, 
como el otro necesario, a través del cual reconoce su corporalidad, como diferente y su 
influencia en el mundo. 
 
Desde nuestro punto de vista, el teatro no es solo un escenario comunicativo que  
convoca, sino que es subversivo en la medida que el cuerpo puede expresar sus 
vivencias,  porque su fuerza, su movimiento lo llevan a exponer y plasmar sus 
propuestas. “El cuerpo es aquí un signo, un signo que no se ata, es sentimiento,  es 
rabia, es deseo, experiencia, jubilo, es amor,  palabra, sensación, texto, dolor, 
desnudez, afán de comprensión y contacto de juego. El hombre que se ve a sí mismo, se 
ve el movimiento y en la figura de su cuerpo entre los símbolos y las imágenes . El 
mismo signo es el signo de aquí y ahora, carne y tiempo del pasado, el presente y el 
futuro”133 
De esta  manera podemos decir, que en el teatro y en la danza el cuerpo ha  encontrado 
el escenario donde puede expresarse a plenitud.  A diferencia de la visión mecánica y 
fragmentaria que impulsan los medios de comunicación, el cuerpo en estos rituales tiene 
la posibilidad de reconocerse a sí mismo. 
 
 
                                                
133 Paz, Octavio, Conjunciones y Disyunciones, (fotocop), [s.a.], [s.e.], [s p].  
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CAPITULO V 
 
5.1- IMAGINARIOS Y NUEVAS IDENTIDADES CORPORALES 
  Después de varias décadas de represión y ocultamiento (Iglesia), hoy el cuerpo que 
predomina, pertenece al orden de Rene Descartes que distingue cuerpo y alma, este 
dualismo impone al individualismo y la fragmentación como un nuevo imaginario del 
ser moderno. 
 
Esta visión del cuerpo se impone desde la televisión, la radio y el internet y son los 
nuevos espacios que están transformando el imaginario de la colectividad. La 
mundialización de la cultura,  irrumpe en lo cotidiano a partir de las imágenes globales, 
mundiales y locales, y en este proceso de simulación e intercambio cultural, el consumo 
unifica a los sujetos, a pesar de la gran dispersión espacial y temporal que genera la 
globalización. Por otro lado, la computadora, el DVD, el celular y el ordenador personal 
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no solo están generando nuevos modos y actitudes de percibir lo corporal, sino que sus 
efectos producen alteraciones en el sistema axiológico. 
 
En este contexto, “la tecnología y el progreso apartan a los dioses y a los espíritus de 
la imaginación relegándolos a la categoría de superstición...”134 e implanta grandes 
cambios, como es el caso de lo moderno por lo tradicional que vulnera la percepción 
simbólica del mundo y de la naturaleza. El sentido que desaparece es el de la historia, 
que vive y renace desde las imágenes, pero de una manera oculta, en la forma visual de 
los significantes. 
 
Las nuevas tecnologías recrean lo cotidiano como un espacio efímero, sin compromisos 
y saturado de imágenes que informan y lo desinforman diariamente sobre el mundo. En 
este caso, vale mencionar “a mayor información mayor entropía” como lo menciona 
John Fisque. La simulación que ejercen los medios, al conectar a los sujetos con 
cualquier lugar del planeta, para realizar negocios, compras y chatear rompe con las 
concepciones tradicionales de espacialidad (geografía) y temporalidad (tiempo), que 
inscriben en el sujeto, su accionar en la historia. Este proceso fractura al individuo, al 
participar virtualmente de estos acontecimientos,  pero en ausencia.  
 
En este sentido, la tecnología tiene implícitos un conjunto de valores abstractos 
dispuestos naturalmente como: el individualismo, la idea de velocidad, la transparencia 
e instantaneidad  aceptados como lo actual y lo dominante. Y simultáneamente otros 
valores como lo humano, lo tradicional, lo diferente y lo simple son relativizados. El 
automóvil, la computadora y el teléfono son algunos de los ejemplos donde los 
                                                
134 Ortiz Renato, Mundialización  y la cultura, Ed Alianza Editorial, Argentina, 1994, pág, 291 
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contactos personales son cada vez más esporádicos. Así, las prácticas cotidianas son 
más individualistas, aisladas,  sistematizadas, eficaces y productivas. 
 
De esta manera que la representación tiene dos dimensiones. Por un lado, duplica la 
realidad por analogía y por otro, ésta transformación es una diégesis, ya que es una 
imagen similar a lo real. Para Aumont Jacques, la “diégesis es una construcción 
imaginaria, un mundo ficticio que tiene sus propias leyes, más o menos semejantes a las 
leyes del mundo natural,  o  al menos a la concepción cambiante también, que uno se 
forma de ellas”135. En efecto, la construcción diegética está determinada en parte por su 
aceptabilidad y por los convencionalismos. 
 
Desde este punto de vista, lo que perciben los individuos es el sentido de lo mercantil y 
el consumismo, como una nueva práctica cotidiana, que transforman lo social, en un 
espacio seudo-conflictivo donde las instituciones y los agentes sociales luchan por 
imponer y legitimar sus intereses políticos, ideológicos y económicos. Y esta lucha 
ideológica es “desencarnada”136 cuando se refiere al cuerpo, al inscribir en él,  toda una 
infraestructura de poder, que pretende nombrarlo, codificarlo y ofrecerlo a los demás 
como un cuerpo naturalizado. 
 
A partir de este escenario, con la globalización surgen nuevas identidades culturales 
como la hibridez y los sincretismos culturales que resultan de la fusión y la 
desintegración de los signos, y por otro se dinamiza la desterritorialización y el 
desarraigo lo que permite la circulación masiva de objetos. La riqueza y exhuberancia 
de este proceso cultural se devela y se repite en las calles, las oficinas, los centros 
                                                
135 Aumont Jacques, La imagen, Ed Piadós, 1era ed, España, l992, pág. 262. 
136 Bourdiue, Pierre, El sentido, Ed. Taurus, España, 1991, pág. 125 
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comerciales, en las universidades y en la discotecas, donde hombres y mujeres expresan 
a través del cuerpo su forma específica de vivir. En una sociedad marcada por la 
publicidad que los asfixia.  
 
Para Néstor García Canclini y para “nosotros ”, el  mestizaje cultural es  un proceso de 
negociación y apropiación individual, de lo ajeno y de lo propio. Como una forma de 
asumir la modernidad, marcada por una hetereogeniedad de signos y mensajes, 
resignificados en forma particular desde los sujetos. Esta combinación de estilos revela 
la búsqueda del sujeto moderno, por definir su identidad y no necesariamente ajustarse a 
los modelos estereotipados. Sin duda, la construcción de un referente que dirija sus 
acciones es  la mayor incertidumbre del ser humano. 
 
Este pastiche o collage no es un fenómeno aislado, sino al contrario, es una metáfora 
que habla de los cambios en la percepción y en la sensibilidad del sujeto moderno. Para 
Lyotard somos una cultura “descentrada”, en tanto, la “cultura se hace parte de un 
mercado- el mercado de los mensajes, o de los intercambios simbólicos- en el que el 
grueso de los bienes y servicios pasan de una mano a otra al compás de la innovación 
tecnológica”137  
 
En este sentido, el consumo no pretende homogenizar, sino el control y la reproducción 
del sistema, a través de los bienes culturales.  Por el contrario, Antony Giddens expone 
una interacción entre lo local y lo global, donde los individuos aparentemente tienen la 
seudo-libertad de elegir ciertos estilos de vida en un conjunto de elecciones 
predeterminadas.. 
                                                
137 Hopenhayn, Martín, Ni apocaplíticos  ni integrados, Ed. Fondo de la Cultura económica,1era ed, Chile, 1994, pág 
11 
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La anulación de las fronteras espacio-temporales y la sensación de acercamiento que 
efectúa la tecnología transforma, los acontecimientos, en enunciados atemporales y 
fugaces. Ambos procesos, el de la espectacularidad y la atemporalidad disuelven las 
contradicciones sociales (de pertenencia y participación en lo social) propias del ser 
humano. De esta manera, lo cotidiano se convierte en un escenario impregnado de 
objetos( artefactos, ropa, alimentos) en cuya saturación de signos, éstos pierden su 
sentido de  realidad. 
 
Así, la mundialización de la cultura nos convierte en “ciudadanos del mundo...lo que 
significa decir que el mundo llegó hasta nosotros, penetro en nuestro 
cotidiano”138donde se comparten signos convencionalizados como McDonalds, Rock, 
Coca Cola, Adidas, etc. Esta concepción moderna de ser ciudadanos revela 
paradójicamente, como los sujetos son reconocidos en el consumo y negados en las 
decisiones políticas.  
 
Por ende, la fractura espacio temporal profundizan la “no pertenencia y el no lugar” lo 
que desarticula cualquier posibilidad de relación humana y de comunicación. Como 
sucede en los Centros Comerciales, donde las relaciones sociales son exclusivamente 
escópicas y mercantiles. 
 
Indudablemente, el mercado fusiona lo local y lo global para llenar que vacío que 
genera la representación, desde los signos. Lo tradicional es lo folclórico y lo actual es 
lo moderno. Desde estos dos presupuestos, se asume la racionalidad, la objetividad y la 
                                                
138 Ortiz Renato, Mundialización y cultura, Ed Alianza, España, l994, pág. 18 
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transparencia, como formas de aproximación a lo real y al mismo tiempo se minimiza  
el sentido que proviene de las prácticas (sentidos- imaginación), en la configuración de 
la realidad. 
 
La visión racional de entender el mundo, coloca a la técnica sobre el ser humano y 
somete a la naturaleza a materia prima, cuyo dominio y explotación se apoya en la 
satisfacción de las necesidades básicas para su bienestar y confort. A partir de este 
presupuesto, por un lado, la fusión entre lo tecnológico y lo humano, dado la producción 
tecnológica que invade lo cotidiano (computadoras, juegos de video, fax, teléfonos, 
correo electrónico, etc) profundiza su alienación y por otro, éstas acciones despolitizan 
al sujeto al espectacularizarlo, al transformarlo en un objeto de narcisismo. 
 
 Obviamente, el imaginario actual del cuerpo corresponde al dualismo de Rene 
Descartes, de modo que es un cuerpo signo, solo apariencia, hecho para la pulsión del 
ver, del mostrarse. Por ende se “trata de un cuerpo ya no del ser, sino del deber ser en 
el aparecer que obliga a un trabajo de modelación constante y a una relación 
puramente escópica...”139. Sin embargo, a pesar de la inmensa manipulación ideológica 
por la producción cultural (moda, música y aparatos), la dimensión del sujeto, se 
mantiene latente en la  ambigüedad ,como “ausencia y presencia” que constituye el 
cuerpo. 
 
 
 
 
                                                
Cervino,  Mauro, Para una antropología del cuerpo juvenil, Comunicación en el Tercer Milenio, Nuevos escenarios y 
tendencias, Ed Abya Ayala, Quito ,2001 pág. 151 
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5.2.- REPRESENTACIÓN Y COTIDIANIDAD. 
Si partimos del hecho que cada imagen es analógica, en tanto existe un parecido entre la 
imagen y la realidad. Este planteamiento, ubica a la representación como un vínculo 
entre el individuo y el mundo. Esta forma de conocer la realidad crea en los individuos 
imágenes ideales que relativizan la complejidad del ser y lo social. 
 
En la época actual, el predominio de la representación transforma lo cotidiano, en una 
especie de película, cuya drama parece conocido y seduce por la fascinación de las 
imágenes. De modo que, la realidad se limita simplemente a una distracción por la 
mercantilización de la cultura. Así, la industria cultural proporciona lo cotidiano como 
el paraíso (objetos) donde el individuo es solamente un consumidor, y lo corporal es una 
mercancía que se produce masivamente para satisfacer las necesidades del mercado 
 
Si bien, el discurso de la razón es dominante es evidente que la representación no refleja  
las experiencias vividas del ser humano. Por lo tanto, la representación “elude el 
análisis de lo representado y fija la atención en los resultados”140 ya que desplaza 
aquellas manifestaciones “práctico-sensibles” como generadoras de discurso. Como es 
el caso, de la pérdida del contacto físico con el Otro, “contrariamente a lo que sucede 
en otras sociedades en las que el tocar al otro es una de las estructuras...de la 
sociabilidad”141 
 
El predominio de la representación profundiza el dualismo del mundo y a través de las 
divisiones y clasificaciones sociales, se legitima el orden social y la adopción de ciertos 
valores como antagónicos: lo masculino y lo femenino, lo normal y lo anormal, lo 
                                                
140 Lefevbre, Henry, La presencia y la ausencia, Ed, Fondo de la Cultura Económica, México, l983, pág. 32. 
141 Le Breton, David, La Antropología del cuerpo y la modernidad, Ed, Nueva Visión, Argentina, pág. 9 
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tradicional y lo moderno, lo nuevo y lo viejo, lo sagrado y lo profano, etc, en lo 
cotidiano. Estas dicotomías buscan mostrar una realidad, semejante a través de sus 
códigos, gráficos y usos. Por lo tanto, las representaciones -son imágenes- sustituyen y 
construyen un modelo de sujeto, ante la imposibilidad de aprehenderlo. 
 
En este escenario tan innovador, pensar lo cotidiano se vuelve una necesidad histórica, 
al constituir el espacio en el cual los sujetos viven su existencia, se interrelacionan y se 
comunican. Lo cotidiano no es algo que se da directamente, sino es un escenario que 
está “mediado” y es a la vez “mediación”142. Es mediación al ser el lugar de la 
invención permanente, que requiere de estructuras (corporal) para insertarse en el 
sujeto.  
 
Para Martín Barbero, las mediaciones han de entenderse como “...lugares de los que 
provienen las contricciones que delimitan y configuran la materialidad social y la 
expresividad cultural de los medios”143. Es decir, la cotidianidad es el lugar de los 
conflictivos y de las tensiones, donde los jóvenes pueden confrontarse como consigo 
mismos al expresar sus miedos y frustraciones. Por lo tanto, es el espacio más privado, 
en un espacio social, que convierte lo más privado en público.  
 
Desde este punto de vista, la cotidianidad es “mediación” en la medida que permite 
reflexionar lo que ocurre en la sociedad, no desde los espacios de producción y 
recepción de los mensajes. Como es el caso, de los medios de comunicación (televisión, 
radio), sino desde el mismo lugar donde se producen las interrelaciones, los conflictos, 
los encuentros sociales, que no se reducen a causas y efectos. 
                                                
142 Ibidem pág. 37 
143 Barbero Martín, De los medios a las mediaciones,  Ed. Gili, México, pág. 223 
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 Por lo tanto, lo cotidiano implica traspasar el mundo de las apariencias y acceder a lo 
que sucede con los individuos en su praxis, pues en las prácticas y en el encuentro con 
los objetos, se construyen la percepción del mundo. Lo que desmitifica la presunción de  
lo cotidiano como lo homogéneo, lineal, rutinario, trivial y lo funcional. Al contrario, es 
el lugar en el cual el sujeto entreteje relaciones y a través de la producción de sentido, 
las prácticas mantienen al ser humano, en permanente cambio y trasgresión del orden 
impuesto. 
 
El sujeto moderno entra en crisis en tanto, su libertad es una seudo-libertad pues no 
tiene una verdadera capacidad de elección, entre lo que necesita y lo que le ofrece la 
publicidad. De hecho, el ser humano no es valorado por sí mismo, sino por la función 
que desempeña; es una mercancía, en el consumo, y es mano de obra, en el trabajo y 
ambos procesos lo alienan y lo fragmentan constantemente.  
 
El interés por lo que sucede en las discontinuidades como son en el caso del juego, la 
fiesta, la risa y en el erotismo, permite reflexionar e imaginar lo que ocurre en las 
interrelaciones sociales, pues precisamente en las prácticas cotidianas, los sujetos 
desarticulan y negocian con el discurso oficial, al otorgarle nuevos sentidos a la 
realidad. 
 
 Así, lo “cotidiano es el lugar y el no lugar” donde el sentido común disuelve 
momentáneamente la visión racional y el sujeto individual puede vivir con 
espontaneidad, al no sentirse manipulado e institucionalizado en el discurso moderno. 
Es evidente que  el “ser “y “no el deber ser” se manifiesta al sensibilizar al Otro, con 
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respecto a su corporalidad, donde el sujeto deja de ser un ente individualista, anónimo, 
pasivo, contradictorio y se trasforma en un ser simbólico que construye su propio 
discurso. 
   
Desde la perspectiva de lo semántico, para Michel de Certau lo cotidiano no sólo busca 
significaciones y significados, sino “significandos”, es decir encontrar un sentido, 
develar las apariencias para entender lo que sucede con los sujetos. Por lo tanto, es “una 
invención permanente” que resulta de la fusión entre el lenguaje conceptual y el 
simbólico, es producción de sentidos, donde los individuos recuperan sus vivencias y 
construyen su realidad, pues solo en esta dialéctica reconocen su influencia en el mundo 
social.  
 
De hecho esta forma de abordar lo cotidiano postula otras perspectivas de aproximación 
a la realidad, en tanto, es el espacio en el cual el ser humano es en todas sus 
manifestaciones: políticas, económicas, culturales, éticas, emocionales y sociales, un ser 
único e irrepetible,  que le permiten el auto-reconocimiento de su corporalidad. 
 
Planteamos al cuerpo como una mediación de aproximación entre la cultura y el 
individuo, en el sentido, que lo corporal remite su existencia no como un conocimiento 
abstracto, sino en efecto “sin el cuerpo, que le proporciona un rostro el hombre no 
existiría”144. De modo que, en el momento que el sujeto reconoce su presencia en el 
mundo, imprime sus huellas en la percepción de las cosas y el mundo que le rodea. 
 
                                                
144 Le Breton, David, La Antropología del cuerpo y la modernidad, Ed Nueva Visión, Argentina, l990, pág. 7 
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 Esto implica entender al ser humano en relación con el Otro, no simplemente como 
concepto o fragmento (el signo), donde es imposible dar un significado, a lo que 
pensamos, percibimos y sentimos. Como lo manifiesta Giovani Sartori, el sujeto debe 
recuperar la riqueza simbólica del lenguaje, en tanto, su valor esta en la posibilidad, de 
pensarse así mismo, a través de la creación de imágenes, que apelan siempre a la 
rememoración de las experiencias, donde el ser humano se complace.  
 
5.3.-  CONSUMO Y ESTILOS DE VIDA 
La sociedad del espectáculo es una característica de la modernidad y se inicia con el 
consumo, que no se liga exclusivamente a la satisfacción de necesidades, sino al 
contrario “...es parte de la racionalidad integrativa y comunicativa de la sociedad”145. 
Esto permite apreciar que los actos del consumir no se reducen simplemente al gusto y 
distinción social según lo caracteriza Pierre Bourdieu. 
 
Es decir, “el consumo no es un acto pasivo en el que los sujetos incorporan a su 
imaginario una infinidad de imágenes que lo alienan sino también es una actividad 
sistemática y de respuesta global en el cual se funda todo nuestro sistema cultural”146 . 
Por lo tanto, lo que se consume no son exclusivamente los objetos producidos 
masivamente, ya que el consumo es un discurso racional constituido por signos 
(mercancías) que devoran  las esferas de lo corporal y social. 
 
En este proceso, se consumen precisamente relaciones sociales (privadas) a través de la 
apropiación de una serie bienes culturales (películas, comida, aparatos) que se integran 
                                                
145 García, Canclini, Néstor, Consumidores y ciudadanos, Conflictos multiculturales de la globalización, Ed, Grijalbo, 
México, 1995 pág. 57 
146 Ibidem pág. 122 
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al imaginario, desde las imágenes. De modo que, los individuos en sus interrelaciones, 
establecen nexos de reconocimiento, apropiación y diferenciación que denotan: estatus 
social, distinción, educación, estilos de vida y asignación de roles, donde la 
privatización los individualiza, de tal forma que los nexos de socialidad apenas se 
establecen  por lo superficial. 
 
En este escenario globalizado surgen el individualismo, la autonomía y el aislamiento 
que tienden a la “padronización.” y a pesar de la dispersión que genera la tecnología, 
paradójicamente en los jóvenes se producen sensaciones relaciones de pertenencia e 
identificación, que los unifica parcialmente en el consumo.  
 
De esta manera se podría afirmar al consumo como una  práctica reguladora a través de 
la producción cultural, que se difunde en la moda y en la música, donde el sistema 
incentiva la acumulación de mercancías y mantiene el control social e ideológico. En el 
caso del cuerpo, al  trabajar lo corporal desde el espectáculo, el lenguaje de la seducción 
y el erotismo pierden su valor transgresivo. En tanto el ser humano percibe estas 
experiencias de una manera fragmentada.  
 
Así, el consumo se aprovecha de la  disposición biologicista del cuerpo, al fusionar su 
cuerpo al de otros, pues la conciencia del yo es una “imagen reflejo” racional que 
corresponde a la influencia de la cultura (super Yo), más que a su propia imagen. Y su 
espectacularización desvaloriza el carácter erótico y sensual del cuerpo. Como sucede 
con la pornografía que bloquea la identificación emocional por la exuberancia de las 
imágenes fragmentadas, carentes de sentido, que pone fin a la seducción 
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La crítica a la revolución del consumo se enmarca en el hecho de reducir al cuerpo, 
exclusivamente el de la mujer, a una mercancía que sólo existe para ser mostrada, en la 
exhuberancia de las imágenes y de informaciones que violan su intimidad. En los 
jóvenes ésta práctica produce sensaciones de displacer y rechazo en la socialización de 
su cuerpo, al confrontar su cuerpo con la imagen estereotipada. 
 
Este proceso agudiza la fragmentación y enajenación, puesto que la manipulación de sus 
necesidades, los aleja cada vez más de su propia naturaleza . De esta manera el consumo 
los integra en aquellas prácticas, que intenta regularlo y normalizarlo. 
 
El consumo, a través de la publicidad, estandariza la vida cotidiana y convierte a los 
sujetos en elementos de difusión, de intercambio y reproducción masiva . Lo que facilita 
la introducción de nuevos valores como lo individual, lo universal, lo eficaz y la 
autonomía, en detrimento de las emociones, de lo grotesco, de lo diferente, de los 
excesos,  por ser disonantes que afectan la validez del sistema. 
 
En estas acciones el cuerpo es una metonimia, donde las partes refieren al todo. El 
hecho de reducirlo a piernas, senos, brazos y nalgas transforman al cuerpo en un objeto 
fetiche que fomenta el consumo, como se observa ciertos anuncios publicitarios ( Kao, 
Dove y Sebastián) .La influencia de las imágenes no solo lo fractura, sino lo deforma, 
“como si el cuerpo del deseo, el cuerpo erógeno no pudiera ser vendido- comprado más 
que si es roto, y con esa rotura controlado y amordazado” 147. 
 
                                                
147  Barbero, Martín, Discurso y poder, Ed. Ciespal, Quito, l978, pág. ll7 
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La mercantilización de lo cultural y social banaliza lo cotidiano lo que permite la 
inserción del discurso racional, en todas las esferas de la sociedad e impone una forma 
de percepción de la realidad. De esta manera inunda la vida cotidiana con anuncios 
publicitarios, de alimentos, gimnasios, centros de relajación, juegos de computadora, 
lugares de alquiler de videos, etc. La critica a los medios de comunicación no está en el 
sentido de identificarlos como los causantes del consumismo, sino como lo manifiesta 
McLuhan los “medium is the messagge ”148, que están organizando los procesos de 
comunicación. 
 
Si bien,  el consumo responde a la pulsión escópica, cuya  producción satisface el deseo, 
del ver, esta práctica no es un acto privado y pasivo, que no crea relaciones.  Por el 
contrario, es un lugar estratégico de demanda y de regulación de la praxis cotidiana, 
donde los individuos negocian su heterogeneidad socio-cultural. Y buscan nexos de 
identificación y diferenciación con el Otro, en un proceso globalizador, que mundializa 
la cultura y revoluciona lo cotidiano. 
 
En este sentido,  para los jóvenes el consumo construye su propia estrategia, ante la 
carencia de un cuerpo, idealizado y liberado, por efecto de la tecnología; buscan a través 
del consumo simbólico:”ser originales” en palabras de los jóvenes, restablecer la 
diversidad. Pues como lo dice Max Horkerimer “la libertad respecto de la gran obra 
moderna, vive del anonimato del mercado”149 es paradójica, en la medida que la libertad 
del sujeto es una “seudolibertad” en un conjunto de elecciones predeterminadas, donde  
es objeto de consumo (bienes culturales) y de producción (económica).  
 
                                                
148 López Gil Martha, Filosofía, modernidad y postmodernidad, Ed. Biblos, Argentina, l994, pág. 148 
149 Horkheirmer,Max, Dialéctica del  Iluminismo, Ed Sudamericana, Argentina ,pág. 189 
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De este modo, el espacio social se transforma en una mezcla de estilos culturales que 
resulta de su capacidad de apropiación de los bienes y servicios. Esto implica que existe 
una tendencia marcada por la innovación, la precariedad, las discontinuidades, por los 
integrados y los excluidos.  Sin duda,  los cuerpos de los jóvenes revelan las diferencias 
que establecen en su intento de ser reconocidos y aceptados como sujetos.  
 
 
5.4.- CULTURA Y CORPORALIDAD 
La visión individualista de entender al sujeto como una entidad única separada de su 
naturaleza, no solo se contrapone a la historia, sino que oculta el carácter 
interdependiente del ser humano, de establecer múltiples relaciones sociales en su praxis 
cotidiana. Por lo tanto, la capacidad de comunicación del ser humano trasciende los 
límites individualistas, en la medida que su corporalidad ( gestual y kinésica) transforma 
al  sujeto, en un texto que ofrece múltiples significaciones verbales y no verbales.  Esta 
forma de abordar al sujeto choca con la visión biologicista que lo entiende como un 
fragmento aislado, individualista y autónomo. 
 
Al plantear, que el cuerpo es una construcción socio-cultural se descarta aquellos 
presupuestos, que lo conciben solamente como un producto histórico. De hecho la 
primera noción nos acerca a la comprensión de un cuerpo social, simbólico y complejo 
atravesado por una red infinita de relaciones sociales. 
 
Esta concepción es fundamental, en tanto, el sujeto no se reduce a un concepto, pues “ 
el cuerpo es el único parámetro efectivo a partir del cual apreciamos la realidad y 
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consecuentemente la e-valuamos”150. Es decir, la cultura a través de sus vivencias y 
experiencias, configura al cuerpo, mientras las representaciones buscan implantar en él 
su propia percepción del mundo, por medio de la socialización. De modo que, el sujeto 
está en constante apropiación y negociación con las normas y los valores que 
externamente le impone. Para lo cual utiliza el lenguaje y el mismo cuerpo como 
elementos de comunicación. 
 
 Por lo tanto, antes de ser un sujeto individual, conciente y racional es un ser humano 
emocional -cuerpo social-  influenciado por la cultura y la colectividad, lo que 
determina la forma de percibir el mundo. La frase “pienso y luego existo” permite 
entender que el sujeto antes de ser racional es un ser simbólico. De allí lo obsoleto de 
este presupuesto, porque el sujeto es acción antes que función. 
 
Por lo tanto, las dicotomías sujeto-objeto y cultura-naturaleza tiene implícitos un 
conjunto de valores culturales como el utilitarismo y el consumismo. Así, el predominio 
de la tecnología, reduce a la naturaleza a materia prima, lo que no solo pone en peligro 
la supervivencia del sujeto, sino que la fragmentación permite la manipulación y la 
adaptación del cuerpo a cualquier espacio, es decir la simulación y re-creación de 
sujetos perfectos que reemplazan al ser. 
 
Así, la separación del sujeto de la naturaleza, es un falso idealismo producto de las 
manipulaciones ideológicas, interesadas en ocultar los mecanismos de dominación y 
sometimiento para justificar las desigualdades sociales . Por el contrario, la naturaleza 
es parte constitutiva del ser humano, en la medida que el sujeto no es un ser, 
                                                
150 Rico, Arturo; Fronteras del cuerpo, Crítica de la corporalidad, Ed. Abya Ayala, Quito, l998, pág. 153. 
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individualista, sino es en la comunidad, que entreteje una infinidad de relaciones y son 
las que otorgan sentido a su existencia. 
 
En este sentido, la hipótesis de que las nuevas tecnologías están descorporizando al 
sujeto es doble: por un lado, se apoya en la transformación de las representaciones 
mentales por la implementación de nuevos imaginarios como el individualismo, y el 
conocimiento racional, que se extiende a todos los ámbitos sociales. Por otro, la 
deformación de los valores que impone nuevos estilos de vida, disuelven más al sujeto. 
En efecto, como lo menciona Iván Rodrigo Mendizábal, es posible hablar de la 
mutación del cuerpo social al cuerpo tecnológico.  
 
El predominio del conocimiento coloca al ser humano en deuda permanente con lo 
cotidiano ya que está agudizando los proceso de enajenación y alineación. En tanto 
“enajenarse es existir reduciendo nuestro cuerpo o parte de él, a ser la extensión 
corporal de Otro, su instrumento o satisfactor “ 151 Eso es transformarse a sí mismo o al 
Otro , en una mercancía, lo que implica a su vez el predominio del valor de cambio y la 
libre circulación de los bienes culturales. 
 
De hecho a través del lenguaje simbólico (mitos, arte, religión) el ser humano reconoce 
su capacidad de acción e imaginación en la configuración del mundo y viceversa, ya 
que el lenguaje construye discursos, interacciones y confrontaciones. Como lo realiza la 
obra de arte . Entendiendo al lenguaje como “hechura” del mundo y del ser 
(Heiddeger). 
 
                                                
151 Ibidem pág. 157 
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Desde esta visión exponemos la concepción de un sujeto totalitario que se expresa a 
través del lenguaje verbal, audiovisual y gestual, donde el sujeto “ individual y colectivo 
se esfuma como realidad psíquica determinada, para ceder su  lugar al sujeto político 
que nace, se afirma y muere en la acción”152. Señalamos que no estamos en oposición a 
la representación del sujeto y de los objetos que realizan los signos. En tanto es evidente 
que el ser se visualiza en el Otro,  y a su vez se proyecta solamente en su creación. 
 
Frente al proceso globalizador de la comunicación el nuevo sentido que adquiere la 
cultura radica en su mercantilización, donde se ocultan los conflictos sociales (políticos, 
religiosos, culturales y sexuales). De manera que los procesos de comunicación 
involucran necesariamente, no reducirlos a los medios y a la tecnología, sino al 
contrario, pensarlos desde el lugar de la producción de sentido, en las prácticas, donde 
los sujetos viven su existencia. 
 
5.5.- EL CUERPO COMO MEDIACIÓN SOCIAL. 
La historia de la humanidad está marcada por una diversidad de mitos, que han sido 
minimizados, por un lado por la introducción de la racionalidad en la vida cotidiana, y  
por otro,  por la irracionalidad que ejerce la época moderna sobre el cuerpo en su intento 
de configurarlo. 
 
En el siglo XX, el conocimiento racional implica dividir al sujeto y a la misma  
sociedad, en fragmentos al servicio de la política, la sociología, la economía, la filosofía 
y la ética y cada una de estas ciencias tienen una forma específica de teorizarlos. Hasta 
                                                
152Ibidem  pág. 61 
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hoy subsisten varias concepciones y aproximaciones sociológicas y psicológicas de lo 
corporal, donde el cuerpo sigue siendo una realidad alienada. 
 
En este escenario Martín Barbero desde, Jacques Lacan, retoma la cuestión del sujeto, 
como una función doble:  de sujeción al “trabajo y al deseo”. Pues la articulación del 
deseo y la fantasía en la vida cotidiana “pone a flote un espacio específico de 
contradicciones no reductibles a reflejo de la infraestructura”153 En tanto el sujeto, en 
su cotidianidad, pretende satisfacer su necesidad de goce y placer ( amor, relaciones, el 
azar y sueños)  a través de la producción, que la cultura se ha encargado de organizar. 
 
 Mientras el sujeto sea objeto de necesidades y carencias da lugar al desarrollo de 
procesos biológicos y fisiológicos, que lo conciben como fragmentos. Para lo cual la 
sociedad activa un conjunto de disciplinas destinadas, más bien a la producción 
económica del cuerpo. Como son el caso de la educación y la medicina donde el cuerpo 
es objeto de  manipulación y dominación.  
 
Desde la política el cuerpo es una entidad está atravesado por un conjunto de relaciones 
de poder que operan sobre él, en su intención se someterlo y dominarlo. Es decir, el 
cuerpo se transforma en una fuerza productiva donde el sistema estructura y des-
estructura las necesidades para reglamentar el orden racional en su praxis cotidiana. 
 
Tal como lo manifiesta Nelson Reascos “ Las máquinas reemplazan al ser humano, esto 
significa que los seres humanos no somos importantes, es decir, estamos hablando de la 
dispensabilidad frente a la máquina, así el hombre tiene que estar en constante 
                                                
153 Barbero, Martín, Discurso y poder , Ed. Ciespal , Quito, 1978, pág. 139 
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innovación, pensando siempre en el éxito, en la ganancia, rentabilidad  y no están 
pensando en la sociedad del amor, de la solidaridad, reciprocidad. La ciencia y la 
tecnología han reemplazado con creses a Dios. 154 De hecho a partir de los avances 
tecnológicos el cuerpo deja de ser un espacio social simbólico para convertirse en   
cuerpo tecnológico, donde las prótesis (máquinas- siliconas) son extensiones que se 
integran al imaginario. 
 
Para Michael Foucault el “cuerpo sólo se convierte en fuerza útil cuando a la vez es 
cuerpo productivo y cuerpo sometido”155  por los aparatos ideológicos del Estado. En 
este sentido, el desconocimiento del yo es la contradicción que se niega y se oculta al 
sujeto. Y si el “yo” es la base de la ideología se impone entonces averiguar por esa 
matriz del yo,  que es el imaginario, ese lugar de emergencia y trabajo del deseo”156.  
Esto permite deducir que el conocimiento corporal corresponde a una “tecnología 
política del cuerpo”157 para someterlo.  
 
Sin duda, el conocimiento racional “trata en cierto modo de una microfísica del poder 
que los aparatos y las instituciones ponen en juego, pero cuyo campo de validez se sitúa 
en cierto modo entre esos grandes funcionamientos y los propios cuerpos con su 
materialidad y sus fuerzas”158 . Para Michel Foucault ésta microfísica del poder no es 
solo un rasgo particular de las clases dominantes, sino es el efecto que ejercen las 
coacciones y que se envisten de autoridad,  para legitimar su discurso. 
 
                                                
154 Reascos Nelson, Entrevista personal, Universidad Central,  febrero, 1998 
155 Foucault, Michael, Vigilar y Castigar, Ed Siglo XXI, 1era ed, España, 1976, pág. 33. 
156 Barbero, Martín, Discurso y poder, Quito, l978, pág. 140 
157 Foucault Michel, Vigilar y Castigar, Ed Siglo XXI, 1era ed, España, l976,pág. 30 
158 Ibidem, pág. 33 
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Frente al presupuesto racional que pretende dar explicación a todo, subsiste otra noción 
que entiende al cuerpo, a partir de otras categorías menos abstractas cuya eficacia 
simbólica, sostiene que el sujeto es una entidad individual que se comunica 
constantemente y en este proceso construye interacciones, no solo mediante sus 
experiencias, sino que además posee la capacidad de otorgar otros sentidos a sus 
prácticas sociales y transformar la realidad. 
 
De modo que el cuerpo no es una entidad pasiva,  por el contrario es el lugar, donde 
coexisten múltiples lenguajes que dan significado a sus acciones. Es decir, la 
producción de sentidos está en el movimiento gestual, en los desplazamientos por el 
espacio social, en los gestos, en el contacto físico, en la mirada y en las mismas 
expresiones de la cara. Esta exhuberancia del lenguaje lo catalogan como un texto cuyos 
significados, trascienden y no se agotan en la palabra, en la escritura, ni en las imágenes 
audiovisuales. Es decir, el ser humano negocia con la cultura que interviene en su 
manipulación y compite por imponer su presencia.  
 
Como lo menciona Jean Baudrillard “el cuerpo de la metamorfosis no conoce orden 
simbólico(la ley y la prohibición), solo una sucesión vertiginosa en la que el sujeto se 
pierde en los encadenamientos...”159 Evidentemente en el cuerpo subsisten numerosos 
atributos sensibles irreductibles al lenguaje verbal y audiovisual.  
 
En este sentido, el ser humano debe aprovechar las condiciones cambiantes del sistema 
moderno, e introducir en el espacio social, lo diferente y lo diverso, producto de la 
experiencia y de la praxis cotidiana. Como una estrategia de vivir la modernidad y de 
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recuperación de lo simbólico que libera la creatividad por la posibilidad de construir 
nuevos imaginarios. 
 
Para lo cual la comunicación debe ser el espacio de interacción que permita reflexionar 
sobre lo corporal y la misma cotidianidad como nuevas “mediaciones”, cuyos puntos de 
vista no niegan la concepción formal –objetiva- del mundo, como un saber universal; 
sino más bien guardan relaciones de complementariedad . 
 
Esto implica que los jóvenes deben apropiarse y recuperar el espacio social en una 
cultura globalizada, para construir un mapa de relaciones que los identifiquen como 
sujetos. Pues la noción de sujeto no es una entidad abstracta, que puede ser interpretado 
exclusivamente desde lo racional, sino su sintaxis remite a la totalidad. 
 
Por lo tanto, del cuerpo imagen pasamos a un cuerpo con contenido, donde los 
elementos exteriores como son la ropa, el maquillaje y los tatuajes se integran al cuerpo, 
con la intención de comunicarse a través de ellos. En el caso de los jóvenes la 
banalización del cuerpo, en cierta medida responde a su intención de configurarlo, en 
una sociedad cuyas certezas han desaparecido. Esta ambigüedad da  la  posibilidad de 
teorizar al cuerpo como una unidad inacabable y en constante construcción.   
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CONCLUSIONES 
 
 
   La adopción de nuevas creencias y valores por la influencia de nuevas tecnologías 
ciertamente están transformando  la percepción del cuerpo. Esto genera un choque entre 
“el ser”  que pasa por saber que existe, con  el “deber ser” que  es asumir el  ser.  En 
este juego se produce una contradicción en su subjetividad, por la influencia que ejercen 
las imágenes, que lo limitan el identificarse con su cuerpo . 
 
A partir de las nuevas tecnologías el cuerpo es solo un reflejo y una cosa que se puede 
poseer,  una apariencia y un significante. En este discurso la representación, es decir, la 
simulación, pasa por encima de la misma realidad. De modo que se convierte en un 
simple intercambio de signos y códigos que marginan el contenido práctico- sensible 
del ser humano.  
 
Al ser el cuerpo una entidad polisémica que tiene múltiples significaciones, este no se 
reduce a una función o mercancía. Es un texto que habla a través de su propio lenguaje,  
sea para emocionarnos o confrontarnos con la realidad. Por lo tanto, el sujeto a través 
cuerpo nos conecta con el mundo, como ya lo manifestó Pierre Bordieu “yo soy el 
mundo y el mundo es en mi”. Por ende, son las prácticas y no solamente las acciones las 
que influyen en la afirmación de su corporalidad. 
 
Desde los medios de comunicación la noción cuerpo se reduce a una herramienta de 
manipulación y reproducción económica al servicio de la producción. El hecho de 
concebir al cuerpo como un instrumento de poder ha permitido a las diferentes 
instituciones ya sean: la familia, la iglesia, la escuela desarrollar un conjunto de 
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prácticas que buscan someterlo, vigilarlo y reducirlo a un record olímpico, un modelo, 
una tarjeta, etc. 
 
La hipótesis planteada en nuestra tesis con respecto a que las imágenes audiovisuales 
son  constructoras de nuevas identidades corporales,  lo confirmamos en la medida que 
las imágenes configuran nuevos imaginarios a través de los llamados estilos de vida 
como el individualismo , la autonomía y la eficacia  
 
Estos estilos de vida imponen lo juvenil como estereotipo de éxito. A partir de lo cual lo 
la vejez, las enfermedades y las discapacidades catalogan al cuerpo como obsoleto, lo 
acabado, inservible y  desechable. Alrededor de esto, la sociedad mercantilista, ofrece 
nuevas posibilidades de vida, para entrar en  el espacio de la eficacia, productividad y 
competencia. Esto se constata en los anuncios de los periódicos cuando solicitan gente 
joven, dinámica, con buena presencia y que no pase de los 30 años, para ocupar un 
cargo laboral. 
 
Para los jóvenes el cuerpo es el instrumento del que se valen para mostrarse, de manera 
que lo visten con lo último de moda, jeans, camisetas, chompas, vestidos , minimizando 
la riqueza comunicativa del mismo. Y esto produce un confrontación con aquellas 
jóvenes que tienen alguna discapacidad (visual, auditiva, física). Como es el caso, de 
Verónica Sáenz estudiante de la UPS,  en la cual el choque entre la imagen y el ser nos 
sacude y nos lleva a la reflexión. Cuando ella nos dice: “me siento frustrada por mi 
aspecto físico, porque quisiera ser más alta, caminar bien, me gustaría ser más 
blanquita y sí yo tuviera la posibilidad económica de operarme lo haría”.   
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En estas expresiones  percibimos  la influencia de los medios en el imaginario del ser, 
donde la imágenes ofrecen otros nuevas propuestas de vida (imagen-ver) que salen de la 
cotidianidad creando un conflicto y sentimientos de inferioridad y baja autoestima.  El 
presupuesto del –ver- supone la presencia del cuerpo, solo para el mostrarse, para el ver. 
Por ende en esta forma banal de percibir al cuerpo, por la espectacularización se pierde 
el sujeto.  
 
La manipulación de las imágenes,  afecta la concientización del yo, en tanto, la imagen 
del sujeto corresponde a una imagen fabricada y no a la imagen real.  A partir de este 
ejemplo, los medios se olvidan que los seres humanos sienten, viven y sueñan 
produciéndose un “secuestro de las experiencias”160 tal como lo sugiere Anthony 
Giddens en su texto la transformación de la intimidad. De manera que el cuerpo no vive 
plenamente sus experiencias ya que son coartadas falsos prejuicios, haciendo que este 
ser se sienta avergonzado de lo que es y tiene frente a las imágenes propuestas.   
 
En este sentido, la cultura con su doble discurso no le permite vivir a plenitud su 
corporalidad, ya que es negado como sujeto, cuando no cumple con los parámetros que 
la imagen propone. Pero a la vez es reconocido como objeto de explotación y 
acumulación, desde el mercado. Por lo tanto se convierte en un objeto de atracción y 
rechazo cuyas necesidades son manejadas 
En este escenario, surgen nuevas identidades corporales como las bulímicas y 
anoréxicas, donde la  belleza del cuerpo se limita a una talla, edad, sexo, a la apariencia, 
y al color, lo que lo aliena cada vez más al generar extrañeza del ser con su corporeidad.   
 
                                                
160 Giddens, Anthony, La transformación de la intimidad, Ed. Cátedra, España, 2000, pág. 160 
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A  partir de esta investigación entendemos que el cuerpo crea su propio discurso, en el 
cual se expresan las manifestaciones ideológicas, es decir, es producto de una 
construcción paradigmática que denota una intencionalidad y un sentido. Y desde este 
paradigma el cuerpo es un conjunto de signos y códigos a través de los cuales se puede 
interpretar la relación de los jóvenes con su corporeidad. Sí bien, vemos a los jóvenes 
vestidos iguales, asumimos que es una manera de expresar su corporalidad, donde estos 
códigos comunican sin que ellos necesiten ser hablados. 
 
En este contexto el cuerpo esta mediatizado por la nuevas tecnologías, en tanto, los 
medios nos venden una forma de ver y sentir al  cuerpo, así su carácter creador y 
emotivo esta relegado de sí,  ya que no somos dueños de nuestra corporalidad. Esto 
implica una descorporización del sujeto, en la medida, que el cuerpo va perdiendo su 
sentido de humanidad, por la colocación de prótesis, piercing,  siliconas,  tintes. Esto 
significa una mutación de la corporalidad, de lo que somos, a lo que debemos proyectar.  
 
En este sentido , la  imagen  crea una realidad, de cómo podemos ver al cuerpo y  una 
vez socializado este discurso se convierte en estereotipos. Esto revela como los 
estereotipos belleza (rubios, blancos, nariz aguileña, delgados, altos, ) construyen y 
limitan los espacios donde las personas puedan desarrollar sus capacidades 
.   
La mediatización a través de los mass media  está  negando aquellas formas corporales 
que no responden a los patrones culturales, ese cuerpo ya no es cuerpo. Por ejemplo el 
cuerpo de una persona gorda  es un cuerpo negado, que no puede tener placer y se le 
niega la capacidad de sentir, al no entrar en los requerimientos estereotipados. Creando 
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en el ser un sentimiento de culpa y rechazo. Por tanto a rehúsa su corporalidad y es 
presionada a aceptar nuevas formas corpóreas. 
 
 Evidentemente existe un gran conflicto entre el sujeto y la corporalidad. 
Indudablemente el cuerpo no nos pertenece, ya no es nuestro, es del público, pues 
somos  mercancías en todos lados.  Y allí viene el problema  de los discapacitados, que 
no son aceptados, pues no están dentro de los códigos estéticos. De esta manera no son 
vistos corporalmente y son marginados.   
 
Toda la expresión del cuerpo se evidencia, en el caso del erotismo porque es una forma 
de abrirse al otro y que él otro se descubra. Sin duda, lo erótico es una posibilidad de 
autovaloración, en la medida que yo existo y que en el otro puedo reconocer mi 
corporalidad, pues esto nos lleva a manejar el cuerpo y asumirlos como algo que es 
nuestro. No podemos caer en la idea, de que por andar desnudos, es posible recuperar al 
sujeto, esto es absurdo, no creemos que por exponer al cuerpo desnudo exprese su 
emotividad.  
 
 Por otro lado, el auto-reconocimiento a través la danza, el teatro, el arte y de la 
seducción son algunas de las posibilidades que nos permiten vivir la corporalidad como 
una manera sensible de conectarnos con la existencia.  
 
Por otro lado, los cuerpos que no corresponden a los estereotipos como son los cuerpos: 
gordos, flacos y pequeños no pueden ser marginados en tanto en su silencio, en su 
lentitud, en un ser grotesco son los poseedores de una intensa carga de sentimientos y 
emociones.  Es decir, los medios, desplazan la posibilidad de encontrar a seres humanos 
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sensibles, que nos han demostrado su capacidad de superar las limitaciones impuestas, 
ya sea por la naturaleza o por el hombre. 
 
Por lo tanto, en un escenario globalizado la comunicación no se debe limitar a un simple 
intercambio de mensajes, sino al contrario debe ser la mediación, donde los sujetos 
puedan tener herramientas para reconocerse con el mundo, porque el cuerpo en lo 
social, es vehículo, de interrelación con el otro.  
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PROPUESTA DEL CUERPO EN LA COMUNICACIÓN 
 
 
La propuesta de nuestra tesis parte de sensibilizar a los jóvenes con respecto a su 
corporalidad. Entendiéndose, a ésta como una posibilidad de acercamiento y 
reconocimiento del ser con su materialidad, es decir con su cuerpo. Sin querer 
minimizar al lenguaje oral y audiovisual, es importante tomar en cuenta a la 
corporalidad como una forma de comunicación. Pues es necesario recordar que tanto el 
lenguaje verbal, escrito y audiovisual son formas de expresión que comparten su 
realidad con la corporalidad en el sujeto. 
 
Pensemos por un momento, que la expresión corporal es para otro grupo su manera de 
comunicarse. Así el cuerpo deja de ser objeto de consumo y manipulación,  para ser un 
ente sensible cargado de expresividad, sentimientos y emociones que convoca al Otro a 
ser participe de su entorno. Cuyas significaciones no se agotan porque el hombre es 
movimiento, poyesis, contradicción de allí su carácter irreductible a una cifra, dato, 
código de barras, o un objeto. 
 
Por ello, enfatizamos en hablar de las especificidades y particularidades de cada uno de 
individuos. Si bien, no podemos dejar de lado las generalidades, ya que en éstas surgen 
las particularidades, que establecen lazos de comunicación más integradores que 
permiten,  a los individuos identificarse con objetivos comunes. 
 
En este caso, proponemos que se debe  personalizar la comunicación, desde una visión 
más crítica, donde el sujeto pueda exigir, a los medios de comunicación, una producción 
educativa y cultural que lo empodere. Considerando que el ser humano es  valioso que 
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aporta, y es parte del contexto. Al ser el hombre un generador de cambio e interrelación; 
es parte de esta realidad. Pero a la vez el sujeto tiene que ser critico, en la medida que 
pueda resignificar frente a la producción cultural.  Como es el caso, de la moda y la 
música.En tanto el hombre no puede limitarse a la imagen, porque al ser interactuante 
necesita del otro para configurarse. 
 
El hombre al ser social, rompe con la barrera del individualismo, que prioriza al objeto 
más que al sujeto. Es emergente, un cambio en la percepción  del sujeto, a través de la 
socialización. Pues es evidente que el ser humano no es un receptáculo vacío, al que hay 
que agregarle cosas, al contrario es un sujeto que construye la realidad en sus practicas. 
 
De allí la importancia de recuperar al cuerpo como una totalidad cuyas contradicciones 
(miedo-seguridad, discapacidad-normal, vejez-juventud, enfermedad-salud) no afecten 
la percepción del cuerpo. Al contrario, en base a ellas se construyan nuevas 
experiencias, para recuperar los sentires como el contacto físico, la solidaridad, 
preocupación por el otro y la tolerancia que están muy limitados y prejuiciados.   
 
Uno de los planteamientos para la recuperación del sujeto, es a través de la educación. 
En tanto da la posibilidad de acercamiento con el cuerpo,  al vivenciarlo como parte 
integrante del sujeto y no como algo externo, característico del pensamiento moderno. 
Para lo cual sugerimos la danza, música, pintura, teatro, artes manuales, donde el cuerpo 
es el  referente del sujeto, que activa su sensibilidad y creatividad. De hecho, el ser 
creadores, potencializa el valor comunicativo y expresivo del cuerpo. 
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El hecho de aprehender su cuerpo por medio del juego, facilita el contacto con el otro y 
el reconocimiento de sí mismo y del entorno. Sin duda el juego fractura las 
representaciones( roles) y por otro lado anula la linealidad del tiempo  moderno, porque 
se mezcla la fantasía con lo real,  recuperándose el ser en su existencia. De esta manera 
se desvanece  la máscara y la formalidad, y  aflora lo lúdico e inacabado.  
 
Es volver nuestra mirada hacia lo que hemos dejado o no tomamos en cuenta, pero en 
ese no tomar en cuenta queremos que los grupos que han sido marginados como es el 
caso de los discapacitados “sordo mudos, ciegos, inválidos,” recuperen su espacio en el 
sentido de que nosotros nos incorporemos en su cotidianidad. Y romper y liberar aquel 
pensamiento capitalista “donde los ciegos, los sordos, los “mudos” tienen que verse 
obligados a extender sus manos para vivir de los residuos avaros que desde los 
recovecos del alma católico burguesa se ven obligados a regalar para tomarse el cielo 
por gracia”161. Como lo menciona  Mentor Sánchez en su libro Psicología y 
psicoanálisis. 
 
Si bien, es cierto que el conocimiento se imparten en las aulas, planteamos que el 
mismo, sea aprehendido desde fuera, es decir, en contacto con la naturaleza, lo que 
implica un acercamiento a los animales, plantas y de la tierra, etc. Esto posibilita otras 
formas de percibir la realidad, no solo desde las imágenes, sino desde la experiencia y 
las prácticas. 
    
Desde ésta perspectiva, es posible que el hombre desde la niñez se responsabilice con el 
manejo adecuado de su cuerpo, ya que el cuerpo no es añadidura o pieza que se inserte a 
                                                
161 Sánchez, Mentor,  Sicología y Psicoanálisis, ¿Alineación o cambio? Ed. Ceis, Quito pp86 
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cualquier espacio, sino esté  es parte integrante del todo.  Y por otro lado desarrolle una 
conciencia ecológica que lo lleven a  preservar antes que destruir.  
 
A partir de los medios de comunicación, proponemos resemantizar la corporalidad,  con 
una lectura crítica de la imagen, que nos permita dejar de lado la imagen signo,  por la 
imagen simbólica. En la medida que la imagen signo,  carece de historia y no podemos 
construir, mientras que lo simbólico nos acerca a los acontecimientos del ser .   
 
En este sentido consideramos que tanto el lenguaje verbal, audiovisual y el lenguaje no 
verbal  son partes constituyentes del ser humano, por tanto necesarias de ser entendidas 
y vivenciadas. Es  decir, cambiar  los prejuicios que tenemos alrededor de los 
discapacitados, romper con esa idea,  y otorgarles  el valor que poseen.  Es el entender 
que es un ser lleno de expresividad, emociones que busca ser reconocido  y aceptado.  
 
Creemos que la comunicación a partir de los medios cualquiera sean estos ( radio, 
televisión, prensa, y la conversación)  deben proponer espacios estratégicos en los 
cuales nos identifiquemos como sujetos creadores y partícipes de nuestras decisiones.  
Y no solamente como instrumentos de reproducción económica y de consumo.  
Justamente la comunicación para el desarrollo, nos habla de procesos, donde 
encontramos implícita la presencia del sujeto. Pensar en lo cotidiano, ya que es 
precisamente “el lugar y el no  lugar” donde se puede repensar al sujeto como generador 
de nuevas significaciones. 
 
El problema que detectamos en nuestras interrelaciones es la interpretación de la 
corporalidad, como fragmentos, es decir tomados como informaciones donde no se 
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puede entender el verdadero mensaje, no en un sentido de comunicación; sino de 
carácter informativo,  donde al consumir simplemente significantes vaciados de su 
contexto el cuerpo carece de sentido.  
 
El problema que percibimos en los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana pasa 
por la espectacularidad del cuerpo; el cuerpo se hizo producto y se espectaculariza 
convirtiéndose en un objeto folklórico, lo nuevo lo bello,  las piernas y las nalgas.  
 
Ciertamente que los jóvenes son los llamados a revertir y cambiar esta perspectiva pero 
se logrará solamente en la medida que ellos asuman su corporalidad en su especificidad 
y esto se lo difunda en sus practicas cotidianas. Por lo tanto no necesitamos aparentar lo 
que  no somos, sino vivir la corporalidad tal cual somos. Tomando en cuenta a la 
seducción, el erotismo como expresiones, a partir de las cuales se puede despertar de ese 
ensimismamiento, al que nos someten la televisión, los filmes y la producción cultural  
que consumimos diariamente.   
 
Planteamos retomar a estas dos manifestaciones no como conceptos sino como 
expresiones que rompen con la visión consumista. En este sentido para nosotros es la 
captación de las formas no verbales que no están codificadas y que en determinados 
momentos de interacción y de diálogo surgen como estrategias reinvindicadoras del 
valor comunicativo del cuerpo.  
 
De allí la propuesta de sensibilizar a los jóvenes, porque la influencia de los medios ha 
hecho que la imagen exterior predomine, sumergiendo a los jóvenes en el mundo de la 
apariencia. No criticamos a los jóvenes, al contrario,  queremos con este llamado crear 
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conciencia puesto que  el mundo no solo es imagen, ya que existen otras cosmovisiones 
a partir de los cuales ellos pueden enriquecerse en sus practicas. En tanto el cuerpo siga 
siendo imagen o representación de algo se limita la posibilidad de entender al cuerpo 
como el escenario de mediación entre el yo, el otro y el entorno. 
 
En este sentido las acciones pragmáticas liquidan a aquellas que supuestamente no 
responden a los requerimientos de esta  sociedad. Pero el cuerpo frente a esto nos a dado 
pequeñas muestras de vida, que nos llevan a repensarlo desde otros enfoques. Se piensa 
que un cuerpo mutilado es desechable, un cuerpo sin brazos es incapaz de acariciar, un 
cuerpo que no habla es un cuerpo que no dice nada, un cuerpo que no ve no es capaz de 
imaginar, un cuerpo que no escucha no es capaz de crear. Sin embargo, esta forma de 
ver el mundo ventajosamente es equivocada en tanto hablamos de seres humanos, es 
decir, siempre encontraremos la posibilidad de descubrir lenguajes gestuales, 
simbolismos que nos comunican, convocan y enriquezcan nuestra manera de percibir al 
cuerpo.   
 
El auto-renocimiento es otra de las posibilidades que tiene el sujeto  para -saberse 
materia- Es decir, verse finito, tangible, discontinuo. A manera de ejemplo 
mencionamos  los niños ciegos que perciben el mundo a través del tacto y pintan el 
mundo como se lo imaginan aunque no lo vean. En este caso, el cuerpo no es algo 
decorativo, ni imagen;  sino que por medio de éste construyen sus propias espacios y 
vivencias ; donde el contexto es su propio cuerpo. 
 
Por otro lado, las personas “sordo mudas” en su silencio y con el movimiento corporal 
dicen más que mil palabras. El cuerpo es el que habla y se manifiesta . El cuerpo es el 
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escenario donde este ser fragilizado, fragmentado, alienado por la misma sociedad 
busca sus propios espacios, donde el pilar comunicativo es su propio cuerpo. 
 
A partir de estos ejemplos es evidente que la sociedad “racional” petrifica estas maneras 
de expresión, negando la posibilidad de comunicación en estas personas. Que  buscan 
ser escuchados y aceptados como lo que son, es decir, seres humanos que tienen sus 
propios sueños, deseos,  formas de construir y percibir el mundo. 
 
Desde nuestro punto de vista, deducimos que no podemos priorizar los lenguajes sean 
verbal, audiovisual y el no verbal. Proponemos entender a la comunicación desde una 
visión humanista  donde estos tres  lenguajes se complementen, sin relegarse los unos a 
los otros, lo que presupone la existencia de seres humanos. La praxis cotidiana nos  
indica, que si bien la imagen comunica, esta  necesita de la palabra y a su vez del ser 
humano, porque es el quién complementa y da sentido a lo que va a comunicar.  
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  DEL TRABAJO DE CAMPO 
REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD  
SALESIANA 
 
Para el desarrollo de ésta investigación se han tomado como muestra de estudio a los 
primeros, cuartos y octavos semestres, se escogieron estos tres niveles porque en estos 
grupos encontramos a jóvenes, de distintas edades que comprenden entre 18 y 25 años, 
entre hombre y mujeres. Mencionamos las variables del sexo y la edad ya que las 
respuestas de los hombres frente a las de las mujeres son distintas, en relación a la 
concepción del cuerpo. Y su nivel critico puede ser analizado, en tanto sus respuestas 
cuantitativas y cualitativas dan la posibilidad de reflexionar y construir un referente 
teórico cualitativo con respecto a la percepción actual del  cuerpo.  
 
Después de tabular las respuestas concluimos con los siguientes resultados, los mismos 
que se hallan graficados cuantitativamente en sus respectivos anexos: 
 
Si bien,  la gran mayoría de los estudiantes consideran el hablar sobre el cuerpo como 
un tema normal, ya que se refieren a una parte de sí mismos. Sin embargo, la influencia 
de algunos estereotipos y tabúes limitan la posibilidad de establecer con el cuerpo una 
relación armoniosa y espontánea. La difusión de ciertos complejos impiden que puedan 
expresarse libremente. En relación con la primera pregunta ¿ Te sientes cómoda /o al 
hablar de tu cuerpo? De las 100 encuestas el 60% responde sí, mientras el 40% responde 
no. Ver Anexo 1 
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En relación con la segunda pregunta ¿Si tuvieras la posibilidad de hacerte una cirugía 
plástica, lo harías?  Determinamos que la visión del cuerpo se reduce a la concepción de 
un objeto espectacular, en la medida que la publicidad  los informa de una serie de 
dietas, ejercicios y cirugías, para mejorar su apariencia física. Es decir por estética y 
salud se someterían a estos rituales, ya que el cuidado del mismo se adapta a cualquier 
estilo. Lo mismo que no sucede con los cuerpos gordos. Esta economía del cuerpo es 
para nosotros una de las formas más sutiles de dominación y control social que se da a 
través de la producción cultural. De los 100 encuestados tenemos que  94% responde sí 
y el 6% responde no. Ver Anexo 2     
 
En la pregunta 3 ¿Según tu percepción cuál es la diferencia entre un cuerpo bonito y un 
feo?.  Al ser el cuerpo una entidad que crea relaciones y que posee sus propios tiempos 
y espacios, es imposible encasillarlo en ciertos patrones culturales como los 
estereotipos, que niegan la riqueza de los rasgos particulares y el valor humano del ser. 
El 10% ve al cuerpo como bonito, mientras que el 30% lo ve gordo,  y el 60% responde 
que es apariencia . Ver Anexo 3.  
 
Sin duda,  en algunos jóvenes observamos que es primordial la imagen, al extremo que 
algunos afirman que estamos viviendo el mundo de la imagen y la apariencia,. 
Apariencia que es importante al establecer nuevas relaciones sociales. En este contexto 
es notoria la influencia de los medios de comunicación como la Televisión., Radio y el 
Internet, en la construcción de la imagen de sí mismos y en la percepción de la realidad 
nacional e internacional. Con respecto a la pregunta 9 ¿Crees tú, que la apariencia de 
una persona influye en la relación de grupo. De los 100 encuestados 56%  responde sí, 
en tanto el  44 % no. Ver Anexo 9.  
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Son  pocos los estudiantes que mencionan a la conversación como una forma de 
relación social . Quizá este fenómeno se deba al impacto que ejerce la tecnología, 
impulsada desde los mismos medios de información, como los denominan los 
estudiantes, como los escenarios donde se recrea lo cotidiano. En relación con la 
pregunta 6 ¿A través de que medios de comunicación te informas.? De los 100 
encuestados  el 50º% lo hace mediante la televisión, el 44% lo hace por la radio y el 6% 
por medios alternativos, como la prensa e Internet. 
 
En la pregunta 8 ¿Crees tú que a partir de los medios  se da una eficaz comunicación? El 
13% responde que si y  87%  no . Ver Anexos 6 y 8. Con la globalización, a través de la 
desterritorialización de la cultura, que ejercen los medios de comunicación están 
difundiendo nuevos imaginarios, a través de los llamados estilos de vida, por la 
introducción de nuevas creencias, como el individualismo, eficacia y la rapidez . 
 
Con la deslocalización de la cultura que realizan las nuevas tecnologías (Internet, Chat, 
realidad virtual), se observa una  mezcla desordenada de estilos que combinan el 
pasado, el presente y el futuro. Esta destemporalización moderna plantea vivir el mundo 
como eterno presente.  Es decir lo local con lo global,  lo folklórico con lo culto como 
formas de interrelación social.  De estar manera para los jóvenes el  ser moderno es 
entrar en las innovaciones que impone el  sistema.  
 
Sin minimizar la influencia de la representación en la percepción de la realidad, es 
evidente la critica que hacen a la misma . Sin duda la consideran como una construcción 
arbitraria y convencional que responden a intereses ideológicos. En la pregunta 7 ¿Crees 
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que la imagen representa lo que ves? El 28%  responde sí  en tanto el 72%  no.  Ver 
Anexo 7.  
Sin embargo, aunque existe una concientización de la manipulación de los medios a 
través de la imagen, por otro lado hay una recepción pasiva, que se observa en el 
consumo. 
 
El consumismo  se visualiza en la apariencia de los jóvenes, donde el cuerpo es objeto 
de culto y manipulación, ese proceso se  manifiesta en la forma de vestir, en el 
maquillaje y en los accesorios que llevan puestos, donde existe un sincretismo cultural 
marcado por la influencia de la publicidad . Esta mezcla de estilos (moda) permite 
percibir la búsqueda de  ciertos grupos por definir su identidad personal.   Mientras que 
otros al crear “su propio estilo” o ser “original”, han  resignificado lo que perciben.  En 
esta ambigüedad se denota su forma de vivir la época actual. En la pregunta 4 ¿Crees 
que la moda ha influenciado tú forma de vestir? El 60% responde  sí  y solo el 40% no. 
 
En este caso, lo  que está de moda como lo mencionan,  los hace sentirse bien. De esta 
manera, el vestido intenta apropiarse de la sensualidad y del valor comunicativo del 
cuerpo. En la pregunta  5 ¿Crees tú que la publicidad influye en tu forma de ser? El  
48%  responde sí y  52% no. Ver Anexo 4 y 5.   
 
Mientras persista la visión del cuerpo- objeto, donde las imágenes muestran fragmentos 
como labios, abdomen, senos, nalgas, piernas, etc, esta noción profundiza la alienación 
del cuerpo y es difícil  que los jóvenes puedan  construir un enfoque totalitario de lo 
corporal . Es decir, para los jóvenes lo prioritario es el ver por el sentir. Como se 
observa en los juegos virtuales, la manera en que están diseñados las máquinas 
(computadora, walkman, nintendo, microondas, celular) reafirmar  el ver. 
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En un escenario marcado por los vertiginosos cambios tecnológicos y retomando sus 
respuestas. Al ser lo corporal,  uno de los pilares  que está en permanente cambio por la 
introducción de nuevos valores y normas como el individualismo y el aislamiento. En 
este escenario que es importante que los jóvenes se preparen para los nuevos desafíos 
que les impone el siglo XXI,  a través del conocimiento de su cuerpo.  Al ser el cuerpo 
el lugar o el espacio a partir del cual se comunican y establecen relaciones con el otro y 
el mundo.  
 
 En la pregunta 10 ¿Crees tú que los medios de comunicación generan nuevos referentes 
con los cuales te sientes identificado? El  32  %  responde sí, mientras el 68% no.  Ver 
Anexo  10. 
 
En la pregunta 11 ¿Qué alternativa propones para sensibilizarte con tu cuerpo? Las 
respuestas son varias. Muchos de los jóvenes sugieren como una posibilidad el auto 
reconocimiento del sujeto con su corporalidad. Por medio de la danza, los movimientos 
gestuales, la meditación y la aceptación  de sí mismos. Ver Anexo 11. Es evidente que 
en estas formas de comunicación, los jóvenes  intentan recuperan, a través, del cuerpo 
su valor expresivo  y  de comunicación,  y no son  tan solo un elemento de exhibición y 
producción. 
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ANEXO 1 
 
ENTREVISTA 
Sandra Tipán  (Comunicadora Social) 
Profesora de la Escuela de Comunicación Universidad Politécnica Salesiana 
Realizada En la UPS 
1.-¿Cómo ve la comunicación al cuerpo? 
 
El cuerpo es una forma de expresión comunicativa desde todo punto de vista, el hecho 
de pararse de caminar, está dando algo,  es un pensamiento que lo que tu expresas en 
palabras no dice lo que realmente eres. Pero en cambio a través de tu corporalidad 
siempre estas dándonos un mensaje a través de esa percepción podemos saber incluso 
que es lo pueden querer los otros. 
 
2.- Cómo se puede masificar la corporalidad si vivimos una cultura mediatizada? 
 
Yo diría más que masificarla,  especificarla, porque cuando masificas se pierde el 
contexto, en cambio  que cuando específicas sabes a donde vas, reconoces a la persona. 
Justamente estamos hablando acerca de la comunicación y el desarrollo y ¿cómo ese 
desarrollo puede entrar en la comunicación?. ¿Cómo podemos tratarlo desde la 
comunicación?. Y unos de los planteamientos es que el desarrollo es un proceso 
humano dónde los sujetos de acuerdo a su contexto van  hacia donde ellos quieren. 
Más bien yo creo en especificidades que da más resultados y es más rico. 
 
3.-¿Qué pasa con la moda,  es masificación,  eso nos dice algo? 
 
Estereotipos más que arquetipos, por ejemplo hay un mensaje entre lo que es la subida 
de la Marín y lo que es la calle Calixto. En ese mensaje primero masificaba y decía “el 
que bota aquí la basura es un burro” y todo el mundo botaba la basura.  Después 
cambiaron el mensaje,  deja de botar la basura,  como impositivo el mensaje y seguían 
botando la basura. Ahora,  dice por favor este es un sitio tuyo,  es parte de ti cuida tu 
lugar. La diferencia es que en uno masificaste por botar algo y en el otro personalizaste, 
por lo tanto depende del contexto. 
 
4.-¿Qué diferencia hay entre estereotipo y arquetipo? 
 
Estereotipo es una influencia es algo que me identifica con el resto. Pero un arquetipo es 
lo que me personaliza, lo que me contextualiza, lo que me hace  verme,   es este 
momento como soy y quién soy.  Los arquetipos  pueden partir desde lo familiar o 
desde lo personal. Un arquetipo puede ser el hecho mismo de que cuando yo leo ese 
mensaje me identificó con el barrio,  y ahí si digo en este lugar no voy ha botar basura. 
Pero es porque me están llamando a mí,  no están llamando a los otros. Yo me leo ahí 
como estúpida, pero si me identifico como alguien que esta ahí. 
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5.- El mensaje que se esta intentado personificar,  va dirigido hacia una persona pero 
cómo entender eso,  si más bien la ideas es que los medios de globalización  tienden a 
que nosotros compartamos a nivel de aldea, en eso no hay una contradicción? 
 
No, porque realmente la concepción de aldea global justamente desde mi punto de vista 
va desde un sistema.  Pero si nosotros queremos verlos desde un punto de vista 
alternativo,  también en los medios puede haber algo diferente,  justamente parte de 
personalizar las cosas,  de darte cuenta de qué pasa en tu cultura,  de que sienten los 
otros. Entonces en el momento que tu te das cuenta, que al uno le esta asignando de una 
forma,  y que al otro le estas ordenando y no esta dando resultado pero si tu le estas 
llamando,  con un pedido, como dicen con educación.  Entonces estas respondiendo, allí 
estoy yo personalizando allí no me estoy quedando en esa aldea, allí lo que estoy es 
diciendo, dentro de este sitio hay alternativas que pueden dar resultados. Yo creo que 
eso es incluso una de las estrategias comunicativas que nosotros siempre deberíamos 
tener. El darnos cuentas que estan pasando con nuestros mensajes, si realmente llegan o 
no llegan,  y que falta para que lleguen. 
 
6.-Cómo sensibilizar desde la comunicación a los jóvenes?. 
 
Hay una herramienta que se maneja   que es la programación neurolinguística, se lo esta 
usando mucho en especificidades, allí viene la identificación de uno,   y del aceptarme a 
mi mismo, el darme cuenta que esa generalidades es lo que me ha hecho como tu dices 
cambiar mis formas corporales.  En cambio cuando empiezo a personalizarte a 
identificarte como alguien valioso, como alguien que aporta, como alguien del contexto 
y no estoy fuera de aquí de esta realidad y no necesito irme de mi realidad,  sino vivir tal 
cual soy.  El apoyo de la programación neurolinguistic,  va en ese sentido,  en tener bien 
claro que significa el tener una comunicación conmigo mismo y con los otros. Por 
supuesto,  también apoya en un sentido de manejar conflictos, justamente el hecho de 
que yo cambien tanto,  es un conflicto que me esta pasando a mi, que no estoy buscando 
en mi mismo sino en los otros. Entonces es  una manera,  es una forma creo,  que es una 
herramienta valiosísima. Porque incluso,  cuando se ha usado en la programación 
neurolinguística dio como resultado que existan identidades de medio ambiente. 
Se hizo un  trabajo específico en un lugar,  donde en el colegio de Monjas la educación 
es dirigida,  y las chicas propusieron,  lo que eran ellas. Por eso hablaba de las 
especificidades, si ustedes entran y no generalizan ahí la comunicación es mucho más 
rica y permite que los individuos se vayan identificando. Permite que esos cambios que 
tu dices, no sean tan comunes,   sino que  en base a mi corporalidad esta deformada 
debe ser por algo voy buscando como esa  corporalidad irla mejorando pero va en esa 
especificidad y no en generalidades. 
 
7.-¿Desde los medios de comunicación cual será el mensaje? 
Estamos para dar alternativas, los medios no están cerrados a lo que nosotros podemos 
ofrecer, lo que se necesita es una producción, es importante dar impulso a eso. Hay que 
resemantizar esa imagen,  volver con esa imagen que es mía,  que es propia con 
propuestas desde  nosotros con las inquietudes que tenemos. Desde la misma 
corporalidad. Una buena toma,  un buen trabajo,  mostrándote a ti no necesita tener una 
estética hermosa .Lo que necesita es demostrarte a ti como eres. Pero haciendo unas 
buenas tomas.  
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8.-¿Cómo  se puede recuperar al cuerpo si vivimos en una sociedad alienada y 
fragmentada, en tu opinión cuál sería el referente? 
 
El referente son ustedes mismos, es decir los jóvenes,  yo tengo un punto de vista de 
cómo he recuperado mi corporalidad, también es cierto que el joven al sentirse 
identificado con otro joven va buscar sus propias formas de expresividad . Pero desde 
mi experiencia personal yo creo que la recuperación ha sido justamente en darme cuenta 
de quien soy. Qué busco, hacia dónde voy son las preguntas existenciales que valdría 
cuestionarse. A través de esas preguntas, me doy cuenta de que tengo un papel  y por lo 
tanto voy identificándome en ese papel. . Y me va haciendo sentir que lo que soy lo que 
hago es importante porque soy única. Pero yo recomendaría,  que ustedes sean las 
portadoras de esto. Si ustedes encuentran  que la corporalidad es muy importante para 
transmitir,  para dar información. Justamente en ese punto investiguen  y digan ustedes 
que es lo que sienten como jóvenes para decir estoy,  aquí me encuentro aquí.  Ahora yo 
digo un pequeño mensaje “ No es lo que el otro hace de mi lo que me identifica, sino lo 
que yo creo de mi, lo que me proyecta. Yo en el momento que crea en lo que yo hago,  
lo que yo soy, sea lo que sea,  porque allí viene la aceptación del otro, haga lo que haga 
estoy proyectando algo que es mío y no necesito irme afuera hacia a los otros. 
 
9.-¿En este sentido cuál crees que es la influencia del otro  en la construcción del 
imaginario? 
 
Es el espejo,  es lo que me esta pasando a  mí, yo no me siento contenta con mi cuerpo y 
por lo tanto tu eres un espejo,  para cambiar  de mi corporalidad lo que pasa en los 
medios.  ¿ Eso no es como muy funcionalista,  creer que soy imagen y apariencia y en 
esa misma  apariencia se pierde la idea del sujeto porque solo pasa a ser forma. Pero 
cómo si estamos viviendo la cultura de la imagen, cómo recuperar a la corporalidad  si 
la tenemos fragmentada?  Eso lo que tu acabas decir o sea cuando esta fragmentada, 
esta dividida,y por lo tanto es fácil entrar.  Lo que hace a los medios ser  funcionalista al 
tener una conciencia de lo que hablamos, al tener una conciencia de quien soy,  de lo 
que hago, lo que transmito ahí puede haber conciencia critica. Tener conciencia de lo 
que me están lanzado a mi, me fragmenta aún más. En el momento que lo retomo,  lo 
que yo busco allí es la diferencia entre lo que funciona como un sistema y lo que me 
están dando,  y cuando yo creo que esa corporalidad es mía,  por ejemplo la posición del 
adolescente,   los hombros hacia delante es un ocultar lo que le esta creciendo, ¿qué 
pasa?  Parate  recto no te pongas así. 
Entonces tu crees como adulto,  el hecho de que la niños encorve los brazos, es una 
señal que de pronto se va a volver curco es la idea que nos han metido, pero si a esa 
adolescente le permites descubrir, que los que esta naciendo es para ella hermoso va a 
empezar a buscar una posición más cómoda,  no va ha sentir tanta vergüenza porque es 
parte normal de su proceso y va ella mismo a demostrar que lo que tiene, que lo que le 
va creciendo es algo normal. Entonces allí viene la familia, la sociedad muchos 
contextos pero sobre el hecho de que ella se vaya sintiéndose cómoda, va ser lo que 
acabamos de decir, una conciencia más critica hacia lo que me están dando,  un exigir 
ya no cualquier  cosa,  ya no cualquier prenda, no cualquier gente,  nos va a ser dar 
cuenta que lo que yo hago, lo que yo vivo, esta bien porque es mi etapa, es mi forma de 
ser. 
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10.-¿La vergüenza al ser cultural  cómo superar? 
 
Es justamente los estereotipos, los que nos hacen ver y los que no nos permiten  
reflexionar, en nuestros mismas corporalidades. El hecho de  lo que tú dices, que 
vergüenza mostrarme, entonces yo digo que vergüenza no mostrarme, que vergüenza 
decir estoy aquí soy joven. Hay la idea,  de que sino no me dan pensado yo no puedo 
pensar, si es que yo puedo tener mi criterio,  tal vez no sea el que yo quiera hacer, para 
que te vayas dando cuenta que es importante la corporalidad. Cómo es que manifiesta 
mis propias ideas, esa corporalidad no es porque sí, esa misma corporalidad te va dar un 
flujo de ideas, te va a dar un funcionalismo.  Pero que pasa con aquellas niñas que  son 
criadas donde su familia le dice,  que su cuerpo es atractivo la forma en que transmiten 
su vivencia. Pero que pasa con las niñas donde todo es vergüenza esto se manifiesta en 
su cuerpo, y esa represión expresa el cuerpo. 
 
 
11.- Vemos que hay influencia de los medios de comunicación visual cómo reconocer a 
la expresión corporal para dar voz a los minusválidos.  Yo creo que hay muchos 
ejemplos, h que en su minusvalía se ven hermosos,  en el sentido de que ellos han 
logrado esa minusvalía hacerla para ellas mucho más fructífero. Como es el caso de una 
chica que por circunstancias se quedó sin sus dos brazos,  y  le hacían las tomas de ella 
cuando ya tuvo a su primer hijo. Era hermoso,  ver como esos pies, a ese  niño le 
cambiaban de pañal y le acariciaban. Yo creo que esa imagen me puede decir mucho 
más que cualquier otra cosa. 
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ANEXO 2 
 
ENTREVISTA 
 
 
Darwin Reyes  (Comunicador social) 
Profesor de la Escuela de Comunicación Universidad Politécnica Salesiana 
Realizada En la UPS 
 
Nada  de lo humano es solo natural, sino natural y cultural, el error que cometieron los 
movimientos norteamericanos de los años 60 y 70. Se fueron hacia la recuperación de lo 
natural sin tener en cuenta  el espacio cultural, es decir, somos naturales y culturales. 
Todo los humano es naturaleza y cultura y lucha. Ya desde  Freud que se maneja eso. 
En esa lucha lo que hay que hacer es mediatizar lograr llamar equilibrio que lo natural 
funcione y que lo cultural funciones,  ahora nuestra cultura nos arrastra con paradigmas 
que son de mercado, entonces el cuerpo se transforma en una mercancía. Eso hay que 
evitar, es decir que el cuerpo se convierta e una mercancía, ya no es solamente son las 
mujeres que se prostituyen, su cuerpo en mercancía  sino todos nosotros, para ir a una 
cita tienes que ir con el cuerpo listo sino eres rechazado, entonces es problema no 
permite que las identidades personales crezcan porque es una mercancía y la mercancía 
solo puede ser bonita no puede ser fea.  
 
¿Tenemos la seducción y el erotismo como propuestas de sensibilizar al cuerpo como 
podríamos manifestar estas dos propuestas sin que caigamos en lo trivial? 
 
Lo erótico me parece lo más profundo no veo posibilidad de trivializarlo.   
Pero a través de la publicidad vemos solamente caras, piernas, entonces se banaliza al 
cuerpo cargado de expresiones y  deseos y aparentemente el cuerpo es como si estuviera 
solo limitado a vivir a partir de la publicidad. Sólo en las  imágenes que te muestran? 
 
Es que es una sociedad mediática eso no podemos olvidar la realidad se construye desde 
los medios, eso no podemos satanisar eso porque es real puede ser bueno o malo, Ahora 
hay dos cosas que podemos diferenciar  uno es la publicidad todo el montaje que se 
hace del cuerpo en la publicidad no define tu cuerpo en si mismo, es decir lo que allí se 
puede trabajar es Yo siempre he pensado porque las escuelas nunca hablan sobre el 
cuerpo máximo se llega a educación física y educación física entendida trotar y nunca 
manejar  el cuerpo conocerse entonces vamos a una sociedad  a  la que si no quiere 
aniquilar el erotismo y dejarlo al cuerpo como mercancía  tenemos que comenzar a 
educar esa parte corporal erótica sensible y tendrá  que entrar a las escuelas y los 
colegios y a las universidades, porque hoy el cuerpo ya no nos pertenece  y ese es el 
problema el cuerpo ya no es nuestro, es del público, somos  unas putas en todos lados y 
en todo sentido y nos pagan por eso y no solo la que se acuesta con cualquier tipo sino a 
todos, si yo no tengo un cuerpo adaptable no serían un buen profesor y eso no solo 
cuestión ropa sino cuerpo. Y allí viene el problema  de los minusválidos, ellos no  están 
aceptados porque su cuerpo no les pertenece, porque no están en el código  de lo que la 
sociedad entiende por cuerpo, están fuera de ese código, entonces no son corporales. 
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¿Cómo vencer tanto prejuicio y tabú? 
 
La educación, no hay otra opción porque en una sociedad mediática lo único que le 
puede parar es un proceso educativo. Es increíble  que te den una temática sin utilizar tu 
cuerpo, hoy usamos calculadora . Eres un ser externo no interno para mí toda escuela 
deben empezar con la danza no solo la clásica sino la andina  y en el mismo sentido en 
cuanto a tu corporeidad. 
Los jóvenes aunque  no crean ellos han sabido utilizar su corporeidad y son los que 
mejor manejan. Cuando pasan de su adolescencia a lo que llamamos madurez , pierde su 
corporalidad  porque ellos todavía  escuchan música, se sienten se masturban,  se auto 
tocan ya después es prohibido, ya no puedes a mi los adolescentes me parecen el reflejo 
de como deberían manejarse el cuerpo son plenísimos, y pueden tener vaciles, acuestes 
manejan su cuerpo más libre lo disfrutan, lo pueden hacer si una vieja se masturba esta 
jodida  la carga de culpa es terrible si una niña se masturba menos culpa. La sociedad 
les permite eso porque entre comillas no son todavía maduros. 
 
Yo creo que no porque los jóvenes, si partimos de que vivimos en una cotidianidad 
vanalizada, por ejemplo donde la producción cultural te impone ciertas formas de 
mostrarte al resto de personas, si tienes un tipo de música que te gusta , entonces como 
podríamos  hablar en ese espacio de que los jóvenes comunican su corporalidad más 
bien yo diría  que no hay un autoreconocimiento, sino que vives la vida por vivirla .... 
Pero es que ellos biológicamente ellos ganan tienen hormonas ellos vivencian sus cosas, 
En cambio nosotros no encontramos mucho más vanalizados por las cuestión laborales 
sociales emocionales, nos esta prohibido sentir en el trabajo por ejemplo. Ellos pueden 
manejar mejor el cuerpo , porque estamos en una sociedad mediatizada y los medios se 
imponen como realidad  entonces los chicos también se visten de una sola forma, 
camina de una forma específica pues si una chica camina como se le da la gana es 
rechazada. Pero ellos manejan su cuerpo mejor que los llamados maduros. 
 
¿Según tu opinión como ,podríamos sensibilizar para que no vean al cuerpo del 
discapacitado como un cuerpo decadente? 
 
Yo creo que la cuestión corporal hacia las sociedades futuras va desde lo estética mucho 
más amplio, y esa estética debe ser educable . El cuerpo es una construcción estética. 
Entonces hay que educar desde su propio cuerpo, Los niños hacen teatro. Cuando la 
sociedad entienda que la corporeidad tiene una estética mucho más amplia que el 
modelo presentado por los medios, solo puede allí pueden acepta, en el país no andamos 
tan mal, porque en los países primer mundistas  el cuerpo a sido anulado y ni siquiera en 
el placer sexual puede ser  reconstruido,. 
 
¿Podemos hablar de una racismo o un tipo de egocentrismo? 
 
Todas las sensibilidades son negadas, la  racionalidad ha triunfado y eso del fin de la 
razón postmoderna yo nunca he visto un fin de la razón mas bien me parece que van 
hacia la racionalidad más extrema. 
---Si porque nosotros vivimos el mito alrededor  del cuerpo---- Además los 
matrimonios, los engaños todo es en función del cuerpo porque  el placer todavía esta 
mitificado es una construcción mucho más libre ,  porque lo más terrible  que puede 
pasar  en el proceso de racionalización es que tu auto eliminas  tu conciencia corporal y 
le montas la con ciencia pura a la conciencia kantiana pura es la que domina y si tu 
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cuerpo te pide algo tu tienes  que hacerle pasar primero por la racionalidad. No puedo 
comer unas papas fritas porque debo ser delgada. 
 
 
 
¿Desde la comunicación como se concibe al cuerpo? 
 
Es una mercancía , ustedes que son comunicadoras deberían empezar a ver el cuerpo 
como una estancia humana, la primera instancia humana es nuestro cuerpo no tenemos 
otra. A tal punto que cuando naces lo primero que tienes hambre, es un acto corporal 
vamos y mamas. 
 
 
 
¿Muchos jóvenes  no reconocen su cuerpo, no hay manera una forma libre de hablar 
del cuerpo? 
 
Vivimos una sociedad católico cristiana. Son 2000 años y aquí 500, esta marcado la 
moral cristiana aunque no sean  católicos cristianos la cultura es católico cristiano, los 
valores, la cultura esta atravesado por los valores católicos cristianos. Porque aun que 
no vayas a misa o no creas en Dios tienes esos valores montados en la cabeza porque 
son pasaron a ser de religión pasaron a ser cultura. Desde esa presencia cultural todos 
tienen un cuerpo desde esos valores, recuerden que la iglesia a tenido un proceso de 
negación del cuerpo por siglos llegando a extremos.  Hasta hoy hay grupos como el 
Opus Day  en que las persona no pueden mostrar su cuerpo, Esta prohibido mostrar 
porque es tentación para el otro. Y eso es pecado. La idea de pecado en el cuerpo ha 
sido muy  manejada por la iglesia, entonces eso esta en nuestra conciencia, a quien se le 
ocurre salir y desnudarse y sonreír con sus amigos, serían unos desadaptados sociales no 
pueden hacer eso porque el cuerpo es pecado. Y eso es histórico.  
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ANEXO 3 
 
ENTREVISTA 
 
 
Miguel Ángel Soto  (Comunicador Social) 
Profesor de la Escuela de Comunicación Universidad Politécnica Salesiana 
Realizada En la UPS 
 
1.- ¿Cree usted que en  la época actual se puede hablar del cuerpo como tal? 
El cuerpo genera comunicación, Yo si creo que el cuerpo inventa códigos repetidos, 
nuevos, no sé. El problema es que sí el cuerpo  ha sido callado. Por la función teológica 
y cuando lo teológico se hizo institución  impuso las reglas sobre el cuerpo. Incluso la 
misma Biblia tiene contradicciones  impresionantes: Como dice San Pablo Si alguien se 
quema, esta hablando de la pasión interna del cuerpo, recomiendo que se case para que 
cumpla un mejor ministerio. Creo que las instituciones como el estado, la religión y la 
escuela han parado las manifestaciones que pueden ser importantes estudiar en el 
cuerpo.  
 
2.- ¿En su opinión a partir del cuerpo qué es posible rescatar? 
El cuerpo comunica. En esas manifestaciones eróticas se manifiesta la comunicación 
alternativa frente a un  gran sistema. El cuerpo propone lo alternativo, lo otro digno de 
estudiar. Porque el cuerpo no tiene que ser funcional y es ese uno de los problemas que 
tenemos actualmente.  
3.- ¿Cuál es su lectura respecto a que a pesar del inmenso desarrollo tecnológico, 
existe todavía temor a hablar del cuerpo, (cómo sucede con la virginidad)? 
El problema de la tecnología para Mattelar no es en sí , en tanto el problema esta en el 
emisor. En sociedades como las nuestras, cómo se explica que la virginidad sea un 
problema, es  no solo porque el emisor no son sólo los medios de comunicación, ni la 
tecnología, sino el emisor en sí. Ese centro que constantemente irradia valores hacia la 
periferia. Desde la tecnología el problema de lo corporal esta en tanto el cuerpo se lo ve 
no en un carácter de comunicación sino de información.    
4.- ¿Cómo las nuevas tecnologías contribuyen a la pérdida del cuerpo? 
Claro, desde el emisor, es decir, esa formula emisor-canal-receptor. Es sumamente 
funcional, es decir, la teoria de Shanon y Weber, donde el problema esta en el emisor 
más no en el receptor. Pues apenas nosotros somos sujetos que estamos recibiendo, pero 
cuando nosotros tomemos la tecnología para buscar los vínculos comunicativos te 
aseguro que sería completamente diferente. 
Es decir el cuerpo ya no sería lo oculto, porque la racional occidental  quiere dar 
respuesta a todo, es igual que cuando tú prendes una vela, la luz que hay es la verdad, 
pero las sombras es el miedo. Donde para ellos no existe comunicación en las sombras. 
Entonces, el cuerpo, al contrario debería estudiarse en esos tiempos y en esos espacios.  
 
5.- ¿Cómo cree usted que el cuerpo construye realidades? 
Sí, el cuerpo construye formas contestarias en la medida que el cuerpo ha estado 
presionado por toda una carga teológica, yo me imagino cuando apareció la minifalda 
como constestataria. Esa forma de volver a retomar al cuerpo como una forma de 
comunicación.  
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6.- ¿Qué propone usted con respecto al  erotismo? 
Yo creo que lo erótico no tiene conceptualización, no hay para mi en terminos de 
diccionario lo erótico . Para mi lo erótico es algo que despierta admiración sobre la otra 
persona. Es la captación de esas formas no verbales que no están codificadas, es decir, 
es un sentir. 
El erotismo sobre esas manifestaciones ocultas que te rompen esquemas y que asoman 
en algún momento   
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ANEXO 4 
 
ENTREVISTA 
 
 
Dr. Eduardo Morán  (Psicólogo) 
Profesor de la Escuela de Comunicación Universidad Politécnica Salesiana 
Realizada En la UPS 
 
 
1.-¿ Desde la visión de la sicología cómo se concibe al cuerpo? 
Antiguamente desde la sicología había una división, en el concepto de lo que es el 
cuerpo y lo que es la mente. Pero actualmente no existe esta visión de dividir lo que es 
lo mental de lo somático, lo físico; sino que diversos autores le han asignado diversos 
nombres. Para Rogers lo denomina organismo, todo. No es que existe algo que parte 
desde el cuerpo hacia la psiquis y de la psiquis al cuerpo, sino que somos una unidad o 
totalidad. 
 
 
2.-  ¿Cómo influye en el ser humano la producción cultural desde la perspectiva de la 
sicología? 
 
No depende de la sicología, sino de cómo se usa. Si bien, se ve en las propagandas el 
mal uso de la misma, para atraer, en tanto esta se vincula a una necesidad o se llama la 
atención frente a ello. Entonces las personas se dejan llevar por ciertos criterios que se 
ponen de moda como la anorexia y la bulimia. En estos casos no es un problema de 
percepción visual, sino de percepción interna, de cómo la persona se conceptua y como 
se percibe a sí misma. 
 
 
 
3.- ¿Cómo la cultura ha modificado los valores y los comportamientos de los Jóvenes? 
 
Claro, no podemos hablar de una cultura sino de múltiples culturas que estan presen tes 
al mismo tiempo y cualquiera de estas le es más significativa a alguna persona que a 
otra. Igual como decíamos de la sicología, la cultura no es el problema, es como la 
usamos, es como la vivimos. 
En este sentido, las personas deben ser capaces de desvincularse de aquellos elementos 
que no son sustantivos y dejarlos a un lado y ver lo esencial en cada una delas culturas y 
también apreciar su forma de ser. 
 
 
4.-¿Cómo cree usted que influye la diversidad en el imaginario? 
 
La diferencia pasa por saber que cada uno tiene sus propios gustos, intereses, sus 
propias necesidades, formas de expresión, sus formas de ser, sus etilos de vida y aún sus 
propias expresiones sexuales. 
Es por eso, que necesitamos vivir armoniosamente la diversidad y no exigir que la otra 
persona, piense o sea igual a mí y quiera lo mismo, sino que cada uno se respete. 
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5.-¿Cuál sería en su opinión una propuesta para sensibilizar a los jóvenes  con su 
cuerpo? 
 
Yo, pienso que lo importante es conocer su propio cuerpo. Es increíble pero a mí 
muchas veces me ha tocado mandarles a que se miren, porque no se conocen. Nunca 
jamás se han visto y nunca jamás han sabido como son. 
 
Es muy importante mirarse, verse. Porque muchas partes de nosotros no sabemos como 
son y luego mirarse, es entender el  mensaje que me da mi cuerpo a través de la imagen 
que veo. 
 
6.- ¿En que medida los prejuicios y tabúes impiden la autorrealización del ser humano? 
 
Siempre, van a impedir porque el prejuicio siempre es unilateral, siempre mira una parte 
creyendo que eso es el todo. Y cualquier prejuicio, cualquier análisis impide el análisis 
de la realidad en su totalidad. 
 
Cuando nosotros tenemos un tabú respecto a nuestro cuerpo o un tabú respecto a lo 
psíquico, esto es visto como lo esotérico, lo que impide una reflexión acerca de la 
corporalidad. 
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ANEXO 5 
 
Encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, Sede en 
Quito. 
 
Escuela de Comunicación Social 
 
Fecha...........................................Paralelo........................................  sexo................. 
 
Señala con una X la respuesta que consideres de acuerdo con la pregunta. 
 
1.-Te sientes cómoda /o al hablar de tu cuerpo? 
Si......................  No.......................Por qué?................................................................ 
.......................................................................................................................................... 
 
2.-Si tuvieras la posibilidad de hacerte una cirugía plástica que parte del cuerpo elegirías: 
Si....................No..................... 
Cara   Nariz     Boca     Mentón      Senos     Nalgas             Piernas  
Otros................................................................................................................................... 
Por qué? .............................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
  
3.-Según tu percepción cuál es la diferencia entre un cuerpo bonito y un feo  
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................. 
 
4.-Crees que la moda ha influenciado tú forma de vestir: 
Si.....................No................................................. Por qué......................................... 
..................................................................................................................................... 
 
5.-Crees tú que la publicidad influye en tu forma de ser: 
Si........................... No..........................Por qué........................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
6.-A través de que medios de comunicación te informas. 
Radio   Prensa    televisión   Internet       Otros:........................................................ 
 
7.-Crees que la imagen representa lo que ves: 
Si................ No....................... Por qué................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
8.- Crees tú que a partir de los medios  se da una eficaz comunicación 
Si.............. No............. Por qué?.................................................................... 
................................................................................................................................ 
  
9.- Crees tú, que la apariencia de una persona influye en la relación de grupo. 
 
 Si............. No................ Por qué?...................................................................... 
............................................................................................................................. 
 
10.-Crees tú que los medios de comunicación genera nuevos referentes con los cuales te sientes identificado: 
 
Si...............No................... Por qué?.......................................................................... 
...................................................................................................................................  
 
11.- Qué alternativa propones para sensibilizarte con tu cuerpo? 
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................  
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ANEXO 6 
 
 
ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO  
(Revista la Familia de el Comercio –marzo 2000) 
 
 
 
Análisis  Denotativo 
 
 
En esta publicidad observamos a una mujer joven, cabello largo, cuerpo delgado, 
atlético, lleva puesto un pequeño bikini que dejar ver su silueta. La parte escrita esta 
ubicada en la parte lateral derecha y en la parte inferior. Encontramos letras mayúsculas 
de color rojo en el segundo y  en la séptima , octava y novena línea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis connotativo  
 
 
La figura sola no nos dice nada, excepto que es un cuerpo bonito y sensual. En este caso 
la imagen encuentra su refuerzo en lo escrito, donde el cuerpo es objeto de tratamiento, 
en tanto le ofrecen bajar de peso en 14 días.  Se toma como un objeto mercancía al 
cuerpo, en el momento que le presentan la opción de lucir un bikini, llevándole a los 
jóvenes a someterse al cualquier dieta que los haga lucir un cuerpo perfecto. 
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ANEXO 7 
 
Análisis  Denotativo 
 
 
En este recorte publicitario se observa la figura de una mujer joven que se localiza en la 
parte central, desnuda, delgada, de cabello lacio, rubia, que cubre sus senos con la mano 
derecha, en cambio la mano izquierda su pubis. Mientras lo escrito ocupa las partes 
laterales  izquierda y derecha e inferior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis connotativo  
 
En este caso el cuerpo se  muestra como algo bello, en la medida que tiene las medidas 
perfectas. La imagen del cuerpo esta dado por el cuidado a la apariencia física. 
Mientras en lo escrito nos informan de las diferentes posibilidades que tienen las 
personas para poder tener un cuerpo permitido por los estereotipos de belleza. 
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ANEXO 8 
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